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" B e a u t y  a n d  T h e  B e a s t
rr
E D I T O R I A L S
D o n ’ t  L e t  I t  H a p p e n
A vote is bciiiK' taken currently am ong the em ployees qf 
the packing houses to <lcci.Je whether or not a strike w ill be
m
, alkd \ M T  in 11.C year. Tl.e result of ll.e vote w ill l.e known
later this week. , i f
It is not the intention here to discuss the pros and cons of
the ca.se for the union or the case for the packing houses. The
matter is still an internal on<- for the imlustry and any public
discussion m ight prejudice tl.e chances of settlem ent. The one-
point at issue, however, is a most important one.
But The Courier would em phasize here that the workers
thcmselvc.s. the growers, the packing houses, the Okanagan
V alley— that none of these can afford a strike. A strike m the
peach .season would mean the loss of a very perishable croj)
or the growers m oving in and operating the packing houses and
neither of these things would he good for any party in the d is­
pute.
Up until the present tim e the matter has been discussed  
amicably, hut the time is rapidly approaching when both par: 
lies in the dispute w ill he placed in a position from vvhich it 
will he difficult to w ithdraw , and then bitterness and harsh 
words will prevail and any “ face-saving” solution w ill be more 
difficult to find.
Surely there m ust he a solution satisfactory to both par­
ties? Can no one find it? Perhaps an independent view point is 
needed? Perhaps a fresh approach is required?
student Pilot Suffers Fatal Injuries
When Aircraft Crashes After Tahe-uff
VISITOR SEES 
BIG OPENING 
RAISING ROSES
KELOWNA CRICKET 
TEAM HAILED AS 
VALLEY CHAMPS
Roy Barlee Instantly 
Killed in Crash
A f te r  a  la p s e  o f  f o u r  y e a r s ,  K e l-  
. , o w n a  a g a in  h o ld s  t h e  S p e n c e r  C u p ,
Press Relations Counsel for e m b le m a t ic  o f  c r i c k e t  s u p r e m a c y
United Florists V isits Oka- in  the O k a n a g a n  c a m e  a b o u t
a t  V e rn o n  y e s t e r d a y  in  t h e  g a m e  o f
ROV Bailee, 19 years uf age, was instantly killed here shortlybefore .“i p.m.. Satunlav, when tlu.‘ student pilot s aircraft
nagan V alley th e  s e a so n , w i t h  K e lo w n a  d o w n in g
. rv, o v ic f  V c r iio n  F a r m e r s  129-90.T r e m e n d o u s  p o s s ib i l i t i e s  e x i s t  j u s t  tw o  p o in t s  b e h in d
f o r  K e lo w n a  a n d  th e  O k a n n g q n  to  a n d  t r y i n g  f o r  a  w in  to
g o  in  f o r  r a i s in g  r o s e s  and^  p u t  t h e m  o n e  p o in t  a h e a d  a n d  g iv e
th e m  th e  le a g u e  c h a m p io n s h ip , 
b a t t e d  f i rs t b u t  w e r e  d is m is s e d  fo r  a
tion .s c o m m e r c ia l ly ,  o b s e r v e d  W . A . 
G u n n , T o r o n to ,  d u r i n g  a  b r i e f  v is i t  
in  t h e  v a l l e y  l a s t  w e e k .
M r . G u n n ,  p r e s s  r e l a t i o n s  c o u n s e l  
f o r  U n i te d  F lo r i s t s  o f  C a n a d a ,  s a id  
g r e e n h o u s e s  i n  t h e  O k a n a g a n  c o u ld  
c o m p e te  w i th  a l l  o th e r s  f o r  t h e  
ro s e  a n d  c a r n a t io n  t r a d e  In  t h e  B .C . 
in t e r io r .  A t  t h e  p r e s e n t  t im e  n e a r ­
to t a l  o f  90 r u n s .  D e w h u r s t  w a s  th e  
o u s ta n d in g  b o w le r ,  t a k i n g  five 
w ic k e ts  fo r  27 ru n s .
K e lo w n a , b a t t i n g  u n d e r  d l l l i c u l t  
w in d  a n d  r a i n  c o n d it io n s ,  p a id  
t r i b u t e  to  th e  h o m e to w n  e le v e n  fo r  
c a r r y in g  on  t h e  g a m e . D o u g  C a r r -
A q u a t i c  F a c i l i t i e s
N ow  that the R egatta is over, it m ust be quite evident to j o Y C E  R E IN B O L D , c a r r y in g  th e  c o lo r s  o f  "M iss  G y ro ” w a s
everyone that the R egatta has outgrow n the present facilities, s -^ o n e^ o f^ ih e^ L a ^  
and that if the R egatta is to continue to he a success som e dras-
ly  a l l  f lo r is t  s to c k s  c o m e  f r o m  V a n -  j j i l t o n  a g a in  g a v e  h i s  t e a m  a  go o d  
c o u v e r  b u t  s u p p ly  is  w a y  b e lo w  d e -  s c o r in g  34 ru n s ,
m a n d .  B u t  th e  w in n in g  s t a n d  c a m e  f ro m
T h e  T o r o n to n ia n  e n v is a g e s  so m e  G e o rg e  W a ts o n  w i th  55 ( n o t  o u t)  
c o - o p e r a t iv e  e f f o r t  in  t h e  v a l le y ,  a n d  B u s te r  H a l l  w i th  23 ( n o t  o u t) ,  
s p o n s o re d  b y  a l l  s m a ll  f lo r is t  sh o p s , K e lo w n a  lo s t  o n ly  f o u r  w ic k e ts  fo r  
t h a t  w o u ld  r a i s e  a n d  d e v e lo p  s u f -  t h e i r  129 ru n s .
f ic ie n t  f lo w e r s  f o r '  u s e  in  t h e  O k -  K e lo w n a  w i l l  b e  h o s t  t o  t h e  V a n -
nused into the ground a few seconds iiftcr taking off at h.llisou 
l-'ield.
, .^on of .Mi . and Mrs. K. (i. “Chick” Bailee, of Okauagan  
Mission, the youth had less than l.s hours if) eom i)lclc his time 
fur a private pilot s license. 'I'lie aircraft, owneil by Ukanagau  
;\ir Services Iffd., was a coniplctc wreck.
Only eye-w itness to (he fatality w as K’alph Snider, air 
engineer, Okanagan Air Services. C. C. Upsuii, inspector for 
civil aviation, Vancouver, flow to Kelowna to make, a full in* 
vestigation. Mr. Upson callcil a conrl of enquiry at .10 o ’clock 
lliis nioniing. 'The hearing w as'closed to the [ircss; but a full 
report ,wiil .go to the civil aviation (lepartineiil at Ottawa.
Harlot? iiad heen flying for about an hour-and-u-haU before 
the fatality. Unconlirnu'd 'reports stated the aircraft w as low on 
gtisoline before making the fatal take-off. It rose 250 feet, and 
the engine sputtered. T he youthful pilot matlc a right turn,,hut 
lost altitude rabidly and plum iiicttcd.to earth. .
It was the first accident at the Ellison field since the air- 
]u«rt was oflieially opened Monday of la.st week. '
Instructor Andy .Anderson, of (Jkaiiagau A'r Services, had ;
a n a g a n ,  K o o te n a y s  a n d  C a r ib o o . c o u v e r  to u r in g  t e a m  W e d n e s d a y  a t  j , j, f o r  t h e  s t u d e n t ’s  f l y i n g  a b i l i t y ,  “ l i e  w a s  v e r y  co ii-r-- I mm . _ _ ^ f _ A _. 1,. ^  _ _  ** U . . . . .  ....
c h o -  
R o ss, 
V e rn o n
T h o u g h  h e  w a s  u n a b le  to  b e  h e r e  i ;3 0  p .m . 
in  t im e  f o r  t h e  R e g a t t a ,  M r . G u n n  
M id  h is  f i r s t  t r i p  t o  t h i s  p a r t  o f  t h e  
c o u h t r y  w a s  r e v e a l in g .  “ I  n e v e r  
d r e a m e d  t h e r e  w a s  s u c h  b e a u t i f u l  
s c e n e r y  a n d  id e a l  c l im a te  in  th i s  
p a r t  o f  C a n a d a ,”
tic alterations m ust be m ade in the present pldnt
T he barge stand should be scrapped at once. And by “at 
once” is meant not next spring, nor this faff, but this week. 
T he barge served its purpose as a ternporary expedient but it 
should no longer be asked to accom m odate the crowd which  
used it ■ during the n ight show s. It is a definite eyesore for 
tw elve m onths of the year and, if it is go ing  to be scrapped—  
as it should— it should be removed im m ediately. Another 
reason for im m ediate rem oval is that it would eliminate any 
possibility of it being used next year and, if removed, would  
ensure its replacement by better facilities before the 44th
Regatta. ^
The Regat'ta has now  grown t o ‘such an extent that the ^  
present grandstand and barge are no longer suitable. The
d u r in g  th e  f i r s t  d a y  o f K e lo w n a ’s R e g a t t a .
w iiu  1 . . . . . j -  — ------ —  , t f i r ,  M r . and , M r s .  D , B . M e r r y ,  o f
J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e , i s  ix ra il ,  h o l id a y e d  i n  t h i s  c i t y  T h u r s -
M iss  R e in b o ld  is  sh o w n  p o s i n g  w i th  th e  O k a n a g a n  s fa m e d  O g o p o g o  g ^ e g ts  o f  M r s ,  A . B . C la r k
.395 INCHES 
OF RAIN FALLS 
IN 15 MINUTES
.scientiou.s .and 1 think he sacrificed his life in trying to save 
the m achine,” declared Anderson. Valued at.$4,000, the Cessna. 
140 was com pletely insured. ,
“ Instead of keeping the nose of the ’plane ahead and taking  
the chance of ripping out a barbed wire fence, Roy endeavored 
to circle and land on the field again,” Anderson commented. 
"He struck a cros.s-wind while making the turn and the air­
craft pluinmetted to earth.”
E,ye witnc.ss Ralph Snider rushed to the scene after calling
Some Fruit Growers Suffer Heavily
A s  Hail Storm Cuts Swathe Through 
an Mission and East Kelowna
inr°o“® ^ T r \h d i ‘*SLo^^^ an ainhulance. Barlee w as catapulted out of the cockpit mul w as 
rubber boots that Satiu-day even- lying on the top of the aircraft wing. 1 he lad was already dea<i
. . m m  ^ • , • . * t * . * - P '■ • ^ King’s deluge of rain and hail must PoHce Chief R. B. M cKay and a.doctor arrived.
OM E fruit growers were entirely wiped out by last Satur-
deva.stating hail storm, but the fruit industryday night's „ .
a w hole will not be seriously affected. . '
Hail stones the size of marbles cut a three-quarter of a 
grandstand vvas designed for another-era and its entrance and ,^j|e sw athe through Okanagan Mi.ssion and East Kelowam 
exit f .. . Hides are not now suitable. T he barge w a s  but a tern- shortly, after 9 p.m., and, according to reports tricklmg ^ ^
C T ree F r u i t s  Ltd., damage w ill ru n  betw een /O and cSO per
porary expedient. ■ , . c e n t  in  some area.s. S o m e  o f  the growers are covered b y  m -
Could not some m aster building plan be adopted now% ^  ^ ’ -
plan which m ight be constructed in unitsP .U nder such a plan thunder and hail
could not the barge at least be replaced this, year .'' The adoption storm, the w o r s t  T j  S
RUTLAND BOX 
FACTORY NOW 
MAKING SHOOK
h a v e  d r a in e d  J u p i t e r  P lu v iu s  
s e rv e s ,  th e y ’r e  p a d d l in g  u p  tn e  
w r o n g  s t r e e t .
K e lo w n a ’s o f f ic ia l w e a th e r  o b s e r ­
v e r ,  R . P . W a lr o d ,  m e a s u r e d  th e  
S a tu r d a y  n ig h t  f a l l  a t  .395 in c h e s , 
a lm o s t  f o u r - t e n t h s  o f  a n  in c h . H e  
d id  a d m i t  th o u g h ,  t h a t  a f t e r  t h e  15- 
m in u te  o u tb u r s t  t h a t  s t a r t e d  a r o u n d  
9 :i0 , th e r e  w a s n ’t  m u c h  l e f t  to- 
s p r e a d  o v e r  t h e  r e s t  o f  t h e  n ig h t,
JURY FINDS 
DEATH DUE 
TO ERROR
A n  a c t iv e  s p o r ts m a n ,  R o y  B a r -  
ie e  so lo e d  o n  J u l y  3, a n d . h a d  le s s  
t h a n  15 h o u r s  to  c o m p le te  h i s  30 
h o u r  p r i v a t e  p i lo ts ’ l ic e n c e  c h e c k . 
H e  w a s  f ly in g  in  S e p te m b e r ,  1948, 
a n d  a c c o rd in g  to  h is  in s t r u c to r s ,  
w a s  a  ’‘c o n s c ie n t io u s  p u p il" .
R o y  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  K e l ­
o w n a  • K o d la k s  h o c k e y  te a m , a n d  
a ls o  p la y e d  f o r  th e ;  K e lo w n a  J u n i o r  
H ig h  S c h o o l. H e  g r a d u a t e d  w i th  
j  u  n  i o  r ' ,  n t ia tr ic u la t io n  th i sH u n d r e d s  o f  h o m e  o w n e r s  r e -  j ^ g g g  T han One Quart of Gas 
p o r t e d  r a in  f o r c e d  t h r o u g h  w in -  Found in Aircraft After Fa* s p r in g .^ H ^ w h s  a ls o  a '  f o r m
t a l  Crash h e r  o f  th e  K e lo w n a  a r m y  c a d e ts .
—-------  a n d  w a s  f o r m e r ly  e m p lo y e d  in  t h e
H O L D  I N Q U E S T  circulation department of The Kel
d o w s  a n d  d o o r s  b y  t h e  h ig h  w in d  
a c c o m p a n y in g  th e  d o w n p o u r .  S o m e  
d o w n to w n  b u s in e s s  p r e m is e s  s u f ­
f e r e d  m i ld  b a s e m e n t  f lo o d in g .
• T e m p e r a tu r e  r e p o r t  f o r  th e  p a s t  
f o u r  d a y s  fo l lo w s :
of, .say, a  f i v e - y e a r  building plan m ight solve the problem. It was a c c o m p a n ie d  b y  a  40 m i le  a n
. . .  - . h o u r  g a le ,  a n d  w in d - f a l l  d a m a g e  is
does not seem probable that the w hole A quatic plant can be b e lie v e d  e x te n s iv e .  T h e  s to r m
" C e d a r  C re e k ,  f o l lo w e d  areplaced imm-^diately, desirable as this w ould be, and w ith this burst^at 
in mitid the present pavilion m ight be made to serve for an- P -
RUTLAND — R utland  Co-opera­
tive Society’s plans for re-organ- 
ization and  the  ra ising  of new .capi­
tal, a re  m aking good progress, w ith  
several packinghouses in terested  in 
investing money.
A. W . G ra y ,  o n e  o f  th e  d i r e c to r s ,  
h a s  b e e n  p u t  i n  c h a r g e  o f  t h e  
d r iv e ,  a n d  P . G e e n . a n o th e r  d i r e c -
M in . M a x . P re c .
87 53
86 59 T ra c e
82 56 .395
71 51 .190
o w n a  C o u r ie r .
A p p a r e n t l y  ' B oi-n in  G r a n d  F o r k s ,  h e  r e c c iv -R oy Barlee Had —  . , ... , i j  j
.f-r. n a « ; o l i n e  h is  e d u c a t io n  in  H o .ssland . a n dFailed t o  C h e c k  U ^ p p n e  B e s id e s  h is  p a r e n t s ,  h e
G a u g e s  B e f o r e  l a k e - o i t  , is  s u r v iv e d  b y  tw o  b r o th e r s .  D aL  
— ~ — 21, a n d  B il l ,  16 H e  m o v e d  to  K e l -
A  c o r o n e r ’s  ju r y ,  p r e s id e d  o v e r  o w n a  w i th  h is  f a m i l y  f iv e  y e a r s  
b y  D r. J .  A . U r q u h a r t ,  t h i s  m o r n -  ag o .
in g  f o u n d  t h a t  R o y  B a r le e  m e t  h i s  F u n e r a l  s e r v ic e s  .w il l  b e  c o n d u c t-B E T U R N  W IT H  N E W  C O A C H  ---------  „ j  ^  v  ,
M r . a n d  M rs . J .  C a m e ro n  Day d e a th  a s  a  r e s u l t  oL p flo J : e r r o r ,
other year or two. ^
But w h a t e v e r  plan is adopted, som e start should be made 
just as soon, as possible and certainly one of the first steps
.should be the replacement of the barge stand.
/ /
O l d  F a i t h f u l  O g o
/ /
f o r  s e v e n  m ile s .  I t  f in a l ly  h e a d e d  
n o r t h w a r d  to iw alrd  t h e  K L O  f o r  
fiv e  m ile s .  O n e  g r o w e r  w a s  h a i l e d  
o n  f o u r  s u c c e s s iv e  o c c a s io n s .
A r t  L a n d e r ,  a s s i s t a n t  m a n a g e r ,  
B .C . T r e e  F r u i t s  L td ., w h i le  a d m i t ­
t i n g  s o m e  g r o w e r s  s u f f e r e d  e x t e n ­
s iv e  d a m a g e ,  s o u n d e d  a  n o te  o f  
c a u t io n .  H e  s t a te d  so m e  o f  t h e  
h a i l e d  a p p le s  w o u ld  n o  d o u b t  r e ­
c o v e r ,  w i t h  t h e  n e t  r e s u l t  t h e r e
r e c e W “ r e t u r a V 'h o t ^ r " f 7 l l o w ^ ^ ^ ^  t h a t  n o  b la m e  is  a t t a c h e d  t o  a n y -  - i ^ e s d q y - a f t e r ^  o ’c lo c k ,
i r  e n io v a b le -  s e v e n  w e e k s ’ t r i p  t o  o n e . _  ^ a t  i h e  O k a n a g a n - M is s io n  c e m e te r y
^ f r ie n d s  E v id e n c e  r e v e a l e d  t h a t  o n ly  o n e  ---------- - -----------------------to r ,  is  m aking g o o d  p r o g r e s s  i n  a  - - , 5o5tir .tr
„ o v e  to  . n t o r e t t  a  . r e a p  o f  K R
DistanceK elowna’s A ce Loiig
Runner AVins Mile Race at o n  
Caledonian Games
g r o w e r s  in  c o m in g  m  a s  a  o j ----- -- —— - ; , ,
® |.g r e t u r n ,  they , s to p p e d  .o ff a t  l i im a ,
’T he b o x  f a c t o r y  is  n o w  w o r k in g  O h io , to  p ic k  u p  a  n e w  ,C a ^ l l a c
a n  o r d e r  f o r  s h o o k  f r o m  M e -  f u n e r a l  c o a c h  a n d  d r o v e  h o m e
L e a n  a n d  F i t z p a t r i c k  L td . th r o u g h  th e  S ta te s .
o f  t h e  a i r c r a f t  t a n k s  a i id  le s s  t h a n  
o n e  p i n t  in  t l i e  o th e r .  Q u e s t io n e d  
b y  a  m e m b e r  o f  t h e  j u r y ,  A n d y  
A n d e r s o n ,  c h ie f  i n s t r u c t o r ,  s t a t e d
B a r le e  h a d  d is o b e y e d  in s t r u c t io n s  p Q | ^  U N I F O R M S
NEEDS $1,000
I n  i t s  i s s u e  of In ly  29 th  th e  R e g in a  L e a d e r - P o s t  e d i to r ia l ly  would be a drop in  grades.
. , r \  . T h is  y e a r ’s a p p le  c r o p  is  e s t i -
c o m m e n t e d  u p o n  K e l o w n a  s  ( J g o p o g o : m a t e d  a t  a r o u n d  7,000,000 b o x e s .
"It is gratifying to note that the oldest and m ost stor- soft fruits took the brunt of the 
kd sea m onster o( C-tnadian folklore (beg pardon, Wstory? thehai'SoneS
is again on the job in the Okanagan, One of the m ost some will not be worth picking
abl<i characteristics of O gopogo is the happy. faculty^ he from trees.
K e lo w n a ’s  a c e  m ile r ,  F r e d  T u r ­
n e r ,  w o n  t h e  m o s t  im p o r ta n t  r a c e  
i n  h is  l i f e  S a tu r d a y ,  in  th e  C a le ­
d o n ia n  G a m e s  a t  V a n c o u v e r .
I n  a  m e e t  w h e r e  so m e  o f  t h e  
b e s t  a th l e te s  f r o m  a l l  o v e r  th e  w e s t  
a p p e a r  a n n u a l ly ,  F r e d  b e a t  a  s lo w  
t r a c k  a n d  a  f a s t  f ie ld  to  c o m e  in  
w i t h  a  t im e  o f  4  m in u te s ,  37 s e c ­
o n d s .
T u r n e r  r a n  f o u r th  in  th e  s p r in g  
B r i t i s h  E m p i r e  G a m e s  t r i a l s  a t
Big Hit in Local Parade
l l f H E N  the K elow na City Band, .smartly dressed in new uni 
y» forms, brought up the rear of the half-hour-long Regatta
b y  g o in g  to o  f a r  a w a y  f r o m  th e  
a i r p o r t  a n d  t h a t  h e  h a d  b e e n  to ld  - -  _
to  la n d  a t  4:30 p .m ., a b o u t  20 m in -  ^  b r i g h t  sp o t , '" id  h a p p y  n o te  
u te s  b e fo r e  t h e  f a t a l  c r a s h .  _ w a s  in t r o d u c e d  in  '. iie  R e g a t t a  p ro -  
A n d e r s o n  s t a te d  h e , h a d  b e e n  in -  gj.a,Yi th i s  y e a r  by  t h e  a p p e a r a n c e  
f o r m e d  B a r le e  w a s  f ly in g  o v e r  m s  g j  ^  s m a r t l y  u n ifo jrm e d  C ity  B a n d . 
O k a n a g a n  M is s io n  h o m e . I n  h is  T h o s e  a t t e n d in g  v a r io u s  s p o r t in g  
o p in io n , in s u f f ic ie n t  g a s o l in e  w a s  d u r in g  th e  p a s t  f e w  m o n th s ,
t h e  c a u s e  o f  t h e  c r a s h .  A p p a r e n t l y  jj^ v e  b e e n  a p p r e c i a t i v e  o f  th i s  o r -  
th e  p i lo t  h a d  f a i le d  to  c h e c k  f u e l  g a n jjra tio n  u n d e r  t h e  c a p a b le  le a -  
m a k in g  th e  f a t a l , ,^gj,g jjjp  g j  b a n d  l e a d e r  " B a b e ”
s e e m s  t o  p o s s e s s  f o r  t i m i n g  h i s  a p p e a r a n c e s  t o  c o i n c i d e  tjtjjg e n t i r e  s o u th e r n  p a r t  o f  t h e  V a n c o u v e r  a n d  s in c e  t h e n  h a s  b e e n  
v v ir li t h e  l i e i e h t  o f  t h e  t o u r i s t  s e a s o n  a n d ,  o f  c o u r s e ,  i n  t h e  v a l l e y  f e l t  t h e  b r u n t  o f  t h e  s to rm , p r a c t ic in g  d a i ly  to  c u t  d o i r o  hi,--
n r e n a n t i o n s  f o r  t h e  K e l o w n a  R e ° - a t -  a l t h o u g h  so m e  a r e a s  e s c a p e d  t h e  t im e .  H e  l e f t  o n  h is  o w n  o n  T h u r s
m o s t r e c e n t  in s ta n c e ,  p r e p a r a t io n s  _tor tn e  jx e io w n a  s  down in to rren ts  fnr the Vancouver .meet.
ta. Such ciyic-m indedness is rare in sea serpents 
whom don’t give a hoot when they undulate.
“ A n o t h e r  quality w h i c h  O go p o s s e s s e s  i n  a  m a r k e d  d e -  a c r o s s  t h e  la k e , h a i l  s t a r t e d  f a l l -  th i s  c o m in g  S a tu r d a y .  H is  c o a c h , _ , h a s n ’t  h a d
is that of versatility. Undulating, as he realised l o n g  tag. B oa,s_  J o h j w  ™°ki banS in^eV
ao-o, is not enough— what with the modern attractions now  
o'ffe’red by fairs and m idways. Nor d oes'it apparently suf­
fice merely to rear out of the water and leer at Americans 
with basilisk eyes set in a hose-like head. W hat it takes is 
5in eleipent of m ystery, a sense of dreadful iinticipatioii.
"So it is that V ancouver new sm en, w ho haven’t had 
much to do since the earthquake, are gathering at Kelowna  
to exam ine cup-shaped marks on a beach accompanied by 
the prints of eight toes. O go, it seem s, came opt, took a 
quick glance at a newspaper to catch up \vith local excite­
m ents. and w ent .back in again. The mere prospect that he 
may siiow  up for the regatta now makes the th ing a cinch.
•‘ft is too b:id that Last Mountain Lake, despite its 
many attractions, appears to be deficient _in sea serpents 
It one should show  u p ............................... ‘
f r o n t  w e r e  w h ip p e d  
t h e i r  m o o r in g s .
50 f e e t  f r o m  te a c h e r ,  a ls o  is  e x p e c te d  to  m a k e  b a n d s  in  r e c e n t  p a r a d e s .  _
t h e  ja im t .  f a v o r i t e  d u r i n g  th e  p a s t  f e w  y e a r s
A  M a l e  R e p o r t e r  R e t o r t s
- f , • 1 .  - .  ,  N e^v m an . O ld e r  m u s ic ia n s  h a v e
n a r a r i e  i t  w a s  a  “ s ip - h t  f o r  s o r e  eyes” t o  t h o u s a n d s  o f  l o c a l  C a u s e  o f  d e a th ,  w a s  a  . f r a c tu r e d  o ^ t ,  p o l i s h e d  u p  t h e i r  in -
w bV . I,-nP d  t h e  n e a r  m i le - lo n « ^  r o u t e .  s k u l l  a n d  s e v e r e  d a m a g e  to  t h e  h a v e  t a k e n  t h e i r
p e o p  t- tv rir h a n d  in  * n a r a d e  s e t  s o m e  s o r t  o f  a  b r a i n  a n d  t o r n  b lo o d  v e s s e ls , r e -  y o u n g
A p p e a r a n c e  o f  a  c i v i c  b a n d  i n  s u lU n g  in  ^ h e m o r r h a g e ,  a c c o rd in g  o f  th e  b a n d .
”  i- .i i  ...1 S o m e  t im e  a g o , t h e  e x e c u t iv e  o f
th e  J u n i o r  B a n d  A s .so c ia tio n  b r o a d -
in s ta n ta n e o u s ,  h e  sa id .
h a s  b a e a  t h s  e a n a d t a b  L a g lo n  P ip e  ' " i j J ' S a S e ;
B a n i  V he S e .  C a d e t s  b u g le  b a n d  S r f l " t a 1  o n t ^ u r L n d  35 mto“  
a n d  o th e r s .  _ _ u te s .  a l th o u g h  h e  h a d  in s t r u c t io n s
F u l l y  a w a r e  t h a t  to  n o t  to  s t a y  u p  lo n g e r  t h a n  o n e
p e r s o n  a  • t r im ,  p r e c i s e ly - s te p p in g
first” for modern times. Oldtim ers conservatively estim ate i t s  ^  Dr. A. S. Underhill, who per- 
in the Summerland and Peachland Freddie also intends to accept girice a local citizens band marched down formed the autopsy. Death was
areas, and as the storm moved the invitation to appear in Seattle gg^j^gy^j Avenue.
A lw a y s  a
Wolf-Whistling Males Not 
In Winner—Just Female Wrestlers
b a n d  p la y in g  m a r t i a l  a ir s ,  is  59 p e r  
. c e n t  o f  any p a r a d e — s o m e  f e e l  i t  is 
e v e n  m o re -—t h e  p a r a d e  c o m m it te e .
Forced Landings
e n e d  i t s  s c o p e  to  in c lu d e  th e  o r ­
g a n iz a t io n  o f  a  c i t y  b a n d .  O n e  o f  
th e  o b je c ts  w a s  to  w id e n  o p p o r tu n ­
ity  f o r  th e  ju n i o r  b a n d  m e m b e rs .
A t a g  d a y  w a s  a u th o r iz e d  b.y 
C i ty  C o u n c il  f o r  S a tu r d a y ,  S e p te m ­
b e r  10, a t  w h ic h  t i m e  th e  g e n e r a l  
p u b l ic  w il l  b e  g iv e n  a rt o p p o r tu n i ty
E la b o r a t in g ,  M r . A n d e r s o n  s t a te d  to  s u p p o r t  th e  b a n d .  A p p ro x im .a te
ly  $1,000 m u s t  s t i l l  bC' ra i.sed  to  p a y  
f o r  u n ifo rm s .
I t  is  t h e  d e s i r e  o f  b a n d  m e m b e r s
By AL DENEGRIE o n ,  uieic waa — » — ------ — - -  ........................... -  ---------_ -
„  a  ». *1, h a i r .n i i l l in f f  and other behind-the- much and with a pleasing personal- pearance among marching Sea and ------  ^ , _ _ , ,  _(Bea GilUs, around whom the P _______„„ m\or-a ivii/i •♦■«. Army and Air Cadets, Brownies, he had received a call from L. and tance, Barlee should have depress-
f lo a ts  c a rs , b ic y c le s ,  c lo w n s . R e -  M . S e rv ic e s ,  V e rn o n ,  to  d r o p  l e a f -  c d  th e  n o s e  o f  th e  a i r c r a f t  a n d  c o n -  
g a t t a  r o y a l ty  a n d  g u e s t s  a n d  c o m - le t s  o v e r  th e  to w n s  o f  S a lm o n  A rm , t i n ^  s t r a ig h t  a h e a d .  --- • — , A---- A----------J rr— —^„„ "There was sufficient fuel for the
O h , t h r e s th e  o d d  b i t  o f  f r o m  c lo s e  u p , n o t  d o l le d  u p  to o  B a n d s  in  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  a p -  t r ip .
h a d  s ix  b a n d s —f o u r  f r o m  o u ts id e  h e  h a d  to ld  B a r le e  t o  p r a c t i c e  fo r c -  
t h e  c i ty —f o r  T u e s d a y  n ig h t ’s s p e c -  e d  la n d in g s  T h e y  a r e  d o n e  f r o m
t a t o r  p ro c e s s io n . E a c h  -o n e  m a d e  a  m in im u m  o f  5,000 f e e t ,  h e  s a id .  , .  . . ^
10000  h e a r t s  b e a t  a  l i t t l e  f a s te r ,  A n d e r s o n  h a d  p e r s o n a l ly  c h e c k e d  t ^ a t  th e  l im i te d  r e v e n u e  o b ta in e d
2 0 0 0 0  e a r s  a n d  e y e s  g la d  to  i b e  t h e  f u e l  in  t h e  a i r c r a f t  b e f o r e  t h e  f r o m  a p p e a r a n c e s  b e  e a r m a r k e d  f o r
a lo n e  th e  p a r a d e  r o u te .  s t u d e n t  p i l o t  to o k  o ff  o n  h is  f i r s t  t h e  p u r c h a s e  o f  in s t r u m e n ts  fo . '
A b o u t  4  p .m ., M r . A n d e r s o n  s a id
junior members.
b e e n  a t  f lo a ts , c a rs .
in
h a v e  made 0 ? o  the O k a n a ^ n ’s Number One Citizen.
Now one c a n ’t blam e the Leader-Post for beings a little
following story was built, was kill- scenes w ork going
ed In a three-storey fall from a a "bad^e’’ m  the acLand^th^ .-How long have you
, 1 I u 1 escape in Vancouver during role fell on the pretty . th is. I asked. netitors and some *40 paper m ache Enderby, Arm strong and Kamloops,
It is*to be hoped that he possesses ^veek-end. The article, \vritten Miss Gillis. “About three years she replied, petitors and some o^ paPf n->-ttc left
Tdenuate m easure som e of the sterling qualities which after last Tuesday’s wrestling bout The “What got you into this game?”a d e q u a te  m e a .u r c ^ ^ ______ » for th e  T h u i ^ y  edition oT T he the more level-headed It didn t
Keio,.-na Courier, was held over ntatter much to them  how the ver- How It Started
until Monday due;to lack of space, diet went. "Oh, 1 was taking lessons in judo
(’Thongh tragedy now has inter- Beai The Villain g  ^ g^ athletic club in Vancouver
- L 1 tVvr th e  <ii*ro-p.i:tir.n t i n t  O p o^- vened. The Kelowna Courier de- But Beatrice soon found herself and just decided to go further w ith
B u t th e r e  i.s n o  la c tu a l  fo u n d a t io n  to r  th e  M ig g e s t io n  th a t  u g o  ^  publish the story ^vithout in the bad books of the women pa- jt.”
.n o " o  is  a p u b lic itv  s t u n t  o f  th e  K e lo w n a  R e g a t ta . I t  is  true change—hecanse It is the last in- trons and more than one felt an in- A sked about the average w eight ...
tl-Tt fh»> w im m in o - o r o -a iiiz a tio n  o f  th e  K e lo w n a  A q u a t ic  is  tarvlew given by Gillis. Her justice had been peipetrated when fem ale w restlers, she adm itted during the Regatta,
th a t th e  > \ \ im m m g  o r ^ .u iiz a u u ii  ^ i last appearance In the ring was at ehe climbed out of th ^ a d d e d  ring g|,g w as much sm aller than the The City Band grouped together
c a lle d  th e  ’’O g o p o g o  S w im m in g  C lu b , an ti h a s  b een  to r  a  Vernon on F r^ y jv h en  she again with the nod^  ^  ^ usual run. “D ow n in the States, last year under B andleader “Babe
d e c a d e s . It is  tru e , to o , th a t  t h e  R e g a t ta  h a s  u se d  ' ' ' ”  ''' - - . -
A • • It-^ I I lljtri . IVll . .lliC.flVUAy liWV jrv»w* kiJC -
told the fern- snecial attraction cn the ’Tuesday
skeptical about O g o p o g o : we were ourselves until a
costumes, werq: Kelowna Cana­
dian Legion Pipe Band, Vernon’s 
McIntosh Girls’ Pipe Band, Van­
couver Firemen’s Band, , Revel- 
stoke Aid Cadet Band, Wenatchee 
American Legion Drum and Bugle 
Band and the Kelowna City Band.
All of the six bands gave one or 
more concerts in The City Park
a d v e r t i r i n g  V e rn o n  D a y s . H e  l e f t  f l ig h t  a n d  a  r e s e r v e  f o r  h a l f  a n  
a t  4:05 p .m ., h e  s t a te d ,  a n d  M r. h o u r .  H a d  h e  c o m p l ie d  .w i th  m y  
S n id e r  w a s  s c h e d u le d  to  b e  .'it t h e  in s t ru c t io n s ,  th i s  a c c i d e n t  w o u ld  
a i r p o r t  b e f o r e  B a r le e  l a n d e d .  n o t  h a v e  o c c u r r e d ,” M r . A n d e r s o n
M r. A n d e r s o n  s t a te d  s t u d e n t s  a r e  d e c la r e d ,  
g iv e n  r i g id  in s t r u c t io n  o n  fo r c e d  D a y ’s  F u n e r a l  S e r v i c e  is  in  
la n d in g s . I n  t h i s  p a r t i c u l a r  in s -  c h a rg e  o f  f u n e r a l  a r r a n g e m e n t s .
:ouple of 
;(9gopogo'
and has been ......... ......... _
beat Gmger OTtara.) Actually Ginger—colled ‘Blon- most of the women weigh around Newman, has made big gains in
. . .  , • , ...wi Remember Mr Editor, how your die” by all and sundry^during the popularity by appearing at last
as float material in parade> in Lalj^arv a i  otne .f^ ont page recently iar i^ ^ esda  ghe had no inclination to conceal winter’s hockey games
a  l i t t l e  o u t  o f  h e r
d u r i n g
lt>wing
B l i t  t h e r e  i s  a h s o l u t e l v  n o  f o u n d a t i o n  l o r  t h e  s u g g e s t i o n  in in e  a n g le  w h e n  p r o f e s s io n a l  g r u n t  b i l l— w a s  » . . , ,
p l . a c t s .  B U I m e r e  IS a ^ ^ o ! m e l ^  - , ^  .T .K i.v .'f ,-  w r e s t l i n g  m a d e  i ts  194? d e b u t  in  c la s s . T h e  N e w  W e s tm in s te r  la s s ie
t h a t  O g o p o g o  s  a p p e a r a n c e s  a r e  p a r t  o t  t h e  K e g ^ t t a  p U D l i c i t ) .  K e jo w n a ?  v.-as f i l l in g  in  fo r
I f  ( I c v o n o t r o  s ' a n p e a r a u c e s  h a v e  b e e n  p r i o r  t o  t h e  R e g a t t a ,  i t  h a s  W e ll , th i s  t im e  i t ’.s th e  m a n ly  D e n v e r . C o lo .. in ju r e d
s i m p l y  b e e n  a  c o i n c i d e n c e ,  . \ f t c r  a l l .  w h e n  w o u l d  v o n  e . x p e t t  M r. E d i to r ,  to  J u s t  a b o u t  h a l f  th e  s iz e  o f  th e
< i . r  ^ f/v • i i i n f i r '  i n  t h e  W i n t e r ?  ’ d e c id e  i f  i t  r a t e s  s im i la r  b i l l in g  to  r e g u l a r  m e m b e r s  o f c a ’i l if lo w e r  ro w
, -w t I • ,  A,,, . . . t l v  f,^I M iss  J o a n  G r im m e t f s  f e a t u r e  o f  a  t h a t  h a v e  a p p e a r e d  h e re  th is  su m -
■ M o re o v e r .  O g o p o g o  h a s  a p p e a r e d  j u s t  a s  t r e q i i c n t i >  ■ * ' jr io n th  ag o . rie r , th e  d im in u t iv e  d a m s e ls  c o u ld -
R e g a t t a  a s  h e f o r e  i t .  H e’ll p r o b a b l y  m a k e  a n o t h e r  T h e r e ’s  a lw a y s  s o m e th in g  n e w  n t  c la n g  th e  g o n g  l ik e  t h e i r  b ig  
^  , . _ ; . I . .  ? a n d  d i f f e r e n t  f o r  v 'ach s u c c e s s iv e  b r o th e r s .
t h i s  s u m m e r  s i n c e  l i t  s t e m s  t o  b t  p a r t i t u i a r l v  R e g a t ta  a n d  .am o n g  t h e  H e a r in g  th e  flo o r c r e a k  a n d  h a lf
c.u4m1 thi>* vear .\srain, take the respectable people w ho have novelties this time was a “rasslins" expecting it to cove in as 200 
" J set. fezituriner tv.o oint^sizod nt* nouncis of hvimnn flesh snd bone
reported seeing him this year. Lan one imagine them g iym g tr^ c^tjve young wrmcn. come crashing doi\’n probablv is
t l i e i r  n a m e s  t o  a  K e g ; i l t a  p u b l i c i t y  s t u n t . '  T h e  Courier t h i n k s  M e n — a n d  w o m e n ,  to o — w h o  50 p e r c e n t  o f  t h e  fu n  o f w a tc h in g .
■ ' ■ flocked to Memorial .Wena ’Tues- When cither of the two femmes
MOT. •_ d.iv nieht oxoceting to sec the s'ammed the other on the canvas it
.\nd . while this year O gopogo does seem to be frequenting counterpart of .irch-villains .like n.ade no more impression than
t L' I Ob-imCTan I nke is it tirnbahle that res- Tonv Ross and Tartan Zimba were s'vatting a fly.the K e lo w n a  sc».U on Ol (J k a n a ..,a n  l-a k c , is i t  p r o o a D ie  tn a t  res jjjjgppoiutcd- Bea Gillis and Gin- ’To wind up the mar.iy viewpoint,
viect.altle citizens of P e n t ic to n . Nar.amata. P e a c h la n d  and \ ’er- j-cr O’Hara didn’t forget altogether Miss Gillis w as  the target of an in- 
(Continued on Page 8) timt they were ladie.e. terview. Vc.w attrncV.vc-she was
a n d  th i s
h e r w e ig h t  o r  h e r  a g e . B e c a u s e  o f  s u m m e r ’s  la c r o s s e  g a m e s  
h e r  105 p o u n d s ,  i t  i s n ’t  a lw a y s  e a s y  o r i a l  A re n a , 
m d a  D a le  o f  t a n g le  w i th  in  ----------------- -------------
in  M e m -
to  f in d  s o m e o n e  to  
h e r  o w n  c la s s .
t h e
a p p e a r a n c e  o r  s o
U n m a r r ie d  a n d  30 y e a r s  o ld , s h e  
b e l i e v e s  s h e  h a s  m a n y  m o r e  y e a r s  
o f  w r e s t l in g  l e f t
“D o  y o u  m a k e  m u c h  m o n e y  a t  
i t ? ”  I i n q u i r e  1.
“Y e s .”  s h e  s m ile d , “ I c a n  m a k e  a 
g o o d  l iv in g .  W e  w o r k  o n  a  p e r ­
c e n ta g e  w h e r e v e r  w e  go , a n d  th e  
c ro w d s  a r e  u s u a l ly  g o o d .”
A n d  t h e n  t h e  q u e s t io n  I  h a d  b e e n  
w o r k in g  a r o u n d  to :  “D o  y o u  r e c ­
o m m e n d  th i s  s o r t  o f  a c t iv i ty  
w o m e n ? ”
•‘W e ll. I s e e m  to  b e  d o in g , 
r i g h t  W h a t  d o  y o u  th in k ?  ‘
POST OFFICE 
HAS KELOWNA 
GUEST P UZ Z LED
W estbank Woman Found 
Dead After Falling Down 
n
A 30-year-old V/estbank woman thought she might have been iook- 
was killed when she plummeted ing for her small boys ."ift^ r din- 
down a 70-foot canyon at Powers ner.
R e g a t t a  g u e s t  h a s  
f o r  K e lo w n a ’s  p o s t
h ig h
o ffice
O n e  
p r a i s e
s ta ff.' ■
A  le t t e r  w a s  a d d r e s s e d  to  M iss  
N a n c y  B o u l tb c e ,  R iv e r s id e ,  K c l-  
f o r  o w n a . W i th o u t  a n y  d e la y ,  i t  w a s  
d e l iv e r e d  to  1830 R iv e r s id e  a v e n u e , 
a l l  w h e r e  M iss  B b u l tb e e  w a s  s ta y in g  
a s  a  R e g a t ta  g u e s t
B o u ltb c e
i t
I think she meant every word of Incidentally, Mi^ oultbec_ is
still wondering if the post office 
Mr. Editor. employs a mind reader.T h a t 's  I t
C re e k ,  la n d in g  o n  a  p a r t i a l l y  c o v ­
e r e d  s a n d b a r  in  t h e  c r e e k .
S h e  w a s  M rs . R i t s u k o  M a s u b a , 
w if e  o f  T e i j i  M a s u b a , W e s tb a n k , f a r ­
m e r .  S h e  s u f f e r e d  s e r io u s  in t e r n a l  
i n ju r i e s  a n d  a  s k u l l  f r a c tu r e .  D e a th  
is  b e l ie v e d  to  h a v e  b e e n  a im o s l  in s ­
ta n t a n e o u s  th o u g h  so m e  w a te r  wa.s 
f o u n d  in  h e r  lu n g s .-
Trying to retrace her steps, po-. 
lice believe she slipped at the 
brink of the steep canyon and hur­
tled to the stream below. Police
M r. M a s u b a . d r i v e n  h o m e  f ro m  
h is  s m a l l  " o rc h a rd  b y  th e  e a r ly  a f ­
te r n o o n  r a in ,  f o u n d  h is  tw o  so n s  
a t  h o m e  b u t  n o t  hiis v /ife .
H e  m a d e  th e  g i-u e so m e  d is c o v e ry  
a b o u t  3  p .m . M rs . M n si’.b a 's  r e ­
m a in s  w e r e  b r o u g h t  to  K e lo w n a  
in  t h e  p o lic e  c a r  a n d  a r e  r e s t in g  a t  
D a y ’s F u n e r a l  S e rv ic e .
A n  in q u i r y ,  vzill b e  c o n d u c te d  b y  
D e p u ty  C o r o n e r  D r ,  J .  A . U r q u ­
h a r t ,  p o lic e  sa id .
m
I'A^.L T W O
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THE KELOWNA 
COURlUt
MKMIIER AUDIT IIUIIEAU 
O f  €IR< LXATION8
E :iU b I i* h < ? d  1904
At! i n J  -iK-m lerit i i c w ip a p c r  p u b li s h -  
< (1 e v e ry  M ofiiltiy  i<nd T h u m d o y  a t  
ir>8»» W rite r S t . K e lo w n a ,  b y  T lic  
K elo v . n a  C o u r ie r  L td .
A - LTV
S t jb jc r lp l lo n  ItatCH 
K e lo w n a  (b y  c a r r i e r )  
$4 00 p e r  y e a r  
C u n u iia  (b y  in n il)
$3.00 p e r  y e a r  
U S A  a n d  F o re ig n
$.1 ,'H) p e r  y e a r
K i d c t n  Adveiti. 'r ing K ep rcsc n ta t lv c ;
C la s s  A  W e e k lie s , 
C o n c o u r s e  D u ild in g . T o ro n to .
A iit lio ru i .^ l a.» s e c o n d  cltuis in n il, 
P o s t  O fllc c  D e p t,,  O tta w a ,
K. P . M a c L E A N , P u b l i s h e r
F in e  o f  $10 a n d  c o s ta  w a s  im p o s -  
e  1 In  c i t y  t>oUce c o u r t  A u g u s t  1 o n  
Jo .s e p h  P o r t e r  w h e n  lie  p le a d e d  
g u i l ty  to  b e in g  in  a s t a t e  o f  In to x l-  
c ti lio n  a p u b l i c  p la c e .
EIGHT PRD-HiC
meMHeRs  give
demonstration
K ig tit P io - H e c  m cm b er.s  g av e  a 
d e in o n s l r a t io n  o f  tu m b lin g ,  tp r m g  
b o a r d  e x e r c i s e s ,  e tc .,  d u r in g  t l i c  
inU T ini.vnion a t  th e  lacrurm o g a m e  
in  t h e  M e m o r ia l  A re n a  T la i r s d a y  
n ig h t .
C h ie f  r e a s o n  f o r  th e  d e m o n s t r a ­
t io n  w a s  to  p u b l ic iz e  th e  I*ro-U cc 
s u im n e r  s c h o o l c la s s e s  w h ic h  w il l  
h e  h e ld  in  V a n c o u v e r  a g a in  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  th i.s m o n th .  T h e  
s u m m e r  s c h o o l o f  jihy .sica l e d u c a ­
tio n  a n d  r e c r e a t io n  w ill  b o  h e ld  
f o r  w o m e n  f r o m  A u g u .s t 22 to  S e p ­
t e m b e r  3, w h i le  th e  m e n ’s  c o u rs e  
w ill  b e  f r o m  A u g u s t  15 t o  S e p te m ­
b e r  2. T l ie  t e a c h e r s ’ sp o rt.s  c o a c h ­
in g  s c h o o l ru n .s  f ro m  A u g u s t  22 to  
20, a n d  th e  c o im n u n l ty  c e n tr e s  c o n ­
f e r e n c e  S e p te m b e r  2  a n d  3.
T lio s c  t a k i n g  p a r t  in  T h u rs d a y  
n ig h t 's  d i.sp la y  w e r e  S y d  G re e n ­
w o o d . K e n  D o o la n , G o rd o n  L a rk in , 
D o n  S p e n c e ,  A1 M o n tg o m e ry , A1 
B o r g h w lc k ,  R o n n ie  H il l ic r ,  a n d  
L lo y d  P r e s to n .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  
Q U IC K  R E S U L T S
Home For Sale
1915 P E N D O Z I S T R E E T
I;.xco lie lit lixation. Large liv ing  room, fire place, sun 
room Morlcni kitchen with Servcl Refrigerator and com- 
hination electric a n d /fu el burning stove (both new). 
Dinette, beautiful batii room, 2 large bedrooms, down, 
one up with running water, extra large cupboard space. 
Small basement with good furnace. Garage, large lawn, 
artistic back secluded, flower and vegetable garden.
.A lovely home,
P O S S E S S IO N  O C T O B E R
PRICE: $11,000.00
•1915 Peiidozi Street Kelowna
l - 3 c
M a d e  f o r  t h e  s t y l e - m i n d e d  m a n  
w h o  w a n t s  t o p n o t c h  c o n i f o r t ,  
L e c k ie ’s  D r e s s  B o o t s  g iv e  y o u  
f i r m  s u p p o r t  w h e r e  i t ’s  m o s t  
n e e d e d .  T h e y  k e e p  t h e i r  s lm p e  
a n d  a r e  l o n g - w e a r i n g .  B o y  
t h e m  a t  y o u r  L e c k le  d e a l e r .
U tK IK . ^ h o e QUALITY SHOES
You a r e  
W o rth y  o f 
O u r  Best
T h is Bank w e  call ours is  really yours; 
\Ve say yours because it w as built for your 
use—a safe and profitable p lace in  w hich  
to  dep osit your m oney—a thoroughly  
dependable and efficient establishm ent in  
w hich to  transact a ll your banking  
business.
Y ou can enter this Bank w ith  assurance. 
It is  conducted on  the basis o f  personal 
service, and o f  mutual confidence, under­
standing and co-operation.
W e seek not only new’ accounts, but the 
opportunity to prove that th is institution  
has a genuine interest in  every custom er  
whatever h is station in  life.
THE CANADIAN BANK 
OF COMMERCE
Kclowma Branch —  F. N. Gisborne, Mgr.
VERNON ALDERMEN
cannot agree on
ARENA financing
“Mommy, Mommy'
K E L O W N A ’S N E W  C IV IC  A IR F IE L D  a t  E U iso n  w a s  
o ff ic ia lly  o p e n e d  M o n d a y  n i g h t  o f  l a s t  w e e k ,  w h e n  
a n  a i r c r a f t ,  c a r r y in g  M a y o r  W . B . H u g h e s - G a ^ s  
c u t  th e  s i lk  r ib b o n  o n  th e  3,000 f o o t  r u n w a y .  'T he  
n in e - m i le  s t r e tc h  o f  h ig h w a y  b e tw e e n  K e lo w n a  a n d  
th e  a ir f ie ld  w a s  l i t e r a l l y  c h o k e d  w i th  a u to m o b ile s .  
M a n y  p e o p le  f a i le d  to  s e e  t h e  a i r s h o w  w h ic h  fo l lo w ­
e d  th e  o ff ic ia l o p e n in g .  . „  .
A  C a n a d ia n  P a c if ic  A i r l in e s ’ D .C .3  w a s  th e  f i r s t  
“h e a v y ’ ’a i r c r a f t  to  l a n d  o n  t h e  n e w  s t r ip .  T h e  a i r -
B y  J A C K  S C O T T
a w k w a r d  s i tu a t io n  th r o u g h  h is  
o w n  n a iv e te  a n d  g e n e r a l ly  s im p le ­
to n  a c t io n s .  H e  is  a  f in e  fe l lo w , b u t  
n o t  v e r y  b r ig h t .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  
y o u n g  w ife , a  p a r a g o n  o f  in tu i t io n  
a n d  w isd o m , s t r a ig h t e n s  th in g s  o u t  
j u s t  b e fo r e  t h e  la s t  c o m m e rc ia l .
Kt *
T h e  o v e r - a l l  im p re s s io n  is  t h a t  
a n  a d u l t  w i th  p a th e t i c a l ly  l im i te d  
in te r e s t s ,  a n  a lm o s t  p a th o lo g ic a l  
f e a r  o f  s t r a y in g  b e y o n d  t h e  c o n ­
v e n t io n s  o f  h is  f e l lo w  m e n  a n d ,  in  
fa c t , j u s t  t h e  ty p e  o f  g u y  w h o  c o u ld  
p a s s  t h e  e v e n in g  p le a s a n t ly  l i s t e n in g  
B lo n d ie  a n d  D a g w o o d  o n  th e
th i s  c h a r a c t e r  ^ is
'rH E  S B IIP L E T O N S
O n e  o f t h e  m o s t  p o p u l a r  b r a n d s  to  
o f r a d io  e n te r t a i n m e n t  o f  t h e  d a y  a i r .  
is  t h a t  w h ic h  t e l l s  t h e  w h im s ic a l  A lto g e th e r ,  
s t o r y  o f  a  ty p i c a l  N o r t h  A m e r i c a n  a m u s in g  o n  th e  a i r .  I n  a c tu a l  l i f e  
m a r r i e d  c o u p le , v a r i o u s ly  n a m e d  h e  h a s  p r e t t y  s e v e r e  l im i ta t io n s .
P h i l  a n d  A lic e , W h ile  m o s t  o f  u s  l i k e  to  t h i n k  o f  
D a g w o o d  a n d  o u r s e lv e s  a s  p ro d u c t s  f r o m  th e  
B lo n d ie ,  O z z i e  g ia n t  a s s e m b ly  l in e  o f t h e  d a y  i t  
a n d  H a r r i e t ,  a n d  i s n ’t  n e c e s s a r i ly  g o o d  f o r  t h e  m o r ­
a le  to  r e a l iz e  t h a t  w e  a r e  r e a l lyso  o n .
T h e y  h a v e  a  
j t r e m e n d o u s  l i s ­
t e n i n g  a u d ie n c e .
M o s t  o f  u s  lare
U u c o ^ n s d i o u s ^  c o n fu s io n  a b o u t  t h e  f e m a le  s e x .
A ll  t h e  e v id e n c e  a v a i l a b le  s e e m s  
to  in d i c a te  t h a t  w o m e n  c r a v e  th e  
c o m p a n io n s h ip  o f  t h o r o u g h ly  m a s -
j u s t  a  p a c k  o f  h a r m le s s  fo o ls .
« ♦ C
I f  th i s  r a d io  c a r i c a tu r e  is  b a s e d  
o n  f a c t  ( a n d  I  a m  v e r y  m u c h  a f r a id  
t h a t  i t  is )  i t  s im p ly  in c r e a s e s  m y
s  e  a  r  c h i n  g  f o r  
s o m e th in g  t h a t  
m i r r o r s  p u r  o v /n
liv e s ,  p e r h a p s  t o  p r o v e  to  o u r s e lv e s  m e n , m e n  w i th  t h e  h o t  b lo o d
t h a t  w e  a r e  n o r m a l  b e in g s .
“ W h y , t h e  s a m e  k in d  o f  t h in g  
h a p p e n s  in  o u r  o w n  h o u s e ,” a  d e ­
l i g h te d  l i s t e n e r  m a y  c r y  p n  h e a r i n g  
O z z ie  a rid  H a r r i e t  i n  s o m e  f a m i l i a r  
s i tu a t io n .  T h is  g iv e s  t h e  l i s t e n e r  a  
h a p p y  s e n s e  o f  id e n t i t y  w i th  th e  
r e s t  o f  th e  h u m a n  r a c e .  H e  d o e s n ’t  
h a v e  t o . w o r r y  a b o u t  b e in g  e c c e n ­
t r i c . * ♦ *
W h a t  c h ie f ly  c o n c e r n s  m e  a b o u t  
th e s e  T y p ic a l  Y o u n g  C o u p le  o f  t h e  
k i lo c y c le s  is  th e  T y p ic a l  Y o u n g  
H u s b a n d . T h e s e  r a d i o  c h a r a c t e r s  
a r e  d is to r t e d  f o r  c o m ic  e f fo r t ,  b u t  
t h e i r  a p p e a l  l i e s  i n  r e c o g n iz a b le  
p o r t r a i t s  o f  a  g e n e r a l  ty p e .  I f  t h a t  
is  so . i f  th e s e  a r e  r e a l l y  t r u e  ty p e s ,  
i t  is  h ig h  t im e  w e  T y p ic a l  Y o u n g  
H u s b a n d s  s to o d  b a c k  a n d  tp o k  a  
lo n g , se a i’c h in g  lo o k  a t  o u r s e lv e s .
T h e  T y p i c a r  Y o u n g  H u s b a n d  a s  
w e ’.ve c o m e  to  k n o w  h im  o n  t h e  
a i r .  is  a  m a n  w h o  m i g h t  a n s w e r  a  
c e r t a in  w e l l  - r e m e m b e r e d  E r n e s t  
H e m in g w a y  s h o r t  s to r y :  “ T h e
G r e a t  A m e r ic a n  B o y -M e n .”  ______________________
'n i e y g r e  in  f a c t ,  fr^^^ P R O T E C T IO N  F R O M  P O L I O
f e r r e d  to  a s  “1‘t t l e  b o y s  b y  th e ir  ^  s u m m e r  t h e  t h r e a t  o f
w iv e s  w h o  a r e  s u p e ^ r  m  b o t h  i io „ % g „ d s  a  c h i l l  o f  f e a r  d o w n
in t e l l e c t  a n d  s p i r i t .  T h e  h u s b a n d  , , ____  ,
is  lo v a b le ,  o f  c o u rs e .  B u t  i t  i s  h i s  t h e  b a c k b o n e s  o f  p a r e n t s  Y o u  c a n  
w e a k n e s s e s  t h a t  a r e  lo v e d . T h e r e  ^  p r o t e c t  y o u r  c h i l d r e n  b y
is  a . s t ro n g  m a te r n a l i s m  in  t h e  e f f i ­
c ie n t  h a n d l in g  th e s e  r a d io  h u s ­
b a n d s  g e t f r o m  A lic e ,  B lo n d ie ,  H a r ­
r i e t  a n d  t h e  r e s t .
o f  a d v e n tu r e ,  m e n  w h o  l iv e  d a n ­
g e ro u s ly .  M o s t o f  th e  w o m e n  I 
k n o w  (a  f a i r l y  r e p r e s e n ta t i v e  
b u n c h )  g o  to  th e  m o v ie s  to  se e  
m a le  a c to r s  l i k e  J a m e s  M a s o n  o r  
H u m p h r e y  B o g a r t ,  m e n  w i th  h o t  
e y e s , m e n  w h o  w o u ld n ’t  d r e a m  o f 
p la y in g  f o o t b a l l . w i th  t h e  k id s  in  
t h e  n e ig h b o r h o o d .
I  f in d  th e  w h o le  s u b je c t  d is c o u r ­
a g in g . D o w n  d e e p  in s id e  I  h a v e  
th e .  b le a k  f e e l in g  t h a t  I. a m  o n e  
o f  th e s e  T y p ic a l  Y o u n g  H u s b a n d s .  
T h e r e  a r e  d a y s ,  w h e n  I  m a k e  a  b ig  
s t a b  a t  l iv in g  d a n g e ro u s ly ,  s o m e ­
t im e s  e v e n  l e t t i n g  a  c ig a r e t t e  d a n ­
g le  f r o m  m y  s a r d o n ic  l ip s ,  b u t  t h e  
r e c o r d  is  a g a in s t  ,m e. M y  w if e  is  
a lw a y s  g e t t in g  m e  o u t  o f  a w k w a r d  
s i tu a t io n s ,  s o m e tim e s  e v e n  w i th  m y  
b o ss , a  m a n  n a m e d  G U b b le .
I  s u p p o s e  I  w il l  c o n t in u e  to  l i s ­
t e n  to  P h i l  a n d  D a g w o o d  a n d  O z ­
z ie  a n d  th e  r e s t ,  b u t  t h e  t r u t h  is, 
i t  is  w e a r in g  m y  s e n s e  o f  h u m o r  
d o w n  to  t h e  n u b .  F m  n o t  s u r e  w h o  
is  la u g h in g  a t  w h o .
V E R N O N  ~  T h e r e  w a s  la c k  o f 
u n a n im ity  a r o u n d  th e  c i t y  c o u n c il  
ta b le  ix 'c c n t ly  r e g a r d in g  th e  a r e n a  
c o m m is s io n ’s  a c t io n  In  a u th o r iz in g  
a n  e x p e n d i t u r e  o f  $15,853.12 o n  n 
r e f r ig e r a t i o n  p la n t .
T h e  c i ty  w a s  in f o r m e d  t l ia t  t h e  
c o n t r a c t  h a s  b e e n  a w a r d e d  to  th e  
V a n c o u v e r  E n g in c c r ln ; ;  W o rk s , t h e  
w o rk  to  b o  c o m p le te d  b y  S e p te m b e r  
15. W ith  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s p a c e  
m  th e  a r e n a ,  c h e m ic a ls  a n d  o th e r  
ite m s , th o  e x p e n d i t u r e  in v o lv e d  
vzUl a p p r o x im a te  $20,000.
S a id  A ld e r m a n  G e o rg e  M e lv in :  
"I w a s  a m a z e d  t o  h e a r  th e  p u r ­
c h a s e  w a s  a u th o r iz e d .  1 w o u ld  l ik e  
m y  v o te  r e c o r d e d  t h a t  I  o p p o se  a n y  
d o w n  p a y m e n t  u n t i l  a  b y la w  is  
e n d o r s e d  b y  th(s p e o p le .  I f  th o  b y ­
la w  f a l l s  w e  s t i l l  h a v e  to  p a y  f o r  
t h e  in s ta l la t io n .  T h o  m a t t e r  s h o u ld  
h a v e  b e e n  b r o u g h t  u p  e a r l i e r  tif fs  
y e a r .  I  a m  e n t i r e l y  in  a c c o rd  w i th  
Itio in s ta l la t io n  b u t  I  d o n ’t  a p p r o v e  
o f  th e  m e th o d  o f  f in a n c in g ."
A c tin g  M a y o r  D a v id  "ic: “1
g o t a n  e n t i r e l y  d lf fo v c n t li . ip r c s s io n  
a t  th o  m o o tin g , (o f  t l ic  a r e n a  c o m ­
m is s io n  a n d  th o  c i ty  c o u n c il )  I  
u n d e r s to o d  y o u  w o re  in  f a v o r  a t  
t h a t  t i m e ”
“N o ,” e m p h a t ic a l ly  in t e r j e c te d  
A ld e r m a n  M e lv in .
C o n tin u in g .  A c tin g  M a y o r  H o w r le  
s a id  t h e  a r e n a  c o m m is s io n  h a d  
g iv e n  s e r io u s  th o u g h t  to  th e  m a t ­
te r ;  i t  w a s  n o  “ l i g h t  d e c is io n ” a n d  
o u ts id e  a d v ic e  h a d  b e e n  s o u g h t  a n d  
w e ig h e d  b e f o r e  t h e  c o n tr a c t  w a s  
a w a rd e d .
“ I t  i s  th o  f in a n c e  p ro c e d u r e  o n ly  
to  w h ic h  I  t a k e  o b jc c l io n . T h e y *  
c ra f t , ,  in c id e n ta l ly  u s e d  o n ly  h a l f  th e  ru n w a y . F lo w n  s h o u ld  h a v e  w a i te d  u n t i l  th e  b y -  
b y  B o b  G o ld ie , s o n  o f  M r. a n d  M rs . J a m e s  G o ld ie , o f  •■’" v  w e n t  th r o u g h ,"  p e r s is te d  A ld -  
O k a n a g a n  M iss io n , M iss  M a r io n  P a t te r s o n ,  d a u g h te r  e r m a n  M e lv in .
o f  M r . a n d  M rs . A n d y  P a t t e r s o n ,  o f K e lo w n a , w a s  A ld e r m a n  F . B . C o u s in s : ‘T h e
s te w a r d e s s  o h  th e  'p la n e .  c o m m is s io n  h a s  c o m p le te  c o n tr o l  o f
S h o w n  in  t h e  a b o v e  p ic tu r e  a r e  F r e d  G is b o rn e , t h e  o p e r a t io n s  o f  th e  a rp ria .”  H e  
le f t,  K e lo w n a  B o a rd  o f  T r a d e  p r e s id e n t :  M rs. R o ll ie  e m p h a s iz e d  t h a t  c o -o p e r a t io n  f r o m  
B a r r e t t ,  n o te d  V a n c o u v e r  a v ia t r i x ,  a n d  A ld e rm a n  th e  c o u n c il  w a s  d u e  to  th e  c o m m is -  
J a c k  H o rn .  s io n . H e  r e g r e t t e d  t h a t  a n  o u ts id e
1 f irm  h a d  b e e n  a w a r d e d  th e  c o n -
---------  ' -------------- ----  t r a c t ,  w h e n  t h e r e  w a s  o n ly  $50
d if f e r e n c e  b e tw e e n  t h a t  lan d  t h e  
f ig u re  s u b m it te d  b y  a  lo c a l  f irm .
'T he f in a n c e  c o m m it te e  w il l  b r i n g  
in  a  r e p o r t  to  t h e  n e x t  c o u n c il  
m e e t in g , a c c o r d in g  to  in s t r u c t io n s  
g iv e n  f o l lo w in g  th e  d is c u ss io n .
A f t e r  t h e  d is c u s s io n  h a d  b e e n  
c lo s e d  so m e  30 m in u te s ,  H a ro ld  
H u d so n , r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  r a t e ­
p a y e r s ’ a s s o c ia t io n , e n te r e d  th e  
c o u n c il  c h a m b e r  a n d  r e q u e s te d  a n  
a u d ie n c e .  M r . H u d s o n  a s k e d  f o r  
a n  e x p la n a t io n  o f  th e  c o m m is s io n ’s 
r e c e n t  a c tio n , a s  r e p o r te d  lo c a l ly ,  
io  r e s p e c t  to, t h e  a w a r d in g  o f  t h e  
c o n t r a c t  f o r  t h e  r e f r ig e r a t io n .
“H a s  t h e  c o m m is s io n  th e  r i g h t  
to  l e t  t h e  c o n t r a c t  w i th o u t  th e  b y ­
la w  g o in g  to  t h e  p e o p le  f irs t? ” a s k ­
e d  M r. H u d s o n . “Y e s ,”  r e p l ie d  t h e  
a c t in g  m a y o r ,  w h o  e x p la in e d  t h e  
c o m m is s io n  is  e m p o w e re d  to  m a k e  
p u rc h a s e s .  T h e  ic e  is  r e q u i r e d  f o r  
a .  h o c k e y  sc h o o l in  S e p te m b e r , a n d  
f o r  a  s k a t in g  s h o w  s t a r r i n g  B a r b a r a  
A n n  S c o t t  in  O c to b e r ,  e x p la in e d  
A c t in g  M a y o r  H o w rie .
A n s w e r in g  f u r t h e r  q u e s t io n s , h e  
s a id  t h a t  t h e  p l a n t  is  a u to m a t ic  
a n d  n o  e n g in e e r  i s  r e q u i r e d .  U n d e r  
t h e  f o r m e r  a r r a n g e m e n t ,  th e  c o s t  
f o r  ic e  a p p r o x im a te s  $2,500 fo r  e a c h  
s e a so n .
M r. H u d s o n  a g r e e d  t h a t  th e  p l a n t  
v /i ll  “p a y  f o r  i t s e l f ” o v e r  a  p e r io d  
o f y e a r s .
0
TilH
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— C e n tr a l  P r e s s  C a n a d ia n  
M rs . E d y th e  H o ro w itz ,  B ro o k ly n ,
N .Y ., l i s te n s  to  a  lo n g - d is ta n c e  t e l e ­
p h o n e  c a l l  f r o m  R om o , a n d  lie a rs  
f a in t l y  th e  v o ic e  o f  l ic r  “ a b d u c te d ’’ 
so n , S te v ie ,  3</j, c ry in g  "M o m m y ,
M o m m y .” T h e  cu ll, a c c o rd in g  to  
M rs . H o ro w itz ,  is  f r o m  l i e r  h u s b a n d  
I r v in g ,  a t  C iim p a g n a  A i r p o r t  in  
R o m e . H e  to ld  h e r  *T w i l l  n o t 
b r in g  S te v ie  b a c k — if  y o u  w a n t  to  
s e e  h im , y o u ’l l  h a v e  to  s e e  h im  in  
I s r a e l ,  w h e r e  w e ’r e  g o in g ."  T h e  
p a t e n t s  h a v e  b e e n  s e p a r a te d  s ln tc  J l i i s  a d v e r t i s e m e n t i s  n o t  p u b l i s h e d  
. r S f  o ':  W o y e d  b y  t h e  L i d u o r  O r n t r o l
a  v is i t  J u l y  1 7 th , o n e  o f  h i s  d a y s  B o a r d  o r  b y  t h e  ( j o v e r n m e n t  O f 
to  h a v e  th e  c u s to d y  o f  t h e  b o y . B r it is h  C -o lu m b ia .
After This Stunt
He Was Examined
By Psychiatrists
T h e  b o n e s  o f  t h e  s e a  c o w  ( m e r ­
m a id  o r  m a n a te e )  a r e  e x t r e m e ly  
d e n s e  a n d  h e a v y  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  
k e e p in g  t h e  a n im a l  d o w n  so  t h a t  i t  
c a n  b r o w s e  o n  a q u a t i c  p la n ts .
Tell Tourists! K elow na has a
M O D E R N  T R A IL E R  P A R K
S h o w e rs ,  e l e c t r i c  p lu g - in s
K E L O W N A  K U M F Y  K O U R T
1884 V e r n o n  RcL P h o n e  842
9 2 - tfc
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OLD NEWSPAPERS
U seful f o r  wrapping, packing, etc. 
Approxim ately 10 lbs. to a bundle.
25  ^ PER BUNDLE
THE KELOWNA COURIER
LIMITED
1 5 8 0  W a t e r  S t r e e t
T h e  h u s b a n d  is  g iv e n  to  p la y i n g  
fo o tb a l l  w i th  t h e  k id s  in  t h e  b lo c k  
(u s u a l ly  tw is t i n g  a n  a n k le ) ,  lo v e s  
h is  lo d g e  m e e t in g s ,  a n d  a l t o g e th e r  
is  p r e t ty  m u c h  o f  a  s im p le  d o n e , 
h o w e v e r  a p p e a l in g  h e  m a y b e .  W e  
s e ld o m  k n o w  m u c h  a b o u t  h i s  c a r ­
e e r  e x c e p t  t h a t  i t  is  a  n ic e , sa fe , 
p le a s a n t  jo b  in  w h ic h  h i s  s u p e r io r  
is  a  m a n  n a m e d  W h im p le  o r  D u f f le  
o r  so m e  s u c h  n a m e .
T h e  g e n e ra l  th e m e  o f  t h e  r a d io  
s h o w s  f in d s  th e  T y p ic a l  Y o u n g  
H u s b a n d  g e t t in g  h im s e l f  in t o  a n
t a k i n g  a  f e w  s im p le  p r e c a u t io n s ,  
e s p e c ia l ly  i f  h e r e  h a v e  b e e n  c a s e s  
in  y o u r  n e ig h b o rh o o d . K e e p  y o u r  
c h i ld r e n  a w a y  f r o m  c ro w d s ,  w a tc h  
o u t  f o r  n o se  a n d  t h r o a t  in f e c t io n s , 
a n d  s e e  a  d o c to r  a t  o n c e  i f  y o u  
s u s p e c t  p o l io  m a y  h a v e  s t r u c k .  
G o o d  h e a l t h  h a b i t s  h e lp  p r o t e c t  
e v e r y o n e  f r o m  d is e a s e . A r e  y o u  
d o in g  y o u r  b e s t ,  t o  k e e p  w e ll?
B i r d s  a r e  d e s c e n d e d  f r o m  r e p t i l e s  
a n d , l i k e  t h e i r  a n c e s to r s ,  t h e y  do  
n o t  p r e s p ir e .
— C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n  
A to p  a  3 0 0 -fo o t s t e e l  to w e r  o f  a  
s t a t e  a r m o r y  in  M in n e a p o lis , S t e ­
p h e n  F r ^ n e z a k .  33, in d u lg e s  in  3 ^ ^ *  
t e u r  ■ a c ro b a t ic s ,  “j u s t  f o r  a  th rU l .” 
A f te r  a  p O lic e n ia n  c r a w le d  to  w i t h ­
in  a  f e w  f e e t  o f  h im , h e  a g re e d  to  
c o m e  d o w n . T h e n  h e  w a s  t a k e n  to  
a  h o s p i ta l  f o r  a  p s y c h ia t r i c  e x a m in r  
a t io n .
D u c k s  s e e  e n t i r e ly  d i f f e r e n t  o b ­
j e c t s  w i th  e a c h  e y e  T h e i r  b in o c u ­
l a r  v is io n  is  l im i te d  t o  a  n a r r o w  
b a n d  a h e a d ,  u p w a r d  a n d  b a c k w a r d ,  f a c e  to  b r e a t h e
A  F IS H  T H A T  B R E A T H E S
Q n e  o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b le  c r e a ­
tu r e s  in  th e  w o r ld  is  th e  lu n g f ls h . 
I t  l iv e s  t o  b e  m o r e  th a n  o n e  h u n ­
d r e d  y ea ris  o ld ,  b u r i e s  i t s e l f  in  t h e  
m u d , f o r m s  a  c o c o o n , s le e p s  f r o m  
o n e  to  f iv e  y e a r s ,  c a u  e x is t  w i th o u t  
f o o d  b y  l i v in g  o n  i t s  o w n  f a t  a n d  
b o d y , t i s s u e s ,  ' p o s s e s se s  lu n g s  a s  
w e l l  a s  g il ls , lo o k s  l ik e  a n  e e l  a n d  
l iv e s  m u c h  l i k e  a n y  o th e r  f ish  e x ­
c e p t  t h a t  i t  m u s t  r i s e  to  th e  s u r -
INDIA’S G O V E R N O R - G E N E R A L  SETS EXAMPLE
In  th e  t r a d i t i o n a l  c o s tu m e  o f  h i s  n a t iv e  la n d .  P r i m e  M in i s t e r  N e h r u  
C l i a k r a v a r th i  R a jg o p a la c h a r i ,  g o v e r n o r - g e n e r a l  o f  th e  g ro w  a s  m u c h  fo o d  a s  pcK sib le . T h e  g o v  m  
D o m rn io n  o f  I n d ia ,  g u id e s  t h e  p lo w  b e h in d  a  t e a m  s e t  a n  e x a m p le  b y  c u U iv a tm g  e v e r y  a v a i la b le  m c h
o f  b u l lo c k s  a s  h e  b r o k e  n e w  l a n d  o n  h is  e s t a te  f o r  o f  h i s  o w n  la n d .  _ r e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
th e  c u l t iv a t io n  o f  fo o d . T h e  g o v e r n o r - g e n e r a l  a n d  C e n t r a l  f
MONDAY, AUGUST «. W9
. - t i ,  i.-r>riv n h is  tiiid  a rs c h o re d  b t h i n d
I k a r a  a r c  H k e  p««pl«-. l l » « y  w a lk  C h a n w s  a r e  y o u  n e e d
w i th  UMcif l e c t  f la t  o n  U ir g io u n d ,  a  ) t e r p  t h a t  waHst-
T h e i r  tu**!* a r e  n a k e d .  ^  r ^ t r o ! ,  <ioeim
p o la r  b e a r  s  H e  w e a r s  s t i f l - n a l r c a
brushes on the soles of his paws 
for a noiwkld grip on slippery ice.
BITES »sssw
S T I N G S  f t  S &
5CRATCHI9
o i t l
DR. CHASE'S
A n t i s e p t i c  O I N T M E N T
DELIVERED FREE • C.O.D. 
P h o n e  2 6 7
25c per doien p^id for empties. Please 
have them ready when the driver calls.
C O A S f  B R E W E R I E S  L T D .  
SICKS* GAPILftHO BREWERT LTB. 
VANCOUVER BREW ERIES LTB.
P B 4
T h is  a c iv e r t i s e m e n t  is  n o t  p u b l i s h e d  o r  d i s p l a y e d  b y  ^ e  L iq u o r  
C o n t r o l  B o a r d  o r  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  B r it is h  C o lu m b ia .
M an  T se - tu n g , C o m - ^  ^  
W M  n n in ls t  le a d e r  o f C hina;
an d  l i  L i-S an , how R ed  
b o s s  o f M an ch u ria , f i r s t  
m e t  th rough  a  W ant A d.
— In  1917 M ao a d v e r t is e d
f r ,  In  a  C h angsha  p a p e r  fo r  
young  m en  In te re s te d  in  
" p a t r i o t ic  w o f k . "  A -  
m o n g  th o se  who re p l ie d
W . was U .
W  W an t A d s  d o  th e  odd ,
“  th e  " i m p o s s ib l e .”
W 00 lor Meh tu i R«slt Stsry autptit!
IN SPRINKLER IRRIG ATIO N,.
means XlFiETlME
CROP IN S im R N C E
a t e v e r d e e f 'e a ^ / ^ i
...wh/eh e xp la in  wh^
fhoaphtful--------
o / / . .
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
T a 6 v . T H f E K <
Tuvrunder control. ^hU « W t  
mean you should race through 
three fast «ta of Unnis every ev­
ening and knock off a mile on « r 
c in d e r  track before breakfast But 
moderate, rt'gnlar exerci^ is need­
l'd to keep up muscle tone. Try 
walking to work each morning as a 
starter. Your family doctor can 
advise you on ways and means of 
keeping In trim. Check up on your 
health today.
'nie late-»t animals to be "discov­
ered ’ are the Kmiprey. "new" kind 
of wild ox found in Indo-Chlna in 
19.37 and the okapi, “discovered" 
in tile Belgian Congo in 1000.
to n  s o r n a m e n ta l  s w im m in g  d isp lay .  « g r tw t  d e ^  of Pf***?^*?''
..L. . ____  ___Mwk fk fTt'f’ll l X
y a c l i r c l u b  o r  l l ie  p o w e r  b o a t  »»<>• th a t  th e  r h y th m ic  sx b in n m n g  w a x
b o a ts  i n  th e  o p e n  w a t e r  c | i 4 <fl- «« K*rls 
m a n y  s w e l l s  t h a t  s h e  liftd  t o  c u t  f o r  . s t  l^Kfug to  , 
h e r  e x h ib i t i o n  s lm r t .  S u r e ly  fl»e T h e r e  w e rd  man.v
&ITC|
re a great M #  W .WWt
■« . . ' H . ' t e i v f e
v a c l i l  e J u n  o r  to e  p o e r  p »r u».i> vm „
c ta l lo n  c o u ld  d is c ip l in e  I h e l r  m e rn -  th e  h igh liK l l  «d 
iR -rs in  s o m e  w a y  t o  p r e v e n t  f u r -  g i r ls  h a v e
t h e r  in c id e n ts  o f  U ils  s o r t .  O r . ^ r -  to  h o p ^ d
hno-i t h e  I l e g n t l a  w m m i t l e  s h o u ld  s w im m in g  g i t ju p  W tU - W t  
d o ! a s  th e y  d o  in  so n u ’ p lace .!, p r o -  u p  b u t  w ill
vide n "hitchin*: rope" for the boats tlnougltout the- snmpitef. llpylp 
to tie up to and make them stay mic swinnnlnK I'ss.a \ci.y deurjut 
then- all afternoon. T»»«t idiouhl place in the A«iiu»tlc and Re^^^ 
not be necessary if one or two of punpam.s. . . .  As lot Mtv>- HuUorlfl 
the greatest offenders would just individual dlsplo.y, it hehl th 
. -onerX crowd speltbound each time sl»e
rotp tr e  ^ appeared. Most el u.s did npt Knpw
. , , . n ,.,, • nrid h e ^ ts  th a t  a  h u m a n  b e in g  c o u ld  d®A n d  s p e a k in g  o f  .nag:» a ru t  p r aw . i l id  l«V)r n w
. !  s  a S s  .. ....... . m . «  l u . . . . . .  b „ ,K
w o u ld n ’t  a  s t r in g  o f  Mag-S o n  t h e  y e a r .
S ’V S . r i ! ^ v "  t  S  ,l" m  Th.. c r . . .v  _ r„ < «mg Regatta dttys It is me •'''u , , , uttient. Disappointment
b:i.'r'Tb‘'''K..,o...,„ t o . . .  c . . a
in to  s o m e th in g  big. M n y b c  me o i r . m  iJ r r lv c r s l fy  of
,n,bnc W...U, n .W .. bo bo-
p e r s u a d e d .  . • t r i ,„ n i e d  V a n c o u v e r  a n d
M a r g a re t  H u U ^ n  d o se .V e s  s t ^ m -  tim  H u s k te s
a l  o rc h id s . S h e  c a m e  h e r e  a n d  In  I h e  d ^ r .
te n  d a y s  w e ld e d  a  c o u p le  d o z e n  d e a l  o f  c vi.niv ' i t  a ll t'oe.s
v o u n g s te r s  in to  a  p r o l ty  f a i r  r h y -  -m ; j '
t l im ie  .sw im m in g  c lu b . T h a t  d ls -  to  S to r v  1)
p la y  w a s  n o t  w o rk e d  u p  w i th o u t  t I m n  to  I a g ...... ........
KELOWNA AND DISTRICT RESIDENTS!
KELOWNA'S A W A T IC  pynlor grl;^  S X
------------- ...................................................................... .. ' _  ^  ^ x__ x. __iirtifrtrnTiC n^iriTUT SlCht---------------tO 1110. But OH
V  >
From the Grandstand
n e w  to u c h  to  s w im m in g  u n if o rm s ,  s p i r i n g ’ s i g h t - t o  
D la id  t a m - o ’- s h a n te r s .  A r c h ie  M e -  T h u r s d a y  th e r e  w a s  n o  fla g  th e r e .  
K in n o n ’s  te a m  c o u ld  b e  p ic k e d  o u t  S o m e o n e  s l ip p e d  o n  th i s  s m a ll  
S r t h n e  o T p ^ a c e .  I  l ik e d ,  to o . ta i l ,  b u t  i t  r o b b e d  m e  o f  o n e  o f  m y
111011- “d r e s s "  s w im  s u i ts ,  a  r i c h  m o s t  s a t i s f y in g  th r i l l s .  . . •
r e d .  D u r in g  t h e  p a r a d e  o f  s w im -  s p e a k in g  o f  flag s. 
m e r s  t h e  V ic to r ia  g i r l s  s to o d  o u t  u s e d  in  R e g a t t a  p a g e a n ts ,  a s  .
_  c o u n t r y ’s b e s t  c o m p e t i to r s ?  W h e re  b e c a u s e  o f  th e s e  u n ifo rm s . . . . I t  w e r e  t h i s  y e a r ,  w h y  in — th e  e
e ls e  c a n  o n e  s e e  t h e  S tr o n g s ,  th e  in t e r e s t in g ,  to o . to  n o te  t h e  — d o e s  I J e  A q u a t ic  n o t  o b t
F o r  t h e  f i r s t  t im e , th i s  r e p o r t e r  s a lm o n s ,  t h e  K in g s , t h e  K e r r s ,  th e  C a n a d ia n  O ly m p ic  t e a m  u n if o rm s ,  r e s p e c ta b l e  J ® '*  g "  ^ lo n e ?
endeavored to see t h e  R e g a t t a  f r o m  G ilc h r is s ,  t h e  P o r la n c e s ,  t h e  M a c -  qj. t h r e e  o f  th e m , i n c i t i n g  a n d  s t r ip e s  f  w a t e r  b a l l e t
a  s e a t  i n  t h e  g r a n d s ta n d  a n d  t r i e d  p ja m e e s , t h e  M o r g a n s  a l l  g a th e r e d  i j - e n e ' S t r o n g  a n d  C a y  K e r r .  T |ie y  T h o s e  c ,th o w s  w e r e  a
.  to get th e  s ^ c t a t o r ’s  v ie w p o in t  ^ n e  p o o l?  w e r e  o f  b r i g h t  r e d  ^ s w e a te r s  a n d  c lo s in g  ^oth nights shows v ^ere  ^
^  T a k e  t h e  f e a t u r e  e v e n ts  a n d  th e  . . . x u e i e  w e i j   ^ ^
^# # #
the  w hole perform ance A n'f nere . T here ere tnirry-rw o suk 'i 'e tte r ':  still, give
D i m i M B l i A  HARDBOARD
K & T m p S i  fa v V a Z  r .! :  an a  the d o .eb  o . h , r ^  " "
S S o S t f o ' r e  ™ S 'n . W a
im portan t V isitor’’- p u ^  s e S  a n ^ n f l a t l  th rill or a th e  boate as they  felt th,
a ^ n X i n g ^ S e T ’ i n  C a n a d a  la u g h  o u t  o f  e a ^ ^
t h r e e  p r e m ie r  a t t r a c t io n s  a r e  t h e  P  . _
Toronto Exhibition, the C algaiy  The trouble is tha t my oeck is
o n e r .  xr ----- - -
m  m e  n il-  f e l t  th e y  a r e  u n a b le  to  b u y  a  d e ^ t
i s h in g  i r n e s  e a c h  d a y . T h e  n a v y  Aag for t h a t  t o w e r  n e x t  y e a r ,  
l a d s  c e r t a in l y  p u t  o n  a  g o o d  sh o w . C o u r ie r  w il l  d o n a te  o n e .
r p m  r p m
x roxiEE, .............................. . ............. —  - - . . . One o f  th e  m o s t  p le a s in g  f e a t u r e s  A s  u s u a l  th e  ^ b o a f t  ^ o ^ th e  ^ e n
S ta m p e d e  a n d  t h e  K e lo w n a  R e g a t -  g^j-e f r o m  w a tc h in g  to o  m a n y  w h o le  s h o w  w a s  th e  r e a p -  w a te r  g a v e  y
t a ” T h a t ’s  f r o m  a n  u n p r e ju d ic e d  th i n g s  a t  o n c e . O n c e  I  f o u n d , rn y -  p e a j-g n e e  o f  K e lo w n a  s w im m e r s  in  c o n t in u a l ly  s t r a y in g  i — j^^ter-
o u t s id e r  w h o  h a d  n o  a x e  to  g r in d ,  g e if  t r y i n g  to  w a tc h  a s h o w  in  th e  P e v e n ts .  N o t  o f  th e  P o w e r b o a t  r a ^ s  o r  m t e r
d iv in g  c o m p e t i t io n ,  a  r a c e  T h p m p s o n , f e r in g  w i th  t h e  r o w in g  c re w s .
You can alwaya bo proud of your rooms when they're f inished in 
cona Hardboard. The unusual character and charp of flpiina**;^ 
Hardboard are permanent qualities: Here Is an Interior fbiisli for every 
room. . .  available in several types . .  . made w i^  a natural rich 
surface but capable of taktrig any finish. ’Thero's npthtog rnoropThpU^ 
for wainscoting and panelling. Tempered Hardboard should be useq ^  
bathrooms and kitchens. Call in today m d see sample^ of Donnacoida
Hardboard for interior decorative pmpos'es.
r n m  a ir .  a  i i  t i t i ,   r  j  g o ,  f n  i i n  p w  w
+ ..A, of the  in the  liool and a w ar canoe race ga^ly forties, I think, has Why is i t  th a t once b e h i n d ^
o »'■ s .* S 5 s  5 S . s g «  ^ -
S p re S ^ w S d s "  L  c i S S o n .  B u t enough of thU .__A „other ^  ^Ig hsnd: K elow na swim - th e ir heeds. The boats h a v e  cans-
Kelowna
t h e  o t h e r  h a n d  1 n e a r a  n u n a i e u s  e n o u g h  o f th is .  A n o th e r  a n -  K e lo w n a  s w im -  t h e i r  h e a d s .  T h e  b o a t s  n a v e  c a ^ -  '
e x p r e s s  w o r d s  o f  p r o a c h  to  t h e  Q u e s tio n  w o u ld  b e  j g  ^ ^ y  jp  t h e  e d  t r o u b je  n o w  f o r  y e a r s  a n d  th i s  1Q5 4  E l ) i s
T h e  b l u n t  t r u t h  is  t h a t  h a d  w e  P^^°g^%3 gigr. L e t ’s  a p p r o a c h  i t  w i th  ^ ^ ^  b a v e  c o m ^  a n d  t h e  y o u n g  c ro p  - y e a r  o n e  s w a m p e d  t h e  Y a n c o u v e r
s e e n  t h a t  s h o w  in  so m e  A m e r ic a n  ^ i o n  f o r  e a c h  s p e c t a t o r -  P ^ " \ p ^ ' ^ , r a [ 4 r n r o m i s r  K e l-  S h e ll w h e n  i t  w a s  a t  t h e  s t a r t i n g -------------------
c i t y  w e  w o u ld  ? . ^ e T w a  ° w r o n g  w i th  t h e  s h o w ’ ” ' S ^ S ^ r g o ' S r  w U ^^ T h e  id io ll I h '"
t w ic e  t h e  " d ” ®  C e r t a i n l y  t h i s  s p e c l a o r  h a s  n o  m a -  ,  ,  n |  . a j k o n e d  w i th  in  c o m - o u t  b e f o r e  t h e  race c o u ld  b e  s t a  ^
c o n te n t  t o  d o  so , t h m k in g  t h a t  u e  g j-itic ism . I f  y o u  h a v e  a n y  r e a l  _
P h o n e  757
Y O U  S A W  I T  I N  T H E  C O U R I E R '
r p mh a d  s e e n  s o m e h in g . W h ic h  w e  h a d .  '^gg^g .^yj,y ^ p t  d r o p  th i s  c o lu m n  a ^ " ®  '•
b u t  b e c a u s e  i t  h a p p e n s  to  b e  m  o u  ^ g p t   ^ w oiT ld n o t  h a v e , l i k e d '
o w n  h o m e  1^ 3 0 ^ 6 - c o n f id e n tia l ,  b u t  it.. m i« h t  r e s u l t  in  °  d e c id in g  w h o .w o n  se v -
g r o w n  u p  w i th  it. w e  fa i l  to  a p p r e  p a r t i c u l a r  t h in g  c o r -  t^^  ^
c ia t e  j u s t  h o w  g o o d  i t  is. —• ----------
r p m
ed . A n d  d u r i n g  M a r g a r e t  H u t ­
h a v in g  t h a t  p a r t i c u l a r  t h in g  c o r -  r a c e s .  -  ------ -
r e c t e d  n e x t  y e a r .  Y b u  g iv e  u s  y o u r  ^ u t  I  w a s  d a rn e d ,  i f  I  c o u ld
’ w.ir,Vhf cVinw a s  b e e f s  a n d  w e ’ll  t a k e  ’e m  u p  w i th  s e v e r a l  o c c a s io n s . O n c e , in
T a k e  t h e  s e c o n d  g -h o  t h e  100  y a r d  b a c k s t r o k e ,  e v e n , th e
a n  e x a m p le ^  I te w a s  a l l  ^  r p m  ju d g e s ,  c o u ld  n o t  d e c id e  a n d  c a l le d
r h . u  . h e  S h y 7 o r o o . o p e r e . e .  0 „
p r o d u c e  it . s a u a l l  w a s  w e ll w a s  l i t t l e  c o lo r  b u t  o n  W e d n e s d a y
T a k e  th e  c o m p e t i t io n . T h i r t y -  t im e d .  I t  c a m e  iu .st a s  th e  W e n -  p ig h t  t h e r e , w a s  p l e n t y  o f  a  r i c h
W IN D O W S  G IV E Y O U R  H O M S 
A  Y E T  P K A e m M \ ^ ^ % •  •  •
^ l u S ^  we°rT re p r° e se n te d  a n d  a tc h e e  b a n d  w a s  a r r iv in g  to  e x -  ic e - g r e e n .  O d d ly  e n o u g h  B m  
c lu b s  w e  P ___ _ cointas T h e  c ro w d  s to o d  T'hnrnncnn—^Mr. W im b le  o f  t h e  Fib-r a n a d ia T T e T m ”  s e 'le c te d  c h a n g e  sa lu te .s . h e  c ro d  s to o d  h o m p s o n M r. i p le  o f  t h e  ib
f h a  R r m s h  E rn ^  w h i le  t h e  V a n c o u v e r  F i r e m e n ’s b e r  M c G e e  s h o w - h a d  n e v e r  s e e n
^ ? Iw  l e f l a n d  j L u a r y  w a s  B a n d  p l a y e d  th e  S ta r s  a n d  S t r  n e s  n o r t h e r n  l i g h t s  u n t i l  T u e s d a y
N e w  d iv e r s  C o m - a n d  W e n a tc h e e  r e t u r n ^  “ T h e  n ig h t .  H e  w a s  q u i t e  im p r e s s e d .
T h e ^ r a c e s  in  m a n y  in s -  K in g ” f r o m  t h e  f e r r y .  ^ 'T h e n  t o e  -wTien w e  w e r e  lo o k in g  a t  th e m
F  lifp rp  <;o c lo se  t h a t  e v e n  th e  c r o w d  b r o k e  m a d ly  a n d  h e a d e d  f o r  t h e r e  w a s  a  r a t h e r  o d d  v a r i a t i o n
S  e  p ro b le m  a s o id ln g  th e  a n y  a v a l l a b te  s h e l t e r  B u t  I t  w a s  „ „  ,  „ „  „ „ t  s u r e  w h e th e r  to  r a i l
S S s  an ^  in at ?e lS  o S  i"s iin 2 l too late, the slotm  was over. them  northern Ught or three Ok-
L d  . 0  c a l l  a  d e a d  h e a t .  A t  o t h e r  , t i e . o r l a ' Y t e a m  a d d e d  a  r f S e " ? n i t h ^ 7 o Y 7 a “  lo  w e s t.
q u i t e  f a r  s o u th  f o r  n o r t h e r n  l ig h ts .  
'T h re e  b a n d s  f r o m  h o r iz o n  t o  h o r i -
n a u  lu  »jciix a v*w«v4 —  - - - - - -
s p o r t  s h o w s , d o e s  o n e  s e e  a l l  th e
... The complete portable IrrigaKon 
system, designed, installed and 
guaranteed to deliver lifetime satis­
faction with greater efficiency, less 
trouble and lower maintenaivle cost 
than any other system built.
y o u r  n e a r e s t  R E D I R A I N  
d e a l e r  is:JACK FUHR LTD
V e r n o n ;
Exclusive desisn; llskler, sell 
locking. Embodies unique 
“double pressure seal 
coupler gasket— its locked 
In, can’t slip, tear or dde up. 
Inserts easily wilhout tools. 
^If-draining!
. l U M P S & I O W E R . l i l i i i t e
, I COHOOvi* .'■yft " v C O O  V f , f *  H...V ■:
^af/Sf a  '‘^ e d itv iM " u se r
z o n  b u t  n o t  " q u i t e  p e r f e c t .  T h e y  
w e r e  a b o u t  w h e r e  t h e  a r c  u s u a l ly  
a p p e a r s  a n d  lo o k e d  q u i t e  l i k e  it , 
n o t  p u l s a t i n g  l i k e  th e  l ig h ts .  H o w ­
e v e r  t h e  n o r t h e r n  h o r iz o n  w a s  f u l l  
o f  t h e  l ig h ts  a n d  a s  t h e  a r c  d o e s  
n o t  a p p e a r  w h e n  t h e r e  a r e  n o r t h ­
e r n  l ig h ts ,  I  d e c id e d  t h a t  t h e  t h r e e  
i n t e r r u p t e d '  b a n d s  m u s P  b e  lig h ts , 
r p m
T h e  p a r a d e  h a d  th e  c ro w d  g o g ­
g le - e y e d .  I t  f a r  e x c e e d e d  th e  a n ­
t i c ip a t io n s  o f  e v e n  th e  m o s t  o p t i ­
m is t ic  a n d  V a n c o u v e r i t e s  w e r e  f r e e  
to  s a y  t h a t  i t  w a s  m u c h  b e t t e r  t h a n  
th e  P a c if ic  N a t io n a l  E x h ib i t i o n  p a r ­
a d e  l a s t  y e a r .  U s e  a n y  “H o l ly ­
w o o d ’’ a d je c t iv e  y o u  l i k e  a n d  i t  
w o u ld  b e  n o t  to o  e x t r e m e .  I t  \v a s  
a  g r e a t  p a r a d e .  T h e  o r g a n iz e r s  
a n d  th o s e  w h o  e n te r e d  flo a te , e tc .. 
c e r t a in l y  d e s e r v e  e v e r y  o r c h id  t h a t  
c a n  b e  t h r o w n  t h e i r  w a y . W h e n  a  
p a r a d e  in  -K e lo w n a  c a n  a c tu a l ly  g e t  
t h e  p e o p le  . c la p p in g  a s  i t  m o v e s  
a lo n g  t h e  s t r e e t ,  i t  m u s t  b e  go o d ! 
O r  m a y b e  th o s e  w h o  a p p la u d e d  
w e r e  v is i to r s ?  . .
r p m  ’
I t  w a s  p le a s in g  to  r e a l iz e  t h a t  
K e lo w n a  h a s  n o w  a  c i t y  b a n d  f o r  
i t s  o w n  e v e n ts .  I t  h a s  b e e n  m a n y  
y e a r s  s in c e  a  K e lo w n a  b r a s s  b a n d  
h a s  b e e n  a v a i l a b le  f o r  R e g a t t a s  a p d  
w h a t - h a v e - y o u s .  T h e  L e g io n  p ip e  
b a n d  a n d  th e  S e a  C a d e t  b u g le  b a n d  
h a v e  d o n e  y e o m a n  s e rv ic e , b u t  
th e y  w o u ld  b e  t h e  f i r s t  to  a d m i t  
t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  p la c e  f o r  a  
b r a s s  b a n d  in  th i s  c i ty  f o r  m a n y  
y e a r s .  A n d  n o w  w e  h a v e  o n e ;  a n d  
w e  c a n  b e  p r o u d  o f  it . I t  is  r a p id ly  
r o u n d in g  in to  a n  a c c o m p lis h e d  o r ­
g a n iz a t io n  a n d  i t  d id  lo o k  s m a r t  in  
i ts  n e w  u n ifo rm s . B e fo re  w e  a r e  
th r o u g h  K e lo v m a  is g o in g  to  b e  
m ig h ty  p r o u d  o f  t h a t  n e w  m u s ic a l 
o rg a n iz a t io n .
r p m
,  _  O n  ’T h u r s d a y  o n e  s l ig h t  om i.ssiqp .
. t. ,  TTTstrrcd m v  d a v . F o r  y e a r s  n o iv  I
IRENE S T R O N G . C a n a d a ’s  N o  1 s w im m in g  s t a r  an d ^  a lw a y s  f e l t  t h a t  o n e  o f  th e
D o m in io n ’s , te a m  a t  la s t  O ly m p ic  G a m e s , c a p  _  K e lo w n a ’s 4 3 rd  m o s t  in s o i r in g  R e e a t t a  s c e n e s  w a s
t r o p h y  fo r  s e n io r  la d ie s , w h e n  th e  c u r t a in  — n o in 's  c a p tu r in g  th e  flag  f ly in g  f ro m  th e  d iv in g  to w -
a n n u a l  R e g a t ta  la s t  w e e k . I r e n e  r a n  u p  a  2M  v ^ r d s  S -  e r  a g a in s t  th e  b lu e  s k y ,  t h e  h i l l s  a
s ix  f i r s t s —50 y a r d s  f r e e s ty l e ;  100 y a r d s  b a c k s t r o k e .  ^00 j a r c s  s. ,  ----------- „ „
L e t  M - P  W in d o w s  s iv e  y o u r  h o m e  a  c h a rm in g  
y e t  p r a c t ic a l  lo o lc .
M o d e r n l y  d e s i g n e d  t o  a d d  s p a c io u s n e s s ,  l ig h t  
a n d  b e a u t y  t o  y o u r  h o m e ,  M - P  W in d o w s  a r e  
s t il l e s s e n t i a l ly  p r a c t ic a l .
Tru-tquarc frames make M -P  Wlixtews 
easy to open.
W h e n  b o u g h t  a s  a u n i t ,  w c a t h e r i i c d  fra m e  a n d  
w in d o w , t h e y  p r e s e n t  a  p le a s in g  w e a lh e r - t ig h t  
a n d  d u r a b l e  f ro n t  t o  th e  w o r ld — a n d  a  c h a rm in g  
a id  t o  g r a c io u s  in te r io r  d e c o r a t io n .
C re a to r s  o f  m a n y  d is t in c t iv e  w in d o w  s ty le s ,  b o th  
m o d e m  a n d  c o n v e n t i o n a l ,  M - P  P r o d u c t s  L im ite d  
a ls o  m a n u f a c tu r e  a  fu ll r a n g e  o f  g a r a g e ,  e x te r io r  
a n d  in te r io r  d o o r s  a n d  fra m e s .
W h e t h e r  y o u  p la n  to  b u i l d  o r  r e m o d e l ,  » a e  
y o u r  f r i e n d ly  M - P  d e a l e r  first, a n d  l e t  h im  
h e l p  y o u  s e l e c t  t h e  M - P  W in d o w s  b e s t  s u i t e d  
t o  y o u r  n e e d s .
K elow na
1 t h e  150 y a r d s  b a c k g r o u n d  and^  a  d iv ^ r  p o is e d  1 0 1 5 4  E L L I S  S T .
s t r o k e :  lOO y a r d s  b r e a s t  s t r o k e .  100 v a r c s  . th e  th i r t y - f o o t  bo .a rd . I t  is  a n  in -
m e d le y .
fA G E  F O U R T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
M O N D A Y , A U G U S T  8. I M i
im  fORTCLANCE RUTLAND WINS
NEW m E  CHAMP t w iu g h t  l o o p
M T O K —T h m f  w iw  a  t te w  
^ t v i r d a y  In  t h e  a m ju n i  
Tlmas-Green Uik© mUo 
«r»0*iOi ow tea. ® u t  O c r w i  F a l l s ,  H .C.. 
a tm  w a»  t® w n.
4ita  Portelanc© chumed the dis- 
'tMiee in 23.00 to hent out his fellow  
townsman and la&t year's winner, 
Vic Chstt, by more than a minute. 
Chatt t o o k  2d.l8J2 for the mile 
swim, >t)eUl this year on Lake 
W a M a g ta o .
CHAMPIONSHIP
MOTORCYCLE
FOR SALE
In tciit Ind ian  Roadmaater. color 
—Neafoaaa Blue. l ia s  taa fo e l#  
Ignition and  o tb e r extras. G uar­
anteed a s  new . Sacrifice.
M OTOItCrCDK 8ADES 
and SEItVlCB
798 ICinSland Ave. TRAIL.. B.C.
T u r n in g  b a c k  t h e  W in f ie ld  A c e s  
2-1 a n d  12-1 l a s t  w e e k ,  t h e  R u t l a n d  
R e d c a p s  w o n  t h e  T w i l i g h t  B a a c b a lJ  
L e a g u e  c ro w n  in  tw o - s t r a ig h t .
F o l lo w in g  l* u e s d a y 's  c lo s e  2-1 d e ­
f e a t  a t  W in f ie ld , A c e s ' b a d  b e a t in g  
a t  R u t la n d  T lu i r s d a y  c a m e  a s  a  
s u r p r i s e .  T h e  R u t l a n d c r s  p o u n c e d  
o n  p i t c h e r  G e o rg e  B a g d a n o v lc h  
r i g h t  f ro m  th e  s t a r t ,  R o y  M a l la c h  
a n d  T o n y  B r u m m e t  s m a s h in g  o u t  
t r i p l e s  In  t h e  f i r s t  In n in g .
L a t e r  in  t h e  g a m e  H a n k  W o s t r a -
Porco*s Club 13 W ins Interior 
Senior Softball Championship
Laface O nly 57 Seconds 
Short of Boxia Shutout
W Jiaf's  D o in ff? ’',
K A M L O O P S - T h e  lo c a l  J u n io r  
C .Y .O . b a l l  te a m  a p p e a r s  h e a d e d  
f o r  t t io  O k a n a g a n - M a in l in e  J u n i o r  
B a s e b a l l  L e a g u e  c h a m p io n s h ip  a f ­
t e r  t h r a s h in g  K a m lo o p s  L A C  SXh-* 
in  th e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  b e s t  o f  
t l u e e  f in a l.
S c o r in g  o n  a  s c r e e n e d  s h o t  wlUi 
o n ly  87 s e c o n d s  r e m a in in g  in  th e  
ganke. D a le  B o u tw e l l  s a v e d  S alm on  
A r m  f r o m  a  s h u t o u t  a t  t h e  h an d s 
o f  K e lo w n a  D r u l i u  in  a n  in te r io r  
b o x ia  lo o p  f i x tu r e  h e r e  S a tu rd a y  
n ig h t .  F in a l  s c o r e  w a s  13-1. M e n ’s
T O N IG H T
L e a g u e  S o f tb a l t - -P o r c o 's
jll^lCSPlTI*" rain and bitter haranguitijj that marred playolT
softball in A thletic O val yc.sterday, l*orco’.s Club 13 squcck- 
do'^ J‘sk [ hom7rcd“'for‘\Z'Rcd^^^^^ cd lhrou,,h with tw o victories to win the Interior .senior B .soft- 
w h i te  B a g d a n o v lc h  s c o r e d  A c e s ’ hall chanipionshii) and the right to  atlvance along the B.C. 
o n ly  r u n  o n  o  r o u n d - t r l p p c d  o ff Amateur Softball As.sociation chatnoionship trail.
M ils  K o g a , t h e  w in n in g  p i t c h e r .
KART’S WEEKLY 
TRACK EVENTS
After taking a rain-shortened 7-5 afternoon victory to tie 
the best of three scries at one win apiece, Club 13 were forced 
t(» the limit ye.sterday evening to com e through with a 3-1 tri- Thursday’s
TIGERS TROUNCE 
HUB CITY TEAM 
IN BOXU TILT
N u r s in g  a  7 -0  le a d  a t  h a l f  tim e. C lu b  13 « t  R u t la n d ,  0:IB.
B r u in s  t u r n e d  s t r i c t ly  to  t h e  dc- W o m e n 's  L e a g u e  S o f t b a l l—J u n i o r  
f e n s iv e  to  t r y  f o r  th e  s e c o n d  sh u t-  A c e s  v s.  ^R a in b o w s , A th le t i c  O v a l ,  
o u t  in  in t e r i o r  b o x  lacrojs.se h is to ry . 0-30.
'T h o u g h  o u t s h o t  In  t h e  l a s t  half, T B E S O A T
t h e  h o m c to w n c r a  to o k  a d v a n ta g e  o f  S e n io r  L a c ro s a e —V e r n o n  T ig e r s  
e v e r y  c o r i n g  o p p o r t u n i t y  t o  g ive  v s. K e lo w n a  B ru in s .  M e m o r ia l  
g o a l ie  A t  L a f a c e  a  18-0 le a d  b e fo re  A r e n a ,  8 :30  p m  
B o u tw e l l  s u n k  T o m  W o r th in g to n ’s  •
r e l a y  t o  s p o i l  t h e  s h u to u t .  _  . ,  W E D N E S D A Y
T h e  f i r s t  s h u t o u t  w a s  c h a lk e d  u p  .  . f a #  *’*'^*°”  C r ic k e t  — V a n c o u v e r  
l a s t  y e a r  a n d  f ig u r e d  th e s e  sam e vs. K e lo w n a , A th l e t i c
tw o  te a m s .  K e lo w n a ,  w i th  ICen
BOWLING
GOOD ALLEYS! 
Good Fun!
Come on Down!
B E R r S
BOLOOROME
265 Law rence Ave, 
Phone 872
umj*h in the tw elfth  inning. But not before the Kam loops Cen­
trals and their .supporters were ready to hang the umpires and 
a few other rabid K elow na supporters on the light post in the 
-------  lacrosse box.
E v e n ts  f o r  W e d n e s d a y s ’ w e e k ly  F o r  n in e*  t i g h t  a n d  t e r r i f i c  In n -  N e x t  h u r d l e  f o r  t h e  h ig h - f ly in g  
K e lo w n a  A th le t i c  R o u n d  T a b le  jn g s  i n  th e  c l in c h e r .  C lu b  13 a n d  'r h l r t c o n c r s  w i l l  b o  B r a lo r n o  M ln -  
tw i l l g h t  t r a c k  m e e t  a t  A th le t ic  C e n t r a l s  b a t t l e d  to  a  1 -a l l  c o u n t ,  c r s .  B r a lo m c  w i l l  b e  h e r e  f o r  t h r e e  
O v a l, fo l lo w : w h i le  p i t c h e r s  M a t t  S p c r l o  a n d  C li f f  g a m e s  .th is  w e e k - e n d .
100 y a r d s  o p e n ;  440 y a r d s  o p e n ;  M il ls  o f  K a m lo o p s  w o r e  t r e a t i n g  F i r s t  In  t h e  b e s t  o f  t h r e e  s c r ie s
K A IH *  T w i l ig h t  T r a c k  M e e t—im rsaays V ictory M oves R ltc W o  in  h is  b e s t  n c tm in d in g  fo rm  A th le t i c  O v a l  7 ' l B o , ; , :
o f  t h e  y e a r ,  b l a n k e d  S a lm o n  A rm  w a i ,  r . io  p .m .V ernon Squad T w o P o in ts , 5   ^ Th u r sd a y
A head of Second-Place K e- city  Pork, 
low na Never Saw I t
---------- E v e n  t h e  f a n s  c o u ld  s e n s e  w h a t
(S p e c ia l  t o  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r )  t h e  B r u in s  w e r e  a f t e r  a s  t h e  second  
V E R N O N — T h e  V e rn o n  T ig e r s ,  in  h a l f - h o u r  g o t  u n d e r  w a y . T e n s io n  *1710 m a l e  r u b y - th r o a t e d  h u m -  
th o  C iv ic  A r e n a  h e ro  T h u r s d a y  m o u n te d  to w a r d s  %hc e n d  a s  th e  n i i n g  b i r d  d o c s  n o t  h e lp  h i s  m a t e  
n ig h t  b e f o r e  so m e  000 fa n s , s h o w e d  v is i t o r s  s h o w e d  J u s t  a s  m u c h  de- b u i l d  t h e  n e s t  h o r  d o c s  h o  h c ln  In  
t h a t  f o r  thQ  t im e  b e in g  a n y w a y , t h e  t e r m i n a t i o n  n o t  to  b e  w h ite w a s h e d , c u b a to  t h o  c g ss . H o w e v e r  ^
U-DRIVE
For all occasions 
Rent a car 
T he modern way 
B est by fart
WEEDEN GARAGE
N ight riMBo 1878-B
“R eserve your car’
Phone 222
M e n ’s  L e a g u e  S o f tb a l l - - R u U a n d  
R o v e r s  v s . B la c k  B o m b e rs . A th le t i c  
O v a l ,  5 :30  p j n .
_____  __ ___________ _  ___  ____  „  _____  ______ 1C u m m v u ri ii in u i iu ui, m u  in i uy iiuu . atO O C SS OWOVC with
o n e  m i le  h a n d ic a p  o p e n ;  h ig h  J u m p  fq n g  t o  p r o b a b l y  (h o  g r e a t e s t  h u r l -  w il l  b e  r u n  o ff  S a t u r d a y  a t  G p .m ., K a m lo o p s  Y o u n g  L ib e r a ls  c a n  b e  _  B r u in s ’ z o n a l  d e f e n c e  k e p t  th e  k l s  n c c d ic - l i k c  b i l l  h o  w i l l  f e a r le s s
o p e n ;  d is c u s  o p e n ; 100 y a r d s  J u n -  m g  d u e l  th i s  y e a r .  w i t h  t h e  s e c o n d  s e t  f o r  S u n d a y  b e a te n ,  , S a lm o n  A rm o r s  a t  lo n g  r a n g e  and  j y  d e f e n d  t h o  n e s t  f r o m  a n y  p r e
W m i R u n n e r  O u t?  a f t e r n o o n .  E v e n  I f  t h e  s c r i e s  g o e s  A f t e r ,d r o p p i n g  t h e i r  la s t  tw o  f lx -  a s  t h e  d y in g  in o m o n ts  o f  t h e  gam e
1 *u 1 .,8 In  tw o  s t r a i g h t  a  t h i r d  g a m e  w il l  w i t h  K a m lo o p s , t h e  B c n g a ls  t i c k e d  a w a y ,  f t  lo o k e d  a s  i f  th ey
Tike r h u b a r d  c a m e  in  t h e  l a s t  o f  p la y e d  S u n d a y  e v e n in g  b o u n c e d  b a c k  w i th  a  c o n v in c in g  h a d  a  s h u t o u t  f o r  L a f a c e  A ll w ra p -
10 th  w h e n  a  K a m lo o p s  r u n n e r  w a s  K niim .no 4v.io ...kn i.-. »  16-9 v i c t o r y  to  o n c e  m o r e  t a k e  o v e r  p e d  u p . B o u tw e l l  f i r e d  a w a y  w ith
lo r ;  75 y a r d s  w o m e n ’s  o p e n ;  75 
y a r d s  ju v e n i l e s ;  220 ju v e n i l e  h a n d i ­
c a p ;  o p e n  w o m e n ’s  b r o a d  Ju m p .
T h e r e  w lU  b e  a  s h o r t  c l in ic  o n  
th e .  t e c h n iq u e  o f  s p r in t i n g  w i th  e m ­
p h a s i s  n  t h e  s t a r t .  T h e  m e e t  Is s e t  
t o  g o  a t  7:15.
d a to r s ’ a t t a c k .
ta g g e d  a t  s e c o n d . U m p i r e  J o h n n y  i ^ ^ x p M t s  p ln c e  in  t h e  I n t e r i o r  s e n io r  B  a b o u t  f iv e  p l a y e r s  b e tw e e n  h im  mid
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
c  I ™  p r o v in c ia l  s e m i- f in a l
S c lm e id c r  o f  R u U a n d  r a n  u p  t o  c o n f i r m a t io n  o f  th i s  e a r ly
th e  p la y ,  c a l le d  t h o  r u n n e r  o u t  a n d  
p iv o te d  a r o u n d  to  r e t u r n  t o  f i r s t  
b a se .
B u t  w h i le  h e  w a s  t u r n in g ,  s c c -  
IN SHOOTING o n d - s a c k c r  B o b  K o e n ig  d r o p p e d
______  t h e  b aU . S c h n e id e r  d l d n t ’ s e e  t h e
b a l l  d r o p  a n d  s t u c k  b y  h is
JUDGE ACCUSED
A n  A t ia n t a ,  G a ., ju d g e ,  R o b e r t
d e c l-
la c r o s s o  c i r c u i t .  L a fa c e .  A1 n e v e r  s a w  th e  b a l l  a s
t h i s  w e e k . T ig e r s  w e r e  r e a l ly  h o t .  T h e i r  i t  s l ip p e d  b e tw e e n  h im  a n d  tho
F i r s t  G a m e  r a z z le - d a z z le  p a s s in g  p la y s  w e r e  p o s t  o n  h is  r i g h t  s id e .
K a m lo o p s  ....................  010 13 5 4 3 c l i c k in g  w i th  p e r f e c t io n  a n d  f o u r  B y  v i r t u e  o f  t h e  12-8 w in  a t  K am -
K c lo w n a  002 32 7 7 1 m a r k e r s  w e r e  g a r n e r e d  w i t h  lo o p s  a ls o  S a tu r d a y ,  V e r n o n  T ig e rs
S h a n n lc k  a n d  D ln sm o rc *  R e e v e s  d o u b le  a s s is t s ,  m a n a g e d  t o  k e e p  a  f u l l  g a m e  ah ead
a n d  G . K o e n ig .
s lo n , in  s p i te  o f  v ig o r o u s  p r o t e s t s
S t t o L ™  ? “rSerSta K ^ < k.p s ’ ™ o t . r
w o o d , c o u n s e l  f o r  t h e  j u d g e ’s  w i f e  A t  o n e  p o in t  d u r i n g  t h e  b l i s t c r -  
i n  a  d iv o r c e  s u i t .  L o c k w o o d  w a s  in g  a r g u m e n ts ,  a  g r o u p  o f  h a l f - a -  
s h o t  i n  h is  c a r  b y  t h e  o c c u p a n t  o f  d o z e n  c a m e  to  b lo w s . F r o m  t h a t  
a n o th e r  c a r  t h a t  p u l l e d  a lo n g s id e ,  p o in t  o n  th e  b a la n c e  o f  t h e  g a m e  
T h e  ju d g e  w a s  r e l e a s e d  o n  $500 w a s  p l a y e d  u n d e r  p r o t e s t .
---------------------------- -^--------------------------;—  b o n d  a f t e r  h o s p i ta l  a u th o r i t i e s  s a i d  T h e  b r e a k  i n  t h e  g a m e  c a m e  in
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  L o c k w o o d  w a s  in  “f a i r  c o n d i t io n ."  t h e  to p  o f  t h e  1 2 th  w h e n  E d d ie
W i t t  w a i t e d  o u t  a  w a l k  a n d  B u d  
G o u r l i e  s in g le d  h im  h o m e  a n d  sc o r -
S c c o n d  G a m e
K e lo w n a —
001 000  000 002— 3
K a m lo o p s —
000 001 0()0 000— 1 
S p e r l e  a n d  G o u r l i e ;  M ills  
b in s m o r e .
4 1
0  3 
a n d
DANCE
AUGUST 12
1 0 .0 0  p . m .  t o  2 . 0 0  a . m .
WESTBANK COMMUNITY HALL
Popular Music by the Ambassadors 
8-Piece Orchestra
iA r '
SINGLE 75  ^ COUPLE $1.00
e d  h im s e l f  o n  a n  o u tf ie ld  e r r o r  a n d  
a n  o v e r th r o w .
C e n t r a l s  a ls o  o b je c te d  to  G o u r l ie  
b ^ in g  a l lo w e d  h o m e  o n  t h e  m is -  
c u e s , b u t  th e  K a m lo o p s ’ p l a t e  u m -
RUTLAND CUBS 
GET $250 FOR 
JIMMY KITAURA
P a c e d  b y  D ic k  M c C lu s k e y  w i th  a  o f  t h e  B r u in s .  T h e  s e e - s a w  b a tt le  
p a i r  o f  m a r k e r s ,  T ig e r s  ju m p e d  f o r  t h e  to p  r u n g  r e s u m e s  h e r e  to- 
in t o  a  5 -2  f i r s t  q u a r t e r  le a d .  T h e  m o r r o w  n ig h t  w h e n  B r u in s  arc  
b e a t  t h e  L ib e r a l s  c o u ld  d o  v ra s  h o s t s  t o  V e r n o n  T ig e r s ,  s t a r t i n g  a t  
k n o t  th o  c o u n t  a t  5 -5  a t  h a l f - t i m e  9 o ’c lo c k ,
o n ly  t o  h a v e  th e  T ig e r s  e x p lo d e  B O X  B IT S  —  B e l ie v e  i t  o i not, 
w i t h  s e v e n  g o a ls  in  t h e  t h i r d  w h i le  A L  L A F A C E  w a s  p la y in g  in  th e  ra in  
h o ld in g  t h e  v i s i t o r s  to  t h r e e .  o n d  s e v e r a l  o f  t h e  s m a l l  c r o w d  had
G o o d  O ff ic ia t in g  '  t o  m o v e  b e c ^ s e  o f  t h e  to r r e n t ia l
d o w n p o u r .  T h e  w in d  la s h e d  the 
g ^ e  e v e r y  w in d o w , se n d in g
w a s  t h e  r e f e r e e in g ,  M e b  V y e , V ^ -  s t r e a m s  d o w n  to  t h e  p l a y i n g  su r- 
n o n , a n d  A r n o ld  W e b s te r .  K a m -  fa ^ e .. D u r in g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  L a- 
lo o p s , h a d  e v e r y t h in g  u n d e r  c o n - w a s  a lm o s t
t r o l  a n d  a t  n o  t im e  l e t  a n y th i n g  ^ y a te r  
s l i p  t h e i r  e y e s . T h e y  h a n d e d  o u t  D O N  
t h r e e  p e n a l t i e s  to  e a c h  te a m .
s u r r o u n d e d  by
R U T L A N D — ^R u tlan d  C u b s  c le a r -  S a m m a r t in o  c a s h e d  in  w i th  t h e
F L E M IN G  h a d  h is  b u lle t 
04  n*"ii j  o  „  ®bot r i g h t '  o n  t h e  t a r g e t .  H e  k n o ck -
e d  b i l l  H A ^ ’S  m a s k  f ly in g  and 
s e n t  t h e  g o a le r  s p r a w l in g .  . . . ER-
p i™  r u l e d  t h e  r u n  o k a y .  C e u l r a l a  f ‘ “  " ^ ' S S j S t J ' H a U  f " '  B IA N C O  w a s  a  f l r s t - h a l l  e „ .
h a d  th e  ty in g  r u n s  o n  b a s e  i n  t h e  w S L i L v  M o n e ^ ^ l  b e ' S d  >” >"” » *'>‘•1 n a t ty ,  s u d e r l n g  a  e u t  o n  h is  lo re -
l a s t  o f  t h e  12 th , b u t  s m a r t  f ie ld in g  W e d n e s d a y . M o n e y  w i l l  b e  u s e d  a n d  a s s i s t e d  o n c e . h e a d .  . . R O N  G E E  a n d  H U G H
c L ^ rl^ e fd e T  j ^ ' S i ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^  T l ^ R  staged out on a  Scentre nemer Jim K.uaura. once and set up plays on four ies-<!la<;hin0- nnil urnnnri nr. fUrr.,..
J i m  s u f f e r e d  a  f r a c t u r e d  s k u l l  a t  o th e r s  t o  m o v e  a w a y  o u t  a h e a d  a s  * P  “
a  g a m e  i n  R e v e ls to k e  in  J u n e  w h e n  t h e  l e a g u e ’s  to p  a s s is t  -  m a k e r ,  
a  p i t c h e d  b a l l  w a s  f o u l e d  o ff  h i s  S a rg e ,  l e a g u e ’s  h ig h  s c o re r ,  a d d e d  
o w n  b a t .  H e  u n d e r w e n t  a  s e r io u s  t h r e e  g o a ls  a n d  tw o  r e l a y s  to  h is  
o p e r a t io n  in  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s -  to ta l .
DANCE
O K A N A G A N  M ISSIO N
COMMUNITY HALL 
FRIDAY, AUG. 12
S p o n s o r e d  b y
K E L O W N A  R U R A L  A T H L E T IC  
C L U B
D A N C IN G  -  9— ?
S-2c
nipped the
NO SIR!
There is absolutely no need 
to  send out-of-town for 
V enetian Blinds.
B U Y  “F L E X A L U M ” 
V E N E T IA N  B L IN D S  
H E R E —
Guaranteed by Good 
H ousekeeping.
M easurments free. 
Phone 256
KELOKA
VENETIAN BLINDS
631 Gaston Ave. K elowna
b y  th e  T h i r t e e n e r s  
t h r e a t  in  t im e .
L a te r ,  B u d  F r a s e r ,  p r e s id e n t  o f  
t h e  O k a n a g a n - I n t e r io r  z o n e  o f  th »
B C A S A , s a id  h e  r e g r e t t e d  t h e  p r o ­
t e s t  c o u ld  n o t  b e  u p h e ld .  I t  w a s  
b a s e d  o n  a n  l ip ip i r e s ’ d e c is io n , h e  
s a id , a n d  t h e  r u l e  b o o k  m a k e s  n o  
p r o v i s io n  f o r  c h a n g in g  i t .  .
B ralom e Coming
I n  t h e  a f t e r n o o n  f ix tu r e ,  r a i n  b e  r e m o v e d .
c a l le d  a  s h o r t  h a l t  i n  t h e  s e c o n d  -------
in n in g . R e s u m in g  p l a y  s h o r t l y  a f ­
te r w a r d s ,  C lu b  13 w e n t  o u t  i n  f r o n t  
i n  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  in n in g s ,  
o n ly  t o  h a v e  to  c o m e  f r o m  b e h in d  
a g a in  i n  t h e  f i f th .
T h e  v is i to r s  w e r e  m a k i n g  a  
s t r o n g  b id  to  t a k e  o v e r  t h e  l e a d
p i ta l .
H e  i s  l e a v in g  t h i s  w e e k  f o r  th e  
c o a s t  to  have'^ a  p l a t e  p u t  i n  h is  
h e a d  w h e r e  s m a s h e d  b o n e  h a d  to
NEW BOXLA PILOT 
FOR SALMON ARM
D ic k  M c C lu s k e y , w i th  t h r e e  t a l ­
lie s , p l a y e d  h i s  b e s t  g a m e  o f  t h e  
s e a s o n . T h e  ta l l ,  b lo n d  c e n tr e m a n ,  
s in c e  r e t u r n i n g  f r o m  h is  h o n e y ­
m o o n , h a s  b e e n  d e l iv e r in g  in  b r i l ­
l i a n t  f a s h io n .
F o r  t h e  L ib e r a ls ,  A b  M ills , (S o r­
in g  p u n c h e s  f o r  t h e  o n ly  f ig h t of 
t h e  n ig h t .  . . .  B o th  d r e w  f iv e  m in­
u te s .  . . .
R E G  M A R T IN  a n d  R O N  H O L­
L A N D  w e r e  t h e  b ig  g u n s  fo r 
B ru in s .  . ; . M a r t in  g o t  f o u r  goals 
;n id  o n e  a s s is t  w h i le  H o l la n d  m a rk ­
e d  u p  a  p a i r  o f  t a l l i e s  a n d  fo u r 
h e lp s .  . . . . V E R N E  A R D IE L  an d  
F le m in g  a ls o  n o tc h e d  a  b race  
a p ie c e . . . .
S A L M O N  A R M - ^ o r g e  L u n d ie ,
d ie  S u n d in ,  F r e d  D a v ie s  a n d  K e r -  22 H O M E R S  F O R  D A R R O C H  
m i t  S m i th  n o tc h e d  d o u b le s  w h i le  w i t h  A n i ta  D a r r o c h  p o lin g  ou t 
K e n  M c D o n a ld  g o t  t h e  o th e r .  C o a c h  h e r  2 2 n d  h o m e  r u n  o f  t h e  y e a r ,  and 
F r e d  D o u g la s ,  M ills ,  D a v ie s  a n d  p i t c h e r  Z e n a  R a n tu c c i  in  c o n tr o l  of 
(2 ) c o n t r ib u t e d  a s -  t h e  g a m e , K e lo w n a  . J u n io r  A ces.
a g a in  in  t h e  s i x t h  w h e n  a  h e a v y  f o r m e r l y  o f  N e w , W e s tm in s te r ,  h a s  
d o w n p o u r  i n t e r f e r r e d .  T h e  g a m e  t a k e n  o v e r  c o a c h in g  d u t i e s  f o r  t h e  
w a s  c a l l e d  a r id  t h e  s c o r e  o f  7 -5  a t  
t h e  e n d  o f  f iv e  c o m p le te d  in n in g s  
s to o d .
TIIAMKS!
TO ALL WHO HELPED MAKE THE 43«^ d ANNUAL 
KELOWNA INTERNATIONAL REGATTA 
SUCH A SUCCESS . . .
S a lm o n  A r m  la c r o s s e  te a m . A  f o r ­
m e r  m e m b e r  o f  t h e  o r ig in a l  c h a m ­
p io n  N e w  W e s tr r i in s te r  A d a n a c s ,
L u n d ie  h a s .  lo n g  b e e n  id e n t i f ie d  
w i t h  th e  g a m e  in  B .C . a n d  a ls o  in  
O n ta r io .
H e  p la y e d  w i th  t h e  o r ig in a l  A d -  ■ _ _ _
a n a c s  in  1926 a n d  l a t e r  w a s  a  (S p e c ia l  to  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r )  
m e m b e r  o f  S t. C a th a r in e s ,  O n t.,  K A M L O O P S —V e r n o n  T ig e r s  fo l -
lo w e d  u p  t h e i r  T h u r s d a y  I n t e r io r
w i th  ’T ra il  a r id  N e ls o n  a n d  l a t e r
TIGERS STAY ON 
TOP WITH 12-8 
SATURDAY WIN
s c o r e d  a n  8 -5  w in  o v e r  C o ffe e  Roy­
a l s  a t  A th le t i c  O v a l  T h u r s d a y  even­
in g  in  a  s e n io r  B  w o m e n ’s so ftb a ll 
l e a g u e  f ix tu r e .  C o n n ie  C o sh  h i t  a 
r o u n d - t r i p p e r  f o r  t h e  lo s e r s
TWO GREAT GAMES!
H ockey a n d  LACROSSE \
Tomorrow, Tuesday night, is “Lacrosse Night’ 
at Memorial Arena.
K ELO W N A  BRUINS
VS
V ER N O N  TIGERS
9p.m.
V ^ e r n o n ’s  F i n a l  P r e - P l a y o f f  A p p e a r a n c e !  
C R U C I A L  G A M E  . . . D O N ’T  M I S S  I T  !
acted as coach of these teams.
KAMLOOPS C.Y.O. 
MEET PRINCETON
to those who provided vital billets . . .
the CitV of Kelowna for gaily colored street lights, flags and 
general cooperation . . .  
merchants who featured Regatta windows . . .
. . .  merchants who decorated premises with flags . . . 
firms and individuals who donated trophies . .  . 
firms who entered floats in a superb parade . . . 
cafes that sparkled with Regatta atmosphere . . .  
cafes that stayed open all Regatta week . . .
the Vancouver Sun, Vancouver Daily Province and Vancouver 
News Herald for coverage par excellence . . . 
the Kelowna Courier, its splendid publicity prior to and through­
out the Regatta was invaluable, particularly the special Re­
gatta 32-page issue.
GKOV for very capable coverage at all times . .  .
the Kelowna Capital News for extending their support . . .
the ladies who worked long and hard . . .
the men who toiled arduously and without complaint , . ."
the girls and boys who sold tickets . . .
the colorful Wenatchee Drurti Majorette . . .
the boys in the bands many, who marched and played so freely . . . 
Canadian Broadcasting Corporation for Canada-wide publicity . . .  
officials, committees, organizations, police . . . 
friends, strangers, neighbors, tourists, and visitors, who came to 
see our show and without whose presence success could not 
have been achieved . .  . 
the entertainers . . . 
the contestants from near and far . . . 
the boys on the ferries . . .
the weather man, various clubs for their generous support ensuring 
a Greater Aquatic and Kelowna’s supremacy; reporters, photo­
graphers, boosters, gopdwill ambassadors, you, you, and Y O U !
K A M L O O P S  — K a m lo o p s  , C .Y .O . 
m a d e  t h e  f in a ls  o f  t h e  i n t e r i o r
L a c r o s s e  L e a g u e  v ic to r y  o v e r  K a m ­
lo o p s  Y o u n g  L ib e r a l s  w i th  a  12-8 
w in  o v e r  t h e  s a m e  s e p t e t  b e f o r e  1,- 
000 f a n s  a t  M e m o r ia l  A re n a  h e r e  
S a tu r d a y  n ig h t .
N e i th e r  t e a m  w a s  a b le  to  m o u n t  
a  c o n s i s te n t ly  e f f e c tiv e  a t t a c k  b u t  
t h e  e a r l y  l e a d  a n d  th e  te n a c io u s  d e ­
f e n s iv e  w o r k  o f  t h e  T ig e r s  g a v e  
th e m  t h e i r  h a r d - f o u g h t  w in . L ib -
B a s e b a l l  L e a g u e  b y  w in n in g  t h e  e r a l s  o u t s h o t  t h e  T ig e r s  36-32 b u t  
n o r t h e r n  d iv is io n a l  t i t l e  w i t h  a  5-3  w e r e  u n a b le  to  b e a t  “S to n e w a l l ’’ 
s u d d e n - d e a th  w in  o v e r  R e v e ls to k e  S t a n n a r d  o f t e n  e n o u g h  to  w in . 
S p ik e s .  C .Y .O . n o w  e n g a g e  P r i n c e -  R o l l ie  S a m m a r t in o  w i th  t h r e e  le d  
to n ,  s o u t h e r n  s e c t io n  w in n e r s ,  i n  a  th e- V e r n o n  a t t a c k  a n d  S a rg e  S a m -  
b e s t  o f  t h r e e  f in a l f o r  t h e  C h a lm e r s  m a r t in o ,  S t a n  M il ls  a n d  B o b  M o n o - 
T r o p h y  a n d  th e  le a g u e  p e n n a n t .  h a n  w e r e  g o o d  f o r  a  b r a c e  e a c h .
---------------------------- -^----- L ib e r a l s  w e r e  b e s t  s e r v e d  b y  A.b
K A M L O O P S  P L A N  S W IM  M E E T  M ills  w i t h  t h r e e  m a r k e r s  a n d  D ic k  
K A M L O O P S — T h e  n e w ly - f o r m e d  K e n n e d y  a n d  B u d  I r w in  w i th  a
K a m lo o p s  A q u a t ic  C lu b  is  m a k in g  p a i r  e a c h .
p la n s  f o r  a  g a la  s w im m in g  m e e t  t o  ----------------------------------
b e  h e l d  i n  K a m lo o p s  o n  A u g u s t  17. T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
BRUINS MUST WIN TUESDAY OR -
T u e s d a y  n ig h t ’s  w e e k ly  b o x ia  h e r e  to m o r r o w  n ig h t  a n d  a g a in  a t  
f h e tu r e  i n  K je lo w n a  a n d  D i s t r i c t  V e r n o n  o n  ’T h u rsd a y , th in g s ’l l  lo o k  
M e m o r ia l  A r e n a  lo o m s  a s  o n e  o f  a  l o t  b r i g h t e r  f o r  R e d  O s tr ik o f f ’s  
t h e  m o s t  c r u c i a l  o f  t h e  y e a r .  squacL
I f  K e lo w n a  B r u in s  e x p e c t  t o  e n d  K e n  W a t t  a n d  D o u g  N o rm a n , r e -  
. o n  t o p  o f  t h e  l e a g u e  s t a n d in g s  c e n t  a c q u i s i t io n s  f r o m  t h e  S a lm o n  
w h e n  t h e  s c h e d u le  i s  o v e r  i n  t w o  A r m  te a m , a r e  e x p e c te d  to  m a k e  
w e e k s  t im e ,  t h e y ’l l  h a v e  t o  w i n  t h e  t h e i r  f i r s t  lo c a l  a p p e a r a n c e  in  T i -  
r e s t  o f  t h e i r  g a m e s . E v e n  a t  t h a t ,  g e r s ’ s t r i p  h e r e  to m o r ro w . G a m e  
t h e y ’l l  n o t  b e  s u r e  o f  c l i r ic h in g  t h e  t i m e  i s  9  p .m .
to p  r u n g .  ■ -T- A , win., f o r  V e r n o n  ■ to m o r r o w
V e r n o n  T ig e r s  h a v e  p la y e d  tw o  n ig h t  w i l l  a l l  b u t  s e t t l e  )f lrs t p la c e , 
g a m e s  le s s  t h a n  t h e  B r u in s  a n d  T e a m  e n d in g  o n  to p  o f  t h e  h e a p  
c u r r e n t l y  a r e  f a v o r e d  to  b e  in  n u m -  g e ts  a  b y e  in t o  t h e  f in a l f o r  t h e  
h e r  o n e  p o s i t io n  w h e n  p la y o f f s  r o l e  R o w e lif f e  a n d  J o e  W y s e  fcups. S e c -  
a r o u n d .  B u t  i f  B r u in s  c a n  t r i p  u p  o n d  a n d  t h i r d  m e e t  in  t h e  s e m i firi-  
t h e  r e c e n t ly - s t r e n g th e n e d  B e n g a ls  a ls .
•Our" R egatta has graduated to the B ig-tim e! T he ivhole-hearted 
of Kelowna and di.strict residents has made “Canada’s b iggest  
v.ater .show" one of the premier sports attractions on the continent. The 
com m unity spirit behind it is a warm, tangible th ing that pervades 
evciyw herc; it envelops all in its m agical g low , “ mj" home tow n’J! is 
at its zenith of hospitality. Even now, plans have already been made 
for the 44th Kelowna International Regatta, entries have been received  
for another great parade. In sliort, K E L O W N A  IS O N  IT S TO ES!-
AGAIN, OUR SmCERE THANKS TO ALL!
R E G A T T A  C O M M IT T E E
NOTICE OF
bTH
AUCTION SALE
F R ID A Y  N E X T , A U G . \t
at 1 p.m.
C row e's A uction  S a le  Room s
L e o n  A v e n u e K e l o w n a
R em oved for convenience of sale from Roanoke Ave. and 
M arshall St. -— H ousehold  Furniture and E ffects which
are of very good quality and include Sew ing Machine, 
Davenport and Chair, Cook Stove. End Tables, a quanti­
ty  of Good Sealers ,K itchen U tensils .Linoleum , Occa­
sional Chairs, Beds, etc. etc.
- —  T E R M S : C A SH  —
F . W. CROWE -  A U C TIO N EER
P h o n e  9 2 1  a n d  7 0 0 - X
T H E A T H
BY COZART & BO yD  SHOWS LTD.
Located 4 ^  m iles north on K elow na-V ernou highway
ADVANCE PROGRAM
(Clip this and hang up for your m ovie calendar)
WE ARE PROUD TO PRESENT
TUES.
9
WED.
1 0
MON.
Aug. 8
“ J A S S Y
T E C H N IC O L O Rin
S e t  in  th e  p e r io d  o f  1830 . th e  film 
te l l s  th e  s t o r y  o f  a  g ip s y  girl, 
J a s s y ,  w iio  h a s  t h e  g i f t  o f  second  
s ig h t .  J a s s y  e n t e r s  t h e  s to ry  a s  
a  s e r v a n t  g i r l  a n d  e n d s  a s  m is­
t r e s s  o f  a  f in e  o ld  E n g l i s h  m an ­
s io n . . . . . .  A p a r t  f r o m  t h e  tw o 
f e m in in e  s t a r s ,  l e a d in g  ro le s  a re  
t a k e n  b y  D e rm o r i t  W a ls h , D en­
n is  P r i c e ,  B a s i l  S y d n e y ,  N ora 
S w in b u r n e ,  E s m a  C a n n o n  and 
L in d e n  T r a v e r s .
THUR. 
Aug. 11
SIOUX CITY SIOUX
s t a r r i n g ,  G e n e  A u tr y ,  a n d  h is  
w o n d e r  h o r s e  “ C h a m p io n ” , s u p ­
p o r t in g  c a s t , L y n n  R o b e r ts ,  a n d  
S t i r l i n g  H o llo w a y . A  m u s ic a l  
w e s te r n  to  t h r i l l  y o u  w i th  so n g s .
ro m a n c e  a n d  a d v e n tu r e .
MON. TUES.
Aug. 15 16
STRANGE WOMAN
WED.
17
T H E  B O O K  t h a t  w a s  ta lk e d  o f 
in  " W H IS P E R S ”, n o w  c o m e s  to  
s h o c k in g , f a s c in a t in g  l i f e  o n  th e  
s c r e e n  ,  . . s t r ik in g  l i k e  l i g h t ­
n in g  w i th  th e  s e a r in g  s to r y  o f ' 
t h e  s t r a n g e  w o m a n  w h o s e  b e a u ­
ty  w a s  a s  s t r o n g  as  s in .  , . a n d  
tw ic e  a s  d e a d ly !
-i
S t a r r in g  H e d y  L a m a r r ,  c o - s ta r -  
r i n g  G e o rg e  S a u n d e r s .
SAT.
2 0
THUR. FRI.
Aug. 18 19
"THE BABE RUTH 
STORY”
T h e  w o r ld ’s  - g r e a t e s t  B a se b a ll 
S ta r .  W ith  a l l  t h e  F A B U L O U S  
’T H R IL L S . T h e  m i g h ty  t r iu m p h s , 
th e  r o b u s t  e s c a p a d e s , t h e  h e a r t-  
d r a m a  a n d  l a u g h s  o f  A m e ric a ’s 
m o s t  b e lo v e d  g u y . . . S ta r r in g  
W il l ia m  B e n d ix ,  C la i r e  T re v o r, 
C h a r le s  B ic k fo r d .
MON. TUES. WED. 
Aug. 22 23 24
J  .A r t h u r  R a n k  p r e s e n t s  . . .
C h a r le s  D ic k e n s ’
“OUVER TWIST”
S t a r r i n g  R O B E R T  N E W T O N , 
A L E C  G rU IN E SS  
H e r e  is  s c r e e n - s to r y  t e l l i n g  a t  i t s  
.b e s t  —  c a p tu r in g  a l l  t h e  s t a r k  
r e a l i s m  a n d  d r a m a , a l l  t h e  a d ­
v e n tu r e  a n d  p a th o s  o f  o n e  o f  
t h e  f in e s t  n o v e ls  e v e r  w r i t t e n .  
H e r e  in d e e d  is  e n t e r t a i n m e n t  o f  
t h e  h ig h e s t  c a l i b r e  —  a  m o t io n  
p ic t u r e  w o r th y  o f  i t s  g r e a t  s to r y
THUR. FRI. SAT. 
Aug. 25 26 27
“RAMROD”
S ta r r in g :  J o e l  M c C re a , V e ro n ic a  
L a k e ,  D o n a ld  C r is p , P r e s to n  
F o s te r .
T h is  is  a  s t o r y  o f  a  F E U D  b e ­
tw e e n  c a t t le m e n  a n d  s h e e p m e n  
in  t h e  b ig  U ta h  R a n c h  C o u n try .  
J o e l  M c C re a , th e  R a m ro d  (R a n c h  
F o r e m a n )  d o e s  th e  b e s t  p e r f o r m ­
a n c e  o f  h is  c a r e e r .  V e ro n ic a  L a k e  
in  th i s  s t o r y  is  th e  d o m in c 'e r in g  
g i r l  w h o  a t t e m p t s  b y  g u i l e  a n d  
w ile s  to  b e a t  th e  m e n  a t  t h e i r  
o w n  g a m e .
F I R S T  R U N  N E W S  a n d  C O L O R E D  C O M E D Y ,  p l a y s  w i t h  e a c h  f e a t u r e .
ADMISSION PRICES: '
A D U L T S  ............. .^... 44c P lus Tax 1 1 c Total ......... ................. . 55c
Children under ten years of age adm itted free w hen accom panied by their parents. 
Students and Children, not accompanied by their 'parents, 24c, plus tax 6 c, T ota l 30c 
Students w ill be requested to  present their cards.
DE LUXE SNACK BAR
Open before and remains open until after the Shows.
SHOW STARTS WHEN THE SUN GOES OVER THE MOUNTAIN
A FEW DRIVE-IN FEATURES;
Bring the whole family. Yoit will have your Own priv^ate auditorium in your car. N o  
danger of polio at Drive-In Theatre. R efreshm ents on the grounds, hot and cold. 
Come as you are. N o dres.sing up necessary. Y'ou can sm oke. You can visit. T he baby 
can cry or sleep. Fresh air.
G O O D  C O V E R E D  .SEATS FO R  P E D E S T R IA N S  A N D  C Y C LISTS.
m l
M O m > A Y , A U G U 3 T  «, I H 9
THE KELOWNA CO URm PA G E F IV E
EM ERG EN CY  
PH O N E  N U M BERS
cotmncR comrnssr
Ambulance .........  391
PoUeo...................3*1
Hospital ...... -.....
Firo HaU ..........    *M
M K D IC A JL  o m e c r o B T  
S S B V y C B
t r  u n a b l s  * •  »  d s c i w
f ib « M  7SZ.
DRUG STORES O PEN ;
A as. l«tS»—VVCA.--7 lo 8 p.m.
B fw v m ’tf r r e * .  P h a r m a c y .  
r b y s l c i M 's  P r w .  P h a rm a c y .
T b u m n e s s  p e r s o n a l  w a n t e d  t o  r b m t  p r o p e r t y  f o r  s a l e  p r o p e r t y  f o r  s a l s
F O R  Y O U K  N A T U R A L , I C E  r e f r i ­
g e r a t io n  c a l l  B u r tc h  Ice , 8 1 8 -R l. Ic e  
b o x e s  f o r  B ale o r  r e n t .  3 - t f c
S IN G L E  M A N  W A N T S  C O M F O R T ­
A B L E  f u r n i s h e d  h o u s e k e e p in g  
ro o m . R e p ly  B o x  1185), C o u r ie r .
3 ' l i
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . 
G R O C E R Y  S T O R E  - $9,000.00
J O H N S O N  &  ’T A Y I .O R  
270  B e r n a r d  A v e n u e
J - I I  OAV/lV£e ^V,WV.W
................. — — ............................... ...... T h lo  a t t r a c t i v e  p r o p o s i t i o n  h a s  l lv -  f i v e  R O O M  S T U C C O  B U N -
W A N T E D  T O  R E N T  b y  rc s p o iu jib lc  j j ,g  q u a r t e r s ,  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  g a jo w . c o n v e n ie n t  to  p a c k in g  h o u s -  
n e r s o n s . 'I V o  o r  t h r e e  b e d ro o m  r e v e n u e  o t h e r  t h a n  g r o c e r ie s  a n d  o n  O w in g  . t o  s ic k n e s s  t h l a  p la c e  
j r  a p a r t m e n t .  G o o d  r e f e r c n -  a c r e  a n d  a  h a l f  o f  la n d .  L o c a te d  in  j r iu s t  b e  so ld . F u r n i t u r e  i s  in c lu d e d«M«e ^ __ ______________________ ______ «fl__a __a_SB____ Im . . .  . . ^
p  
h o u s e  o r  
CCS. B o x  1211 C o u r i e r  .
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  
f u r r i e r ,  t h a t 's  M A N D E L S  In  K e l ­
o w n a !  A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r  
s to r a g e  B crv lce— o n ly  2 %  o f  v a l u a ­
t io n .  T h is  I n c lu d e s  in s u r a n c e .  F l a t  
s to r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t .  C lo th  
c o a ts  $1jU0  p l u s  c l e a n in g  c h a r g e .
f u r t  a n d  f u r  s t o r a i ^ .  518 B e r n a r d  1941 F O R D , 5 p a s s e n g e r ,  n e w  M c r -  5  R O O M  B U N G A L O W  - $44K)0-00
a n i i r j a i.,acan,-v» n n m l c i c  
a n  e x c e l l e n t  r e t a i l  a r e a  t h i s  B to re  Is  a^ b a r g a i n  p r i c e  o f  $4,500.00. 
s e l l i n g  c o m p le te ly  e q u ip p e d  w i th
0 S 0 T 0 0 6  C U S T O M S  
n O U B S :
S am . to 11 pjnu PJDa.T«
C f L A S S i r iE b  A JD V E B T IS IM O
I T S  Q U IT E  A  P R O B L E M  K N O W - 
In g  v v h c rc  t o  t a k e  t h a t  b r o k e n  w a tc h  
o r  d o c k — u n le s s  y o u  k n o w  a b o u t  
K o o p ’s! A t  1407 E U ls  S t .  n o r t h  o f  
t h e  b u s  d e p o t  y o u  g e t  a  4 8 -h o u r  
s e r v ic e .  T r y  It! K o o p 's  J e w e l l e r y  
is  t h e  p la c e !  8 0 tfc
g o v e r n m e n t  A P P R O V E D . O N : 
V a U e y  H a i r d r e s s in g  S c h o o l,  K e l ­
o w n a . B .C . T h o r o u g h  t r a in i n g ,  l a ­
t e s t  e q u ip m e n t ,  r e g i s t e r e d  te a c h e r s .  
E ^ o l  n o w !  W r i te ,  w ir e ,  o r  p h o n e
C 7-tfc
-------------- -----------------  icici c y c
USED CARS. TRUCKS s to c k  o n ly  a t  In v o ic e  p r ic e .
 y v b o u t 20 f r u i t  t r e e s ,  m o s t ly  p e a r s ,  
c u r y  110 e n g in e , lo w  p r e s s u r e  t i r e s .  I n  a  b e a u t i f u l  lo c a t io n  i n  t h e  b e s t  w o o d s h e d  a n d  c h ic k e n  h o u s e . Im -  
A ddiV. C .N .R . D o c k , a s k  f o r  L lo y d ,  p a r t  o f  t h e  c i t y  . I t  h a s  2  b e d r o o ^ ,  m e d ia te  p o s .sc ss lo n . P r i c e ,  $5,500.00.
3 - l p  l a r g e  l i v in g  ro o m , d i n e t t e  a n d  k l t c h -
-------------------------------------- ---------—------— en,  p l u s  a  s m a l l  b a s e m e n t  a n d  u tU l-  l o V E L Y  F O U R  R O O M  . S E M I-
1937 F O R D  V -0  S E D A N . A P P L Y  t y  ro o m . $2,300.00 d o w n  p a y m e n t  B U N G A L O W  w i th  s p a c e  e n o u g h  o n  
M rs . IG a s s e n  a t  721 F r a n c e s  A v c -  ^111 b u y  t h i s  p r o p e r ty .  s e c o n d  f lo o r  f o r  tw o  m o r e  ro o m s
n u c .  _____ _ O a k  f lo o rs  th r o u g h o u t ,  f u l l  b a s e -
r r n  nTTV o n  1037 S U P E R B  V IE W  B U N G A L O W  g o o j  lo t .  I m m e d i a te  p o s -
W A m -E D  T O  1 9 »  O R  1037 $8,000.00 s e s s io n . P r i c e  ,$0,300.00; s o m e  te r m s .
F o r d  o r  C h o v  l i g h t  P*ck u p  d m i w i t h  0  lo v e ly  r o o m s , f u l l  b a s e m e n t ,
v e r y  M iw t b e  i n  g o ^  co n tm i^ ra . , ^ ^ 0 0 0 0 , d o u b le  p lu m b in g ,  v e r y  A C R E  O F  G O O D  L A N D  w i th
T n w r e n c e  A v c  M rg c  lo ‘. g o ra g c ,  l a w n  a n d  c e m e n t  b u i ld in g  12x24, c lo o o  t o  K e lo w n a .
W o rk s  L td .,  342 L a w r e n c e  ^  w a lk s ,  t h i s  n e w ly  c o m p le te d  h o m o  g o o d  v a lu e  a t  $900.00.
is  r e a d y  f o r  I m m e d ia te  o c c u p a n c y
M O D E R N  F O U R  R O O M  B U N G A - 
lo w  w i th  e x t r a  la r g o  lo t ,  clo.<io In .
453 L a w r e n c e  A v e ., p h o n o
F O R  S A L E — 1947 C H E V  -  
m ile s .  E x c e l l e n t  c o n d it io n .  
105.
J
24 p e r  w o r d  p e r  I n s e r t io n .
25# m in im u m  c h a r g e .
D is p la y —70# p e r  in c h .
S e r v ic e  c h a r g e  o f  25# l o r  a l l  
c h a r g e d  a d s .
C o n t r a c t  r a t e — 1% # p e r  w o r d  p e r  
in s e r t io n .  ______________
f i i ^ P  W ANTED
W A N T E D —S m a l l  lo g g in g  o p e r a to r  
w i th  t r u c k  a n d  e q u ip m e n t  to  p r o ­
d u c e  a n d  d e l i v e r  f iv e  t o  s e v e n  t h o u ­
s a n d  f e e t  d a i ly  o n  c o n t r a c t .  T h r e e  
o r  f o u r  m i le  h a u l ,  g o o d  t im b e r .  M u s t  
b e  a b le  to  h a n d le  lo n g  a s  w e l l  a s  
s h o r t  lo g s . E x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  
' r i g h t  m a n  .A p p ly . B o x  1209, K e lo w ­
n a  C o u r ie r .  ___________ , 3 -2 p
W O R K IN G  M O T H E R  IN  p e r m a n ­
e n t  p o s i t io n  u r g e n t l y  r e q u i r e s  
s o m e o n e  t o  c a r e  f o r  f o u r  a n d  a  
h a l f  y e a r  o ld  b o y  d u r i n g  w o r k in g  
h o u r s  a t  y o u r  h o m e , o r  m in e .  V ic ­
in i t y  o f  E th e l  a n d  G le n n .  P h o n e  
92.    2 -2 p
POSITION WANTED
U N E X P E R IE N C E D  Y O U N G  M A N  
d e s i r e s  to  l e a r n  b u t c h e r  t r a d e  b y  
w o r k in g  in  b u t c h e r  sh o p . R e p ly  
B o x  413 .K e lo w n a .  _______  3 -3 p
P O S IT IO N  W A N T E D  in  o ffice . F o U r 
y e a r s  g e n e r a l  o f f ic e  e x p e r ie n c e .  
T y p in g ,  b o o k k e e p in g , ' c a s h ie r ,  t e l e ­
p h o n e  o p e r a to r .  G o o d  r e f e r e n c e s . -  
B o x  1203, C o u r i e r . ___________ 3 - l p
A V A IL A B L E  S E P T E M B E R  1 S T —  
S E C R E T A R Y -S T E N O G R A P H E R . 9
y e a r 's  e x p e r i e n c e  a n d  f i r s t  c la s s  
r e f e r e n c e s .  B o x  1207 C o u r ie r .
2 -2 p
F U R  R E P A IR S  A N D  A L T E R A ­
T IO N S  e x p e r t l y  d o n e  b y  E . M a l le t  
a t  K e lo w n a  F u r  C r a f t ,  549 B e r n a r d  
A v e .____________ < 2-C P
S E W IN G  M A C H IN E S  E X P E R T L Y  
r e p a i r e d ,  a n y  m a k e ,  f r e e  p i c k u p  
a n d  d e l i v e r y  s e r v ic e .  T h e  S o w in g  
M a c h in e  S h o p , J ,  W . C a te s ,  M g r .
P .O . D r a w e r  1525 K e lo o w n a .  P h o n o  
1250.__________ ____________________ **fc
W H E R E S  T H E  B E S T  E l X c E  T O  WOR SALE 
b u y  V e n e t ia n  B U n d a ?  W h y , M e  &
M e o f  c o u r s e !  P h o n e  44  o r  45 , o r ,  
b e t t e r  s t i l l ,  c o l l  i n  p e r s o n !  E s t im a te s  
g la d ly  g iv e n ,  n o  o b l ig a t io n .  M e a ­
s u r e m e n ts  a ls o  t a k e n .  T h i s  i s  J u s t  
o n e  o f  t h e  m a n y  f in e  s e r v ic e s  n t  
K e lo w n a ’s  f r i e n d ly  s t o r e  - M e  &  M e.
30,000 p u r c h a s e d  f o r  h a l f  c a sh .
T h e s e  a n d  o th e r  o u t s t a n d in g  b u y s  
a r c  a v a i l a b le  a t
J O H N S O N  Ac T A Y L O R  
R e a l  E s ta t e  
270 B e r n a r d  A v e n u e
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D .
1048 M O R R IS  “8 ” . U N D E R S l ^  
h e a t e r ,  d e f r o s te r .  G o n e  o n ly  2,700 
m i le s .  S u b s t a n t i a l  r e d u c t io n .  P h o n o  
208 e v e n in g s  9 5 0 -R . 8 5 - tfc  206 B e r n a r d  A v e . K e lo w n a ,  B .C .
__ ’------------------ — -----------------------— ------  P h o n e  075
O .K . V A L L E Y  A U T O  S A L E S
P h o n e  1 0 7 5 -R -l — — ---------------------------------— — -----------
L o c a te d  c o m e r  o f  P c n d o z l  a n d  ___  ___
I ^ O  R o a d . L o o k  w h a t  K e lo w n a ’s  O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D . 
b u s i e s t  u s e d  c a r  d e a l e r  h a s  to  o ffe r!  280 B e r n a r d  A w n u c
S e e  u s  F IB S T I  K e lo w n a ,  B .C .
3 - lc
OKANAGAN
MISSION
M rs . S h a y c e , M r .  a i t d  M rs . I I .  C  
S e a th .  B . F u g lc r ,  C h a s . A . K o b u s . 
E . A r n o ld .  M r . a n d  M rs . E . A . P ip e .  
M r . a n d  M rs . T . 1’. l a iw o o d .  N . J .  
S iu - r e n t  a n d  f a m i ly ,  J o l m  G . £ lc ll 
a n d  fa m ily ,  E  W a lla c e . M r . a n d  
M r s .  T . F o r r e s t e r .  M is se s  M u s g ra v c  
a n d  M c L a rg a r d .  M r . a n d  M rs . W . 
B e n n e t t  a n d  f a m i ly ,  M r. a n d  M rs . 
A . L e  C a m , M r .  a n d  M rs . C . A . 
S m i th ,  M r . a n d  M rs . H . R . M u r ra y ,  
1 ^  a n d  M m . H . D e w e y  a n d  d a u g h ­
t e r ,  P .  W . S p r i n g e r  a n d  p a r ty .  D r. 
a n d  M rs . R . S c h a r iT  a n d  d a u g h te r ,
C . W . M c L e a n .
« •  •
O th e r s  h o l id a y in g  a t  t l i c  O k a n a ­
g a n  A u to  C o u r t  I n c lu d e  M r. a n d  
M r s .  J .  B . H a r d y .  S e a t t l e ;  J .  R . 
W a r d ,  O s h a w a , O n b ;  M r .  a n d  M rs . 
J .  R . B ro w n , C lo v c r d a l c ;  M r . a n d  
M rs . B . G w a t k in  a n d  f a m ily ,  L e th ­
b r id g e ;  B r .  a n d  M rs . J .  G r e e n  a n d  
B i l ly ,  M i ln e r ;  W m . D . D ic k so n . 
O r o v i l lc ;  G . B r u m m e t t ;  G e o r g e  C . 
M i l la r ,  S e a t t l e ;  G e o r g e  M ix , R e v -  
c l s to k c ;  D . W . R ile y ,  H ig h  R iv e r ;  
A le x  D e r n y .  H ig h  R iv e r ;  W . C . 
P a r s o n s  a n d  f a m ily .  N o w  W e s t­
m i n s t e r ;  N . A lf o r d .  F a n n y  B a y ;  M r. 
a n d  M rs . T . E . L e d r e ,  M o o s e  J a w ;  
A u b r e y  M o r ro w , N e w  W e s tm in s ­
t e r ;  M r. a n d  M rs . A . S h a a , N a n to n .  
A l to . ;  M rs . F , A . M c G a u g lc r  a n d  
K a th le e n ,  H e d lo y ;  M . H c r c h b c n g e r  
a n d  m o th e r .  G r a n t s  P a s s ,  O re . ;  M r. 
a n d  M rs . H  H . M o o re  a n d  fa m ily ,  
E d m o n to n ;  M r. a n d  M rs . K e n n e th  
C o u r t s w r ig h t ,  S e a t t l e ;  j ; .  P .  A g -  
n o w , C a lg a r y ;  H a r r y  I r w in ,  O ro -  
v U le .
A SINCERE WORD OF THANKS
Mr.s. Dorothy Chambcrliu, 1985 A bbott Street, 
wi^ihes lo  thank her numerous fricnd.s for their 
jxreat kiinliie.'.'.i's duriufj  ^ her recent hercavcnicnt.
.\!so  special tlianks to Dr. Henderson and the 
St;4lf of the Kelowna Hospital.
O K A N A G A N  M IS S IO N — M r. a n d  
M rs . A lf  G e r a r d  h a v e  a s  t h e i r  g u e s t  
WIT t t a v i .' TTT^*r T m T E D  T W O  M rs . G e r a r d  s  n ie c e ,  M is s  B a r b a r a
------------------------------ -------------------------------- S J ^ r L « S ’? ? o h ‘ l S S 9 . T S  A lle n  » '  ' ■ r S ’ o S l o " S ' ’h e U :
1939 H A R L E Y -D A V ID S O N  '45 M o - . “ J - J  i ' l o v e l r ' S l c e  l o r  >l«y In  t h e  O k o n o B a ii.
to rc ire le . 3350.00. P h o n e  969 .B 3 . 3 - l p  J ^ ' ^ . ^ S i n e ' S h o m c  ^  ‘
’ — • ■—* e a c h  S a s k .
RUTLAND
S -A -W -S
S a w  f i l in g  a n d  g u m m in g .  A l l  w o r k  
g u a r a n t e e d .  S e e  J o h n s o n  ' a t  764 
C a w s to n .  8 3 tfc
A P R IC O ’TS F O R  S A L E . P h o n e  
268-L 5. 3 - lp
P r i c e $1,000
D U P L E X  F O R  S A L E M iss  V a le r i e  C o o k s o n , o f  V e rn o n ,  
is  v a c a t io n in g  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  
p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . C . B . C o o k -
COMING EVENTS
G O ! G O ! G E T  A N  O G O P O G O !
B8t f c
K E L O W N A  H O U S E W IV E S !
D o  y o u  l i k e  b r e a d  a n d  c a k e s  d e l ­
i v e r e d  t o  y o u r  d o o r?  B a k e d  f r e s h  
d a i ly  b y  a  r e p u t a b l e  lo c a l  b a k e r y ?  
D e l iv e r ie s  t h r i c e  w e e k ly ?  P h o n e  
y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s  to  121 a n d  
a  d r i v e r  w i l l  c a l l .  88 t£c
PERSONALS
’T H E R E  I S  N O  N E E D  T O  S E N D  
y o u r  f u r s  o u t- o f - to w n !  S u p p o r t  l o ­
c a l  in d u s t r y !  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  
to w n !  M a n d e ls  o f f e r  y o u  a  c o m ­
p le t e  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e  
f u l ly  q u a l i f i e d  to  o f f e r  e x p e r t  c o u n ­
se l . T h e r e  is  n o  f in e r  s e r v ic e  a n y ­
w h e r e  t h a n  y o u  g e t  r i g h t  in  K e l -  
o w n — a t  M a n d e l’s . 8 0 tfc
Y E S , W E ’L L  D O  IT ! P L A S T E R IN G , 
s tu c c o , c e m e n t  a n d  b r i c k  w o r k .  
S e e  O r s i  &  S o n s , M a s o n ry  C o n t r a c ­
to r s ,  572 G le n w o o d  A v e ., P h o n e  
494-L . 8 3 tfc
H A v i ~ Y O t r i ] o O K i D ~ A T  Y O U R  
f lo o rs  la t e ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g d o d -a s -  
n e w , p h o n e  694-L . N o  d u s t  w h e n  
i t ’s  d o n e  b y  A . G a g n o n , e s ta b l i s h e d  
s i n c e .1938. O u r  a d d r e s s  is  525 B u c k -  
l a n d  A v e . 8 0 -tfc
M O T O R  R E P A IR  S E R V I C E ^ O M -  
p le te  m a in te n a n c e  s e r v ic e .  E le c t r ic a l  
c o n tr a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  256 
L a w r e n c e  A v e .. p h o n e  758. 8 2 -tfc
T R A C T O R  W O K C  —  P L O W IN G , 
d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o z in g .  
J .  W . B e d fo rd ,  949 S to c k w e l l  A v e ., 
P h o n e  1054-L . 5 7 - t fc
a r e  y o u  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r  
y o u r  b u i l d in g  n e e d s  g e t  o u r  p r ic e s .  
O n e  w e e k  d e l iv e r y  o n  S a s h  w i n ­
d o w s , d o o rs ,  f r a m e s  a n d  a l l  b u i l d ­
in g  s u p p l ie s .  M a i l  u s  a . l i s t  o f  y o u r  
n e e d s  a n d  g e t  b u r  p r ic e s .  R E A D E , 
S A S H , D O O R  &  B U IL D IN G  S U P ­
P L Y .' B o x  36, A b b o ts f o rd .  B .C .
5 7 - t f c
R E G IS T E R E D  B ^ C K  „ C o C K E R  ^  ^  r e  .
s p a n ie l  p u p p ie s .  P h o n e  5 9 4 -R l. p r o d u c in g  p r o p e r ty .  T h e  o w -  s o n
_______________ ___________ 1  n e r  l i v e s  i n  t h e  g r o u n d  f lo o r  s u i te ,  xi. 4.
R A B B IT S  F O R  S A L E  2242 A b e r -  so  t h i s  c o u ld  e i t h e r  b e  r e n t e d  o r  M rs . C h r is  S a r s o n s  w a s  t h e
d e ^ n  S ^  W  B r in k  3 -2 p  t a k e n  o v e r  b y  t h e  p u r c h a s e r .  R e n t  o f  h e r  d a u g h t e r  a n d  f a m i l y  M r
d e e n  b t .  w  .tJ f r p m  th e  u p s t a i r s  is  $65.00 p e r  a n d  M rs . S w a is l in g ,  o f  W in f ie ld ,  f o r
O N E  S ’T Y L IS H  3 y e a r  o ld  G e ld in g  m o n th .
A r a b  th o r o u g h b r e d  c ro s s . W e ll  b r o -  'W ell s i t u a t e d  a n d  n e a r  to  s c h o o ls
k e n .  E x c e l l e n t  d is p o s i t io n .  A p p ly ,  a n d  c h u r c h e s ,  t h i s  i s  a  n ic e  p r o p -
W  .A. M id d le to n  .V e rn o n , p h o n e  g r ty .
591-R . 3 - l c  P r i c e  $12,500.00.
a‘ f e w  d a y s .
18 F T . C A B IN  C R U IS E R  F R E E  I F  
y o u  b u y  e n g in e  a n d  e q u ip m e n t  a t  
l e s s  t h a n  p r e s e n t - d a y  p r ic e .  E n g in e  
2  y e a r s  o ld  a n d  i n  p e r f e c t  r u n n i n g  
o r d e r .  A p p ly  W . H . R ib e l in  a t  s t u -  
d io  o r  1916 W a te r  S t.,  e v e n in g s .
I t f c  J____
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L td . 
280 B e r n a r d  A v e ., 
K e lo w n a ,  B .C .
98
rroT? <3AT IT W A T n iR A L  F IN IS H  F O U R  R O O M  M O D E R N  B U N G A - F O R  S A L E — N A ’T U R A L  c e m e n t  b a s e m e n t ,  n ic e  lo t ,
J o n e s ’- b u i l t  16 f t .  l a k e  c r u i s e r  a n d  ,  -J. a a r a e  e  750 W ils o n  A v e . $4600. o u tb o a r d  m o to r ,  $650.00. P h o n e  f r u i t ,  g a r a g .e  750 w i i s o n  A v e .
1026. s e t f c  • _______________________ __
M r. a n d  M rs . W m . M c C a h e y , o f  
V ic to r ia ,  w e r e  r e c e n t  v is i t o r s  a t  t h e  
h o m e  o f . M r .  a n d  M rs . S a n b o rn ,  
M iss io n  R o a d .
M r. a n d  M rs . A lf  A r r a n c e  h a d  a s  
t h e i r  g u e s t s  r e c e n t ly  t h e  l a t t e r ’s  
f a t h e r  a n d  tw o  s i s te r s ,  M r . N . P a s a s  
P h o n e  332 w i th  J e a n  a n d  O lg a  P a s a s ,  a c c o m ­
p a n ie d  b y  a n o t h e r  s i s t e r  a n d  b ro -
----- — -------  th e r - in - l a w ,  M r . a n d  M r s .  J o e  N a s -
tu k ,  a l l  o f  P r i n c e  G e o rg e , S a s k .
M is s  V a le r i e  B a ld w in ,  o f  V ic ­
to r ia ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  f a t h e r ,  C m d r .  C . W . A
IN T R O D U C T IO N  C L U B  
f o r  s in c e r e  p e o p le .  W r i t e  to  N o . 311 
529 B e a t ty  S t . V a n c o u v e r ,  B .C .
9 3 -tfc
H O L ID A Y IN G  IN ' V A N C O U V E R ?  
M a k e  y o u r  s t a y  m o r e  e n jo y a b le  in  
q u ie t ,  r e s t f u l  s u r r o u n d in g s  o f  C a -  
p i l a n o  d i s t r i c t ,  t e n  m in u te s  f r o m  
d o w n  to w n  V a n c o u v e r .  F u l l y  f u r ­
n is h e d  g u e s t  s u i t e  a v a i l a b le  u n t i l  
O c t. 1 s t o r  b y  d a y  o r  tv e e k . F a m ­
i ly  s iz e  a c c o m m o d a tio n .  F o r  r a t e s  
a n d  r e s e r v a t i o n s  w r i t e  B o x  N o . 1193, 
c -o  K e lo w n a  C o u r ie r .  97 -^c
B U S I N E S S ^ E ^ O N A L
W A R D  &  J O N E S  B U IL D IN G  
C O N T R A C T O R S — W e  s p e c ia l iz e  in  
h o u s e  f u r n i s h i n g  a n d  s t o r e  f i x tu r e s  
— fo r  e s t im a te ? , o h o n e  2 3 8 -R l.
' - -  3 - t f c
N O  M O R E  B IR D IE  
W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e ’s 
P h o to  S tu d io .  P o r t r a i t  a n d  C o m ­
m e r c i a l  P h o to g r a p h y ,  d e v e lo p in g , 
p r in t i n g  a n d  e n la r g in g .
3 -T - t f c
H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  
w i th  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic  
h e a r i n g  a id  a t  K e lo g a n  R a d io  &  
E le c t r ic  L td .,  1632 P e n d o z i  S t., K e l ­
o w n a , P h o n e  36. F r e e  d e m o n s t r a ­
t io n  a n y t im e .  G u a r a n te e d  f r e s h  
b a t t e r y  s t o c k .  W h e re ?  H e re !  
H e a r  a t  K e lo g a n !  8 3 tfc
S A W  F IL IN G — C IR C U L A R  S A W  
g u n u n in g  — la w n  m o w e r  s e r v ic e .  
S e e  E d w a r d  A . L esU e, 2913 S o u th  
P e n d o z i  S t .  8 7 - tfc
i  W A N N A  G O  T O O , M O M ! T O  
to w n  t h a t  is! T h a t  r e n t - a - b u g g y  
s e r v ic e  is  r e a l l y  a  w h iz !  L e t ’s g o  t o  
H a r d in g ’s a n d  r e n t  o n e  f o r  m e . U s  
k id  ?vil h a v e  fu n  o h  y o u r  s h o p p in g  
s p r e e !  8 0 tfc
“H E A T  P U M P ”
T h e  f u e le s s  m o d e m  fo o l -p ro o f  m e ­
th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a t e  b e f o r e  
b u i ld in g .  H o w a r d  W ills o n , 593 S u ­
th e r l a n d  A v e ., K e lo w n a .  P h o n e  722.
8 7 -tfc
F O U R -B U R N E R  M O F F A T  G A S  N E W  S T U C C O  S I X  R O O M  f u l ly  B a ld w in ,  l e f t  S a t u r d a y  t o  r e t u r n  
r a n g e t t e ,  j u s t  l i k e  n e w , p o s t  w a r  m o d e m  B u n g a lo w , o a k  f lo o rs  a n a  gj^g .^^gs a c c o m p a n ie d  b y  M r.
m o d e l  w i t h  a u to m a t i c  O ven. A ls o  g a r a g e .  Q n  54 a c r e  lo t .  771 B i r c n  V o r le t ,  o f  V ic to r ia ,  a ls o  a
c o n t r a c t  f o r  r o c k  g a s  w i th  a b o u t  3 A v e . g u e s t  o f  C m d r .  B a ld w in ,
y e a r s . to  g o . A ls o  c o p p e r  tu b i i r g  o a t t t ^ ttott f iv e  ro o m s  ' * * *
f o r  in s ta l l i n g  a t  h a l f  p r i c e .  E x c e l -  S A ^ . ^ H O U S  , o^ D e  C o c q  l e f t  o n  F r i -
l e n t  buy for c o t ta g e ,  s u m m e r  c a in p , a n d  b a t h  o n  ^ o ^ d  f lo o r , ^  h o l id a y .  D u r in g .
a p a r t m e n t  o r  t r a i l e r .  S to v e  c a n  b e  W r i te  h e r  a b s e n c e . M r s .  B a x t e r  a n d  d a u -
S44n  a t  1933 P e n d o z i  S t e . t .  9 3 - tf  L y g e  t o t e  v n t h  „ M  b e  t h e  o f  M ie s
C C M  B IC Y C L E S , a l s o  R A L E IG H S . B^.C. 2 -3c V e r a  D e  C o eq .^  ^ ^
2 r i ^ ? f n d S  r f p a f r  ? e ^ c e ® c | c l  7 R O O M  M O D E R N  H O U S E  M iss  M a r y  C a r t e r  s p e n t  t h e ^
l i ^  c o m e  to  C a m p b e l l ’s! P h o n e  107 — G o o d  p r ic e ,  lo w  ta x e s .  A p p ly  '^ 0  w e e k - e n d  v i s i t i n g  at^  t h e  M is s io n . 
— L e o n  a t  E l l is .  C A M P B E L L ’S  W a r d la w  A y e . -  2 - J a p  _  . .
B IC Y C L E  S H O P . 4 5 - tfc  --------- — ------------------------------  ------------ iw r.. v ™  W e . . .  m
T E S T E R S  R A D IO S  
R e f i i g e r a to r s  W a s h in g  M a c h in e s  
W E  F I X  ’E M  A L L !
R e m e m b e r :  “W h e n  t h e r e ’s  s o m e ­
th in g  to  fix , j u s t  p h o n e  36.
_ _ _  m o d e r n  1 4 -R O O M  H O U S E  $8500. 
m O N 'E R S  $3500 d o w n . 896 W o ls e le y  A v e .
-  -  - • ^  l - 9 c
M r. a n d  M rs . E r w in  W e is s  a n d  
f a m i ly  l e f t  l a s t  w e e k  f o r  a  h o l id a y  
in  N e w  W e s tm in s te r .
-------------------- ,  TTz-hTTCT? M r . a n d  M rs . B i l l  H a y  a n d  J a n e
14 R O O M  M O D E ^  s p e n t  t h e  p a s t  w e e k  h o l id a y in g  a t
th in g  to  fix . j u s t  p h o n e  36.”  D o u b le
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  V e r y  r e a s o n a b le .  A p p ly  896 w o ls e  •  ,  .
L td .. 1632 P e n d o z i  S t. 7 1 -tfc  l e y  A v e . ________ _ M rs . R . J .  A in s l i e  a n d  d a u g h te r
w o m ? v  TTBTTr'i— OTJ-T T H A T  E L E V E N  R O O M  D U P L E X  O N  D o n n a , a c c o m p a n ie d  b y  h e r  s i s te r ,  
B E  W O R R Y  F R E E !  G O T  r e v e n u e  p r o p e r ty  M rs . S e id l e m a n  a n d  s o n  R o y , o f
W h y  p u t  i t  o ff?  ________ $1000  L E S S !  M o d e m  5 - ro o m  h o u s e  * * «
■FriT? S AT.V—  ■ p r i c e d  f o r  q u i c k  s a le .  W a s  $5500, jyjj. g ^ d  M r s .  W il l i a m  B a r b e r
1 R p a t tv  F n a m e l  t u b  e le c t r i c  w a s h -  ^ o w  $4500. F r u i t  t r e e s ,^  86x160. ^ a v e  a s  t h e i r  g u e s t s  M rs . B a r b e r ’s 
1 B e a t ty  E n a m e l  t u b  e le c t r i c  w a s  pj^g^^g 432x 1 o r  c a l l  1576 G le n m o r e  gjgtgj. gn<j b r o t h e r - i n - l a w  f r o m  O n -
.....= _ Ttn'irt T T ii. i s  a  b u v !  I t f c  an.1 h r n t h e r  f r o m  V a n c o u v e r ,
R U T L A N D —M r s .  C . E . S h ie ld s , 
M rs . M a y  B r e e d in g ,  b o th  o f  S p o ­
k a n e ,  a n d  M r s  J .  D . R o b e r ts o n ,  o f  
T h e  P a s ,  M a n ., h a v e - b e e n  v is i t in g  '  
t h e i r  b r o th e r s ,  E m sH e  a n d  S a m
H u n te r ,  o f  th i s  d i s t r i c t  
•  » •
M rs . A . G e n k e  h a s  a s  v is i to r s  a t  
h e r  h o m e  h e r  m o th e r ,  M rs . O . 
R a d k e ,  o f  M e l lo w d a le , A lta . ,  a n d  
h e r  A u n t ,  M rs . E . R a d k e ,  o f  E d ­
m o n to n .
•  •  •
P l a n s  f o r  th e  f o r th c o m in g  a n n u a l  
i n s t i tu t e  f lo w e r  s h o w  w e r e  f in a liz ­
e d  a t  a  m e e t in g  o f  t h e  e x e c u t iv e  
h e ld  a t  t h e  n e w  h o m e  o f  M rs . R u fli, 
t h e  s e c r e ta r y .
•  •  •
M is s  B o n n ie  S te n to n ,  R .N ., a n d  
M is s  J e a n  N e a l ly ,  R .N ., f o r m e r  
.n e ig h b o r s  o f  M rs . ,S . C ry s d a le ,  in  
O n ta r io ,  h a v e  b e e n  v is i to r s  a t  th e  
C r y s d a le  h o m e . B o th  t h e  v is i to r s  
a r e  h o w  m e m b e r s  o f  t h e  s ta f f  o f  
V a n c o u v e r  G e n e r a l  H o s p ita l ,
M r . a n d  M rs . F r e d  W o s t ra d o w s k i
m o to r e d  to  t h e  c o a s t  l a s t  w e e k -e n d .
* * *
M is s  E d n a  D e u ts c h e r  a n d  M iss  
J o y c e  B u r g e  s p e n t  s e v e r a l  d a y s  a t  
t h e  L a k e s h o r e  I n n  l a s t  w e e k .
R e v .  a n d  M rs . R . C . S . C ry s d a le  
a n d  d a u g h e r ,  A n n ,  a r e  s p e n d in g  
t h e i r  h o l id a y s  a t  N a r a m a ta .
M is s  G le n y s  E l l e r g o t  r e t u r n e d  
M o n d a y  l a s t  f r o m  S u g a r  ,L a k e  
w h e r e  s h e  w a s  t h e  g u e s t  o f  M iss  
B r e n d a  S h u n te r  a t  M r. S h u n t e r ’s 
lo g g in g  c a m p . B r e n d a  is  s p e n d in g  
t h e  s u m m e r  a t  t h e  c a m p .
L a r r y  P r e s to n ,  o f  t h e  R u t la n d  
H a r d w a r e  i s  b e in g  c o n g r a tu la t e d  
f o r  h i s  o r ig in a l  f lo a t  in  t h e  R e g a t t a  
p a r a d e ,  f o r  w h ic h , h e  r e c e iv e d  f i r s t  
p r i z e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t io n . T h e  
f lo a t  f e a t u r e d  c h a in  p o w e r  s a w s .
TALK-OF-THE-TOWN 
VALUES at the FcM !
Vs OFF 
ENTIRE STOCK
OF SUMMER DRESSES 
AND ALL HATS !
OTHER EXCITING SPECIALS TOO!
SHORTS, wa.shable, colorful.............. . $2.98 up
SKIRTS, plain.s and plaids ................. . $4.95 up
BLOUSES, crepes and sheers, beau­
tifully trimmed ........... ......$2.98 up
JEANS, colors galore .... $2.98 - $3.98
SLIPS, PANTIES, HOSIERY
Popular makes, reasonably priced
HOUSE DRESSES, pleasing, w ash­
able prints   .............. $2.98 up
m
LADIES’
WEAR
1578 Pendozi
It pays to get it at — the FeM
Volunteer Fire 
Organized at
T r a v e l l in g  to  H e d le y  o n  b u s in e s s ,  
M r. J a m e s  B e n g m a n  s p e n t  th e  
w e e k - e n d  in  t h a t  to w n ;
K E L O W N A — A la r m e d  o v e r  a  s e r ­
i e s  o f  f i r e s  in  r u r a l  a r e a s  in  r e c e n t  
m o n th s ,  a  v o lu n t e e r  f i re  b ig a d e  h a s  
b e e n  o r g a n iz e d  i n  R u t la n d ,  a n d  a  
d r i v e  i s  n o w  u n d e r w a y  to  r a i s e  $2 ,- 
000  t o  p u r c h a s e  a  f i r e  t r u c k  f r o m  
t h e  K e lo w n a  f i r e  d e p a r tm e n t .
M e a n w h ile ,  a n  o ld  t r u c k  m o u n te d  
s p r a y e r ,  d o n a te d  b y  G e o rg e  D a y , 
is  s e r v i n g  th e  p u r p o s e  o f  a  f i r e  
f ig h t in g  m a c h in e .  M e m b e r s  o f  t h e  
v o lu n t e e r  b r ig a d e  a r e  T o m  H u g h e s , 
f i r e  c h ie f ;  D ic k  L u c a s ,  a s s i s t a n t  
c h ie f ;  “ S c o t ty ” A n g u s , D o n  R e y ­
n o ld s ,  L a r r y  P r e s to n ,  M ik e  K u n s ta ,  
J r . ;  a n d  B i l l  W a lr o d .  T h e y  w il l  
u n d e r g o  t r a i n i n g  w i t h  th e  K e lo w n a  
F i r e  B r ig a d e  o n  M o n d a y  e v e n in g s , 
a n d  f r o m  p r o v in c ia l  f i re  m a r s h a l  
t r a v e l l i n g  u n i t .
R u t l a n d  B o a r d  o f  T r a d e  is  s p o n ­
s o r in g  t h e  d r i v e  to  p u r c h a s e  t h e  
f i r e  t r u c k ,  a n d  a  d e p o s i t  h a s  a l ­
r e a d y  b e e n  m a d e .  'W h e n  a c q u i r e d  
i t  i s  p la n n e d  to  in s ta l  a  l a r g e r  w a te r  
t a n k  o n  t h e  t r u c k ,  in c r e a s in g  th e  
c a p a c iy  to  500 g a llo n s .
A r r a n g e m e n ts  h a v e  b e e n  m a d e  
to  h a v e  a la r m s  t u r n e d  i n t o  B o b  
W h i t e ’s  S e r v ic e  S ta t io n ,  t e l e p h o n e  
680-L -5 .
V is i t in g  t h i s  c i t y  l a s t  T u e s d a y ,  
M r s .  J .  H . D . H a r t l e y ,  c o m m is s io n e r  
o f  W e s t  K o o te n a y  G i r l  G u id e s ,  a n d  
h e r ' s o n  G k ird o n , o f  T r a i l ,  a c c o m ­
p a n ie d  b y  M is s  R o m a  H a m s o n , a ls o  
o f  t h a t  c i ty ,  w e r e  t h e  R e g a t t a  
g u e s t s  o f  M rs . A . B . C la r k .  M iss  
A tk in s o n  o f  S u m m e r l a n d  w a s  a ls o  
M r s  C la r k ’s  g u e s t  t h a t  d a y .
t a r io  d  b r o t r  f r  r ,
v i s i t in g  t h e m  d u r i n g  R e g a t t a .
• ♦ *
M r. a n d  M rs . O l i v e r  L o d g e , V a n ­
c o u v e r ,  a n d  M is s  R i t a  O m u s to n ,
K E E P  U P  T O  D A T E ! U S E  O U R  
m o d e m  m o v in g  v a n  s e r v ic e  f o r  
s h ip m e n ts  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e  
o r  s m a ll .  V a n  le a v in g  f r e q u e n t l y  f o r  
V a n c o u v e r ,  K o o te n a y s ,  A lb e r t a  a n d  
S a s k a t c h e w a n .  P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e  
D . C h a p m a n  &  C o . L td .,  K e lo v m a , 
B .C . O u r  p h o n e  is  2 9 8 . 95- t f c
LOST
G U A R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  a i l  
m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h U  E a s tm a n .
L a k e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  
S h o p . P h o n e  934-R 4 7 8 - tfc
“W E ’L L  S H O P  F O R  Y O U ”
If  y o u  k n e w  w 'n a t y o u  w a n t  b u t  l iv e  
to o  f a r  a w a y  to  f in d  i t  y o u r s e lf ,  
w r i t e  to  S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e ,
D o m in io n  B a n k  B u i ld in g .  V a n c o u ­
v e r .  8 3 -tfc
H E R E ’S  Y O U R  M A N ! F o r  p la s t e r  
a n d  s tu c c o  w o r k  p h o n e  J o h n  F e n -  FOR RENT 
w ic k  a t  1244-R 4. T h i s  in c lu d e s  
s id e w a lk s ,  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t,  
s a n d  f in ish , i n t e r i o r  a n d  e x t e r io r  
s tu c c o !  I f  y o u  w is h , w r i t e  to  J .  F .
O k a n a g a n  M iss io n . E s t im a te s  a r e
F -R -E -E . 8 0 - t fc  _____________  ________
Y O U ’L L  L IK E  " H O M E  B A K E R Y ”  T O  R E N T — 4 R O O M  F U L L Y  M O - 
p ro d u c ts !  A s k  fo r ,  r e a c h  f o r  th e s e  D E R N  .v e r y  n ic e ly  f u r n i s h e d  h o u s e
1 W e s t in g h o u s e  E n a m e l  t u b  e le c t r i c  R o a d . T h is  i s  a  b u y .
w a s h e r  ............ .........;...........  "  N E W  S T U C C O  B U N G A L O W  w ith
1 E le c t r ic  E a s y  W a s h e r  ........... $15.00 - t+ g g h e d  g a ra g e .  T w o  la r g e  b e d -
1 B e a t ty  G a so U n e  W a s h e r - ^ t ^ - , g „ a  h a l l s  m a -
4 9U 4S ., o .  M „ .  C ,
1 h a n d  p o w e r  c o p p e r  tu b  W a s h e r— f i f tv  f m i t  t r e e s  a n d  • ^  *ia t  .. ................ ...... ................ .....$20.00 a b o u t  f i f ty _ f r u i t  t r e e s  a n a  ^ r .  a n d  M rs , p r n u s t o n  r e c e n t ly
1 h a n d  p o w e r  c o p p e r  t u b  w a s h e r —  R d  n o r t h  ‘ ^ t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  i n  V ic to r ia
a t  .................. ■ - -....................... $7.50 a f t e r  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  h e r e ,  t h e
1 h a n d  p o w e r  w a s h e r  a n d  w r in g e r  ° f  B e r n a r d  o r  B o x  e  J « g u e s ts  o f  M rs . D a v is  a n d  M rs . W a l-
a t  ............. ........-...................... ....$ 1 0 .0 0  _______________________  la c e .
T h e s e  a r e  a l l  in  g o o d  w o r k in g  o r -  r e A L  R E A L  E S T A T E  V A L U E S ! _ _ *  * * P o r t e r  o f
d e r .  F o r  g o o d  u s e d  w a s h e r  v a lu e s  A ll  t h e  t im e ,  w e l l  h a v e  j u s t  w h a t  M r . a n d  M rs . w . J -  ^
s e e  M r . G re e n  a t  M e  & M e  (K e lo w -  y o u ’r e  lo o k in g  f o r  w h e th e r  i t  b e  V ic to r ia ,  a f e  ^ sp en d in g  tw o ^ m o n th s
n a )  L td .  2 -2 c  , ^ i g  o r  sm a U . E n q u i r e  to d a y ,  C o w a n  h o l id a y  a t  t h e  O k a n a g a n  A u to
-  -^----------------- - ------------  R e a l  E s ta te .  3029 P e n d o z i  S t., P h o n t  C o u r t .  »
T H R E S H E R S  7 9 6 -R l. 8 2 -tfc
‘ANOTHER STEP IN PRESCRIPTION SERVICE’
f .
P ' -
' □ E l i
f  J
W a te r lo o  B e l l e  C i ty  __  ______
N o w  a v a i l a b le  i n  - 3 s iz e s  f o r  im -  T R Y  C O U R IE R  C liA S S I F lE D  A D S .
P A I R  S IZ E  6 L O G G E R 'S  B O O T S . 
R e w a r d .  R e p ly  C .P  .T u g , S ta n le y  
F ik .  3 - l p
F L ^ ’ IS H E D  C A B IN , ’T W O  ro o m s , 
l i g h t  a n d  f u e l  $20.00 p e r  m o n th .  A l ­
so  4 ro o m  h o u s e . $35.00 p e r  m o n th .  
E . M  J e w k e s ,  R u t l a n d  R d ., n e a r  
M a n w e i l e r ’s  S to r e  . 3 - l p
e v e r y t im e —a t  y o u r  g ro c e r s .  D e ­
l i v e r e d  f r e s h  d a i ly .  B a k e d  J u s t  t h e  
w a y  y o u  l i k e  th e m . 8 0 tfc
A v a i la b le  1 st 
1976 E th e l  S t .
S e p te m b e r . A p p ly  
3 -2 p
m e d ia te  d e l iv e ry ,  a ls o  W e tm o re  
H a m m e r m i l l s  a n d  'W a te r lo o  H y ­
d r a u l i c  F a r m  G ia n t  L o a d e r  w i th  
H a y  S w e e p  a n d  M a n u r e  B u c k e t .  
A ls o  w e l l - k n o w n  l i n e  o f  M in n e a p o ­
l i s  M o lin e  P o w e r  U n i t s  r a n g in g  
f r o m  27 H .P . to  24 H P .
W A T E R L O O  M A C H IN E R Y  
(A L B E R T A ) L T D .
629 10 th  A v e . W . 10249 1 08 th  S t. 
C a lg a ry ,  A l ta .  E d m o n to n ,  A lta .
PROPERTY WANTED
T W O  O R  T H R E E  B E D R O O M  
h o u s e  .G o o d  b a s e m e n t  JN ot to o  f a r  
o u t .  B o x  1201, C o u r ie r .  3 - l f
Q U IC K  R E S U L T S
H o lid a y in g  a t  t h e  O k a n a g a n  A u to  
C o u r t  a r e  M r . a n d  M rs . J .  M . S m ith . 
M r .  a n d  M rs . F .  W . M il to n . M r .  a n d
■; . , | NI AGARA L O A N S  I NCLUDE!
i v i  I,,,, 4
i Cr '  . • NO I ■ 4 > OSI i;'.f! ^  /:om Pirns H
■ " ' '    ............... ' ...........  - ^ 3
. A U T O  • DOMESTIC 
. BUSINESS 
. F A R M EQUI PMENT
L O N G E R  T E R M S  S
.........................
101 R a d io  B ld g  . C o m e r  B e r n a r d  
a n d  P e n d o z i,  K e lo w n a  P h o n e  811
R O O M  A N D  B d A R D  F O R  'T W O  
b u s in e s s  p e o p le .  P h o n e  460-R , 1981 
P e n d o z i .  2 -3 p
T H R E E -R O O M  u n f u r n i s h e d  a p a r t ­
m e n t  f o r  r e n t  N o n  s m o k e r ,  n o n  
d r i n k e r .  A p p ly  d o w n s ta i r s .  766 F u l ­
l e r  A v e n u e . 3 -2 p
S U IT E S  A N D  C A B IN S , f u r n i s h e d  
o r  u n f u r n is h e d .  $20.00 p e r  m o n th ,  
u p . A1 L o r d ’s  A u to  C o u r t  . 3-4M -C
R O O M  F O R  R E N T  b y  d a y  o r  w e e k .  
T w o  m in u te s  w a lk  f r o m  P o s t  O ffic e . 
P h o n e  8 2 8 -R l. 519 L a w r e n c e  A v e .
3 - t f c
R O O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D  
f o r  g e n tle m e n . P h o n e  1071 o r  a p p ly  
579 L a w r e n c e  A v e . 6 7 -tfc
T h e  n ig h t h a w k  h a s  a  s t r a n g e  
c o m b  o n  th e  cla^vs o f  i t s  m id d le  
to e . I t ’s  s u p p o s e d  t o  b e  u s e f u l  i n  
d r e s s in g  p lu m a g e ,  a n d  m a y b e  f o r  
r e m o \d n g  b i r d  lic e , to o .
W A N T E D  T O  B U Y  IM M E D IA T E ­
L Y  o n  r e n t a l  b a s i s  4  o r  5 ro o m  
h o u s e  u p  to  $5,000 w i l l  p a y  u p  to  
$75.00 m o n th ly .  R e l i a b le  c o u p le ,  n o  
c h i ld r e n .  R e p ly  B o x  1208, C o u r ie r .
PROPERTY FOR SALE
G R A N D V IE W  A U T O  P . \ R K  L IM I-  
T E D  f o r  s a le . 500 f e e t  s a fe  s a n d y  
b e a c h  o n  O k a n a g a n  L a k e  w i th  f o r e ­
s h o r e  le a v e , tw o  m i le s  f r o m  K e lo w ­
n a  C iv ic  C e n t r e .  T w e lv e  l a r g e  m o d ­
e r n  in s u la te d  u n i t s .  C a r e t a k e r ’s
q u a r t e r s ,  o ff ic e  a n d  l a u n d r y .  A m p le  
ro o m , la k e s h o r e  p r o p e r t y  f o r  24 a d ­
d i t io n a l  u n i t s  . a d jo in in g  p r o p e r ty  
f a c in g  h ig h w a y . I d e a l  lo c a t io n  f o r  
M o te l  b r  H o te l . W il l  s e l l  a l l  o r  p a r t  
o f  th i s  p r o p e r ty .  T h i s  c a m p  i s  p r i c ­
e d  to  s e l .l  A p p ly  o n  p re m is e s .  3 -2 p
F O R  S A L E —C L O S E  I N  —  V E R Y  
n ic e  h o u s e . B e s t  o f f e r  g e ts  i t .  A p ­
p ly  770 L e o n  A v e .  - 3 -2 p
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF I E D  A D S . 
F O R  Q U IC K  R E S U L ’I S
NOTICE
A u ctio n  S ale
TUESDAY AUGUST 9™
1949, c|t 1 p.m., at
C row e's A uction  S a le  Room s
275 Leon Avenue— Kelowna
I will sell the balance of GROCERIES removed 
from Community Co-op, Ellis St., and consisting 
of : Canned Goods, Baby Foods, Jams and Jellies, 
Vinegar, Wines, etc., etc.
SALE AT 1 O’CLOCK AT
CROWE’S AUCTION ROOMS
L eon Ave., K elow na P hone 921 and 700X
F. V . CROWS -  AUCTIONEER
T w o Graduate Pharm acists at your Service . . .
M ISS W . SO U M  and Mr. B E N N Y  G ^ N T
•  S A V E  T IM E  —  H ave ypur D octor phone us your prescription —  D A Y
' OR N IG H T  —  and our new  /
FLASH DELIVERY
brings your Prescription to your door, A T  N O  E X T R A  C H A R G E.
D ay phone 1177 ...................
•  DON'T HKSIT.VTH . . . in evening or inidcl^ e of tlic night phone 5 7 2 - 1 A
P H Y S IC IA N S  P K E S C R IP T IO N
P H A R M A C Y
PAGE SIX
HOME LOAN 
APPR0VAI5 
ON UPSWING
A c c f J r i t i o n  o f  t h e  w a s o n a l  u p ­
s w in g  in  r e s id e n t i a l  c o n s t r u c t io n  
d u r i n g  J u n e  w a »  r e f le c te d  In l e n d ­
in g  o p t r a t l o n s  u n d e r  t h e  N n tio n n l 
H o u s in g  A c t  w h e n  lo a n  a p p r o v a l s  
c l im b e d  to  th e  h ig h e s t  f lg u re  t h i s  
y e a r .  C e n t r a l  M o r tg a g e  a n d  H o u s ­
in g  C o r p o r a t io n  a n n o u n c e d  to d a y .
P r e l im in a r y  f ig u re s  fo r  t h e  
m o n th ’s le n d in g  a c t iv i t i e s  in d ic a te  
t h a t  2.171 jo i n t  lonn.s to ta l l in g  $13,- 
:J20.560 w e r e  a p p r o v e d  to  a s s ls l  in  
f lru in c in g  th e  c o n s t r u c t io n  o f 2 ,4M  
h o u s in g  u n its .  C o m p a r a t iv e  to ta l.s  
f o r  t h e  p r e c e d in g  m o n th  w e re  1,810 
J o in t  lo a n s  f o r  2,10i> u n i t s  a n d  o n  
a m o u n t  o f  $11,291,600. T h e  A g u rc s
to r  June of last year were 1 , ^  
loans amounting to $12,^6,2®) fw  
2.4M units.
A  s u b s t a n t i a l  in c r e a s e  w a s  a ls o  
s h o w n  In  t h e  n u m b e r  o f  a l l  lo a n  
c o rn m lU n c n ts  d u r i n g  U ie f i r s t  s ix  
m o n t l ia  o f  t h i s  y e a r  o v e r  t h e  c o r ­
r e s p o n d in g  p e r io d  In  1048. A lto ­
g e th e r ,  8 .M 7 lo a n s  r e p r e s e n t in g  a n  
a m o u n t  o f  $W ,383,7W  f o r  12,153 
u n i t s  h a d  b e e n  a p p r o v e d  b y  th e  
e n d  o f  l a s t  m o n t h  w h i le  f ig u re s  fo r  
t h e  s ix  m o n th  i> criod  in  1948 w e re  
7 270 lo a n s . 9.120 u n i t s  a n d  a  t o ­
ta l  o f  $40,927,780.
F is h  c a n n o t  b r e a t h e  lo n g  o u t  o f 
w a t e r  b e c a u s e  U ic m e m b r a n e s  o f  
t h e i r  gU lg m u s t  b e  m o i s t  t o  a c t  a s  
a b s o r b e r s  o f  a i r  f r o m  t l ie  w a te r  In  
w h ic h  th e y  l iv e .
T h e  c h a m e le o n  w a s  s u p p o s e d  to  
b e  a b l e  to  p e r f o r m  s u c h  p ro d ig ie s  
o f  e n d u r a n c e  t h a t  t l io  G r c c k a  w e r e  
m o v e d  t o  h o n o r  h i m  b y  c a l l in g  h im  
c b a m a l- l e o n ,  l i t t l e  l io n .
w id e s p r e a d  In te re * ! , f in a lly  m e t  to
a n d  p r o p ' ' ”  
j t l l  S c p te i
c o r t s ld e r  H ie  m a t t e r   ro f f if U y  
u n i e i o p tie r . 
e!liice«& o f  " I ’o r o n to
J
f f f l
!».,1
A
. . .  yes the finest of all 
fine cuts for greater
smoking satisfactfon!
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If a newAtractor 
would help you
You a lread y  know  th at y o u  can  borrow  m oney  
f r o m  th is  B ank u n der th e  term s o f  th e  F arm  
Iunprovem ent L oan A ct, to  b u y  new  farm  
eq u ip m en t, construct n ew  b u ild in gs, buy n ew  
stock, or m ake any other w orth w h ile  ad d ition  
to you r farm.
B u t d id  you  know  that th is B an k  can a lso m a k e  
th ese  loans to finance th e  purchase o f  used  
farm  equ ipm ent, and to m ake repairs or a ltera­
tions to existing farm  bu ild in gs?
I f  you  w ant to sell your o ld  tractor to get a new  
on e . and vour buyer hasn  t enough  ready cash , 
ask h im  to d iscuss h is  prob lem  w ith the B ank  
o f  N ova Scotia. R em em ber, if  farm im p rove­
m ents wi l l  help  to m ake your farm m ore  
profitab le, w e’re in terested .
T H E  B A N K  O F  
N O V A  S C O T I A
P. H. Meek, Manager, Kelowna, B.C. 
Bronches at Penticton, Kelowna and Lumby.
c a m e r a
H p e c U lly  W rlM c n  f o r  'T h e  C o u r ie r  
0 y  W A I X ¥  IX 8 A K
I t  p o p s  u p  J u s t  a b o u t  e v e r y  s u m ­
m e r  i n  T o r o n to —-th e  a r g u m e n t  
a b o u t  S u n d a y  b a s e b a l l .
T hi.s E u m iiic r  w a s  n o  d llT e re n t—  
e x c e p t  t h a t  th e  c r y  f o r  S u n d a y  
s p o r t  s e e m s  a  b i t  lo u d e r  th a n  u s ­
u a l.
I t  a l l  h a p p e r ) c d  lu te  in  J u ly  w lic n  
c ity  c o u n c il  m e t  to  c o n s id e r  a n  a n ­
n o u n c e m e n t  b y  D o n  N o r th , p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  N o r m  T o ro n to  Ilu se b a ll 
A s s o c ia tio n  w h ic h  h a s  20 te a m s  o f 
b o y s  u n d e r  21. N o r th  sa id  h e  
w o u ld  a s k  f o r  p la y g r o u n d  p e rm its  
t o  a l lo w  tw o  n o n  - c o m m e rc ia l  
g a m e s  o n  a  S u n d a y .
N o r th  s a id  t h a t  u n d e r  th e  L o r d ’s 
D a y  A c t, b a s e b a l l  is  p e r m i t te d  on  
S u n d a y  p r o v id in g  n o  a d m is s io n  fe e  
is  c h a r g e d .  B u t  to  p la y  b a l l  o n  
S u n d a y  in  T o ro n to  i t ’s  n e c e s s a ry  
to  g e t  n  c iv ic  p e r m i t  s in c e  o n ly  
c iv ic  p la y in g  field-s a r e  a v a ila b le .  
H e  d e s c r ib e d  tb e  r e q u e s t  a s  a 
" t e s t” o f  p u b l ic  o p in io n .
H is  a n n o u n c e m e n t  d id  it. V o c i­
f e r o u s  a n d  v ig o ro u s  c r ie s  c a m e  
f r o m  c le r g y  a n d  c i t iz e n s  a rg u in g  
b o th  s id e s  o f  t h e  q u e s t io n .
C ity  c o u n c il ,  b e c a u s e  o f  th e
t o  a r g u e  so m o
deferred debate
S o  ROW
G o o d ” h a v e  t im e  
m o re .
T h o u g h  n o m in a l ly  o n ly  b a s e b a l l  
is  u n d e r  d is c u s s io n , in  r e a l i t y  t h e  
e n t i r e  f ie ld  o f  o rg a n iz e d  n o n -c o m -  
nH’rci.TiI S u n d a y  s p o r t  m a y  b e  a f ­
fe c te d .
A n d  if p e ir i i is s io n  is  g r a n t e d  to  
p la y  b a l l ,  s a y s  s o m e  critlc .s . i t  w il l  
o n ly  b e  a  .sm all s t e p  a w a y  f r o m  
p e r i n i l t i n g  p ro f e s s io n a l  a n d  c o tn -  
in e iC in l s p o r t s  e v e n t s  to  t a k e  p la c e .
N o r t h  Wild t h e r e  is  a  lo o p h o le  In  
th e  I ^ r t l ’s D a y  A c t ’T he a c t  p r o ­
v id e s  t h a t  i f  a d m is s io n  Is c h a r g e d  
ll ie  s p o r t  a u to m a t ic a l ly  f a l l s  In to  
t h e  c o m m e rc ia l  c la s s , a n d  Is b a n ­
n e d  o n  S u n d a y .
T h e  lo o p h o le ,  h e  c la im e d ,  w a s  
t h a t  n o th in g  In  t h e  a c t  s t a t e s  o  c o l ­
le c t io n  c a n n o t  b e  t a k e n  f r o m  th o s e  
a t t e n d in g  th e  g a m e  T h e  c o l le c t io n  
m u s t  b e  e n t i r e l y  v o lu n t a r y  a n d  
th o s e  w h o  d o n ’t  w a n t  to  c o n t r i ­
b u te  s o m e th in g  d o n ’t  h a v e  to .
O p p o s i t io n  c r i t i c s  c la im e d  t h a t  
s t a t e m e n t  s t r e n g th e n e d  t h e i r  a r g u -  
rn e n t  t h a t  c o m m e rc ia l iz e d  S u n d a y  
s p o r t  w o u ld  b e  a  j u s t  s to p  p a s t  n o n -  
e o m m e re ia l iz c d .  ,
O n e  o u tc o m e  o f  th e  c o m in g  c o u n ­
c il d e b a te  m ig h t  w e ll  h e  t h a t  th e  
q u e s t io n  b e  p u l  o v e r  u n t i l  a  v o te  
o n  tb e  m a t t e r  c a n  b e  t a k e n  a t  th e  
c iv ic  e le c t io n s  n e x t  J a n .  1.
W h e th e r  th e  d e m a n d  f o r  S u n d a y  
s p o r t  in  T o r o n to  is  g r e a t  e n o u g h
yef. to  s w in g  t l tc  m a t t e r  is  d lf t tc u H  
I d  s a y . i t  a p p e p r s  to  b e  g r o w in g  
s t r s t l l ly  In  p o p i i la r i ly  b u t  c l e r g y ­
m e n  a n d  I h e  U iftil'®  D A y A illap c®  
g ro u p  a r e  ^ a d  s e t  a g a in s t  I t
I f  t h e  m a t t e r  d o c s  g o  t o  t h e  v o t ­
e r s ,  a n d  t h a t  s e e m s  to  b e  th e  b e s t  
eo lu U u n . t h e  e n t i r e  q u e s t io n  o f  
b o th  c o tm n e rc la l l r e d  a n d  n o n -c o r a -  
m e rc U iliz e d  S u m la y  s p o r t  s l to u ld  b o  
p u t to  th e  t e s t  to  c le a r  u p  th e  m a t ­
te r . A n d  If T o r o n to  g o e s  f o r  tl»o 
id e a  t h e r e  w il l  b e  m a n y  o t h e r  C a ­
n a d ia n  c e n t r e s  w a n t in g  to  fo l lo w  
su it.
B u t  p i ty  th e  p o o r  s tm r ts  w r i t e r — 
it  w o u ld  m e a n  j u s t  a n o th e r  d a y  o f  
w o rk  f o r  h im .
M O N D A Y , A U G U V r  t:. JM |l
d r i n k  Is  p u r e  a n d  f r e e  f je
m m  m f v t f  4*-i»k
H o t w e a th e r  m e a n s  in c r e a s e d  
e v a p o r a t io n  o f  l i q u id s ' f r o m  t h e  
b o d y . T h is  c a l ls  f o r  I n c r e a s e d  c o n ­
s u m p t io n  o f  l iq u id s  t o  m a i n t a i n  
h e a l t h  a n d  c o m fo r t . I t ’s  h a r d  t o  
b e a t  c l e a r  c o o l w a te r  f o r  a  c o o lin g  
d r i n k ,  a n d  s a l t  t a b l e t s  w il l  h e lp  
r e p l a c e  th e  s a l t  lo s t  th r o u g h  t h e  
p o re s .  S o f t  d r in k s  o f te n  c o n ta in  a  
h ig h  p e r c e n ta g e  o f  s u g o r  w h ic h  
te n d s  ,to w a r m  r a t o c r  t h a n  co o l t h e  
b o d y . M .ik e  s u r e  th e  w a te r  y o u
O t o "
C* »'
J
w s m i i e H V  ^  
" " M f a i i c e u v E R
4 -.*
,4|>V^  >'
'A
WINNIPEG SWIMMfWQ ^ T A B S  a r e  C a y  K e r r ,
b o th  o f  W hom  w e r e  a c t iv e  c o m p e t i to r s  in  la s t  w e e k s  R e g a t ta .  V iv ia n , i n ­
c id e n ta l ly .  c a m e  .second  in  th e  s e n io r  g i r l s ’ a m a s s in g  a  to ta l  o f
54 p o in ts .  I r e n e  S t r o n g  w o n  th e  H ir a m  W a lk e r  t r o p h y  w i th  to t a l  o f  108 
p o in ts ,  c a p tu r in g  s ix  f irs ts .
KL'f'-
k’tS- -V
Travel the «a»y way to Vancouver—go 
overnight by C.N.R. You sleep In com fort 
in  an alr-conditioned oar—enjoy good 
m eals on  tho train—arrive refreshed. And 
no ohnngo in sleeping cars . between  
K elowna, Vernon and Vancouver.
I v ,  K a to u n a  5:00 p . m .  D a lly  
except Sunday.
P.S.T.
Rutland Home 
In Early Morning
cA m jM m
tM K  A AiifW AV r o  gVMHYWMgng m  CANAPA
W'. M, ’TH.LEY 
Agent — Phone 330 
E. B . WILDV
310 Bcrnaicl Ave., 
Phone 22C—Kelowna
„  , , . ■ , __d o e s  h e  r e m e m b e r  c a s u a l  a c q u a in -
F i r e  o f u n d e te r m in e d  o r ig in ,  n a m e s ?  H e  n e v e r
c o m p le te ly  d e s t r o y e d  th e  h o m e  o f  , „  m is ta k e  
M r. a n d  M rs . B u d  A itk e n ,  o f  R u t -  a  m is ta k e .
la n d , e a r ly  F r i d a y  m o r n in g .  r p m
T h e  f a m ily  o f  f iv e  lo s t  a l l  t h e i r  N o . th e  m u s ic a l  d iv e  o f  I r e n e  
b e lo n g in g s  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  a S tr o n g ,  d id  n o t g o  o ff a s  s c h e d u le d ,  
c h e s te r f ie ld ,  a  r a d io  a n d  a  f e w  p e r -  T h e  d iv e  o f  t h e  f i r e m a n  w a s  im -  
s o n a l  ite m s , w h ic h  th e y  m a n a g e d  p ro m p tu .  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  
to  s a lv a g e . y o u 'l l  r e m e m b e r ,  i t  w a s  a n n o u n c e d
F i r e  e n g in e  f ro m  th e  K e lo w n a  t h a t  L a  S tr o n g  h a s  a  s p e c ia l ty ,  a  
f ire  d e p a r t m e n t  a n s w e r e d  th e  c a l l - m u s i c a l  d iv e . S h e  w e n t  o u t  o n  t i e  
a t  4:25 a .m ., b u t  b y  th e  t im e  th e  o n e  m e t r e  b o a rd  a n d ,  a  V a n c o u v e r  
t r u c k  g o t  to  t h e  s c e n e , i t  w a s . im -  f i r e m a n  p la y in g  a  t r u m p e t  fo l lo w e d  
p o s s ib le  to  s a v e  t h e  s t r u c tu r e .  F i r e -  h e r .  S h e  ju m p e d ;  t h e  f i r e m a n  fe l l ,  
m e n , h o w e v e r ,  w e r e  r e s p o n s ib le  f o r  b u g le  a n d  all,^ a n d  c a m e  u p  s p l u >
:la v in g  t h r e e  a d jo in in g  b u i ld in g s ,  te r in g .  A s  J im  P a n t o n  r e m a k e  
, , j  ,  a u ic k lv  o v e r  th e  p .a . s y s te m  w h a t
T h e y  w e e r  a w a k e n e d  a r o u n d  4 ^  y  , u n if o rm . M a y o r
a .m ., w i th  th e  c r a c k l in g  o f  flam es;. , , ,
T h e  h o u s e  w a s  p r a c t i c a l ly  d e s t r o y -  th o m p s o n .  , ,
ed . F i r e  C h ie f  F r e d  G o re  s a id  th e  r p m
b la z e  s t a r t e d  in  a  c lo s e  c lo s e t, b u t  O n e  c o u ld  go  o n  f o r  a  d o z e n  m o r e  
c a u s e  is  u n d e te r m in e d .  c o lu m n s  a b o u t  th o s e  tw o  d a y s  l a s t
A b o u t  five, h o u r s  l a t e r ,  f i r e m e n  w 'eek , b u t  e v e r y t h i n g  c a n n o t,  b e  
w e r e  c a l le d  to  a r o o t  h o u s e  o w n e d  c o m m e n te d . u p o n . S u f f ic e  i t  m u s  
b y  J o e  S in g e r ,  a t  th e  c o r n e r  o f  B a v  b e  to  s a y  t h a t  s c o r e s  o f  p e o p le
a v e n u e  a n d  E th e l  s t r e e t .  T h e  b la z e , p la y e d  t h e i r  s m a ll  a n d .  l a r g e  p a r t s  , .
h o w e v e r ,  h a d  d ie d  b e f o r e  f i r e m e n  w e ll  a n d  th e  w h o le  to g e th e r  m a d e  V IC T O R IA  “Y ” c o a c h , A r c h ie  M c K in n o n  is  s h o w n  m o d e l-
- . —  . ____ _____ .. -  w o n d e r f u l  Ishow . T h e r e  w e r e  . • . . ^ , . r , o . . v . , r . c r  Hic +o5in i
s * t
a r r iv e d .  N o  d a m a g e  w a s  c a u s e d .
More Aiieiit
FRO M  THE  
G R A N D ST A N D
a  o n d e r f u l  Isho . h e r e  ' e r e  to o k  a  f e w  m i n u te s  o ff f r o m  c o a c h in g  h is  te a m
d o z e n s  o f  p e o p le  w h o  w o r k e d  h a r d  .  w e e k ’s w a te r  sh o w . P ix i e  N ix o n ,  o f  V ic to r ia  a d ju s t s  c h a p e a u ,
b e fo r e ,  d u r in g  a n d  a f t e r  t h e  s h o to  p ^ i e  i s  i n  t h e  O k a n a g a n  V a lle y  p ic k in g  f r u i t ,  b u t  s w a m  f o r  V ic to r ia  a t  
w h o  n e v e r  r e c e i v e d  a n y  th a n k s ,
T h e y  p r o b a b ly  d id  n o t  e x p e c t  it .
T h e y  h a d  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  c o n ­
t r i b u t i n g  a  l i t t l e  s o m e th in g  to w a r d s  
t h e  su c c e s s . T h e  s h o w  j u s t  w o u ld  
n o t  g o  o n  w i th o u t  th o s e  p e o p le ;  t h e  
t im e r s ,  th e  t i c k e t  s e l le r s ,  th e  b i l l e t ­
in g  c o m m itte e , t h e  ju d g e s ,  t h e  p a r ­
a d e  o rg a n iz e r s ,  ith e  L a d y - o - v th e -
COUCH GRASS OR QUACK
GRASS
. . . D o n ’t  C u l t i v a t e  T h e m !
U se  th e  N i ! W  
T.C.A. W eed K iller
NOW AVAILABLE AT
GROWERS SUPPLY C O .  LTD.
P h o n e  6 5 4  1 3 3 2  E l l i s  S t .
VALLEY COW  
TEST RESULTS
F o lk iw in g  is, a  l i s t  o f  c o w s  in  th ela urgcUiiAcx:> .ni-'- ru x ru in s  ---- --- t . ..
L a k e  p a g e a n t ,  th e  r e c e p t io n ,  t h e  o k a n a g a n  C o \V -te s tin g  A s s o c ia tio n
h o u s e w iv e s  w h o  b i l le t e d  s w im m e r s  t h a t  g a v e  50 p o u n d s  o r  m o r e  o t 
, ,  - i ,  ______ c-4. CMntp: N a m e  OI
(F ro m  P a g e  3, C o lu m n  8 ) 
c o u n ts . C r e w  r a c in g  w a s  a d e a d
s p o r t  h e r e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  n o u a e w iv c o   ..— -  nxai. b ^ " -  “ “ » y^~ Tvr-.mo nf
th e n ,  th r o u g h  th e  l e a d e r s h ip  o f  a  a n d  a l l  t h e  o th e r  c o m m it te e s .  T o  b u t t e r f a t . i n  J u ly .  (N o te . N a m e
c o u p le  o f  t h e  b o y s , s o m e th in g  h a p -  s a y  n o th in g  of t h e  c r e w s ,  th e ' .w a -  co w , b r e e d ,  p o u n d s  o f  m ilk ,  p o u n a s
p e n e d . T h e  f i r s t  . t h i n g  w e  k n e w  t e r  s k i ie r s ,  th e  a q u a b u m s , B e t ty  o f  b u t t e r f a t  a n d  n a m e  of o w n e r ,
th e y  w e r e  o u t  h o ld in g  th e  p r o v in -  p o s s  a n d  h e r  f i re  d iv e  . . .  a n d  th e  fo l lo w  i n  t h a t  o rd e r .)  _ _
c ia l  c h a m p io n s h ip  K e e p  u p  th e  d o z e n s  o f  o th e r s  w h o  c o n t r ib u t e d  B o tw o o d . G , 1506, 66.3, F . i -
e n th u s ia s m , b o y s! • » s o m e th ih g  in  a  l a r g e  o r  s m a l l  d e -  W ils d o n . - t,- t?
r p m  g re e . T h e y  c a n  h a v e  th e  s a t is f a c -  S u s a n  (87) J .  1119. 61.5, K . it.
I t  seemed to  m e  t h a t  th e  u s h e r -  t io n  o f k n o w in g  t h a t  v v ith o i^  t h e i r  Y o u n g . , ^  ^
in g  p ro b le m , w a s  b e t t e r  h a n d le d  c o -o p e r a t iv e  e f fo r t ,  t h e  R e g a t t a  . c h e r r y  (38) G ; 1485. 60.9, R . E .
t h i s  y e a r .  A t  le a s t  I s a w  le s s  c o n fu -  w o u ld  n o t  b e  w h a t  i t  w a.s. S p a l l .  ro 1 O  D  C a -
s io n  a b o u t  t h e  s e a ts .  P e r h a p s  t h e  r p m  Jessie, G-H, 1092. 60.1, G. U . c-a
T o  fin ish , t h e r e  is  a  J ’R e g a t t a ”
C o ld -
1275. 53.5. E . B .
f a c t  t h a t  o ld e r  g i r l s  w e r e  u s e d  h a d  t e r e  is  a  “ e a t t a  t H 78  57.7. B . C .
a  b e a r in g  A n d  th e y  lo o k e d  s m a r t  F o llo w in g  th e  R e g a t t a  a „
in  t h e i r  w h i t e  d r e s s e s  a n d , t h e  o  c C - p r o m in e n t  c i t iz e n — a r r a n g e d  j j  1457, sis.g,
w h i te  c a p s  w i th  t h e  r e d  b a n d .  h a v e , so m e  w o r k  d o n e  o n  h is  R a n c h  '
„ c a r . T h a t  d a y , h a v in g  n a  c a r ,  h e  ' '  ( 166 '« J ,  .1095. .55.8, K
B ill T h o m p s o n . “ M r. W h im p lc  . s t a v e d  d o w n  to w n  f o r  lu n c h .  A b o u t  _  Y o u n c  
m a d e  a  v e r y  f a v o r a b le  im p re s s io n  j o J r  h e  d e c id e d  t h a t  h e  s h o u ld  g o  , 77 ) j .,v ] i2 8 . 54.1. K . R
in  th i s  to w n . H e  w a s  a l ik e a b le  jq  ^he  g a ra g e  a n d  p ic k  u p  h is  c a r .  i n l i n e
g u y  w h o  s e e m d  to  h a v e  o n ly  o n e  H e  d id  a n d  d is c o v e re d  t h a t  h e  h a d  ^  j j
a m b i t io n — to  c o - o r d in a te  a n d  rn a k e  n e v e r , t a k e n  it. I t  w a s  s tiU  p a r k e d  _
h im s e l f  a g r e e a b le .  H e  s e e m e d  to  j^ g ^  .^vhere h e  h a d  l e f t  i t  w h e n  h e  H e a th e r  960, 52.8. R . E . S p a ll ,
e n jo y  h im s e l f ;  h e  s a id  h e  d id . C e r -  c a m e  d o w n  to w n  t h a t  m o r n in g .  R o g a lv n  (128) G . 963. 52.0, G . D .
t a i n ly  th e r e  w a s  n o th in g  o f  th e  -^ ^^gg h is  fa c e  re d !  r a m e r o n
c e le b r i t y  a b o u t  h im .  H e  w a s  j u s t  _______ —^  ----------—  C h e r r y  (53) G. 1650. 51.1. G . D.
a n o th e r  v i s i t o r  w i th  a  b i t  o f  a  jo b  m -a w i? t u t v f  M I L K  r a m a m n
to  d o . H e  s e e m s  to  b e  e s p e c ia l ly  v  t h e  P r i m u l a  (69) G  1266. 50.6. G . D.
in t e r e s t e d  in  y o u n g s t e r s  a n d  w e n t  H a v e  y o u  c h e c k e d  u p  „
o u t  o f  h is  w a y  to  b e  n ic e  to  th e m , m i lk  s u p p ly  a t  y o u r  s u m m e r  c a m ^  C a m e ro n .  ^
O n  T u e s d a v  n i g h t  h e  s n e n t  a  c o u p le  D o  y o u  k n o w  f o r  s u r e  i t  c o m e s  f r o m  D a le  ( lo 4 )  . .  nu.u.
o f  h o u r s  w i th  t h e  m e m b e r s  o f  T e e n  h e a l t h y  cow s, t h a t  t h e  f a ^  C o w s  f in is h in g  p e r io d s  w ith  3.50
T o w n  a n d  lo s t  n o  o p p o r tu n i ty  o f  m e n t  is  c le a n  a n d  t h a t  t h e  m i lk  is  C o w s
p u t t i n g  in  a  g o o d  w o r d  f o r  th e  e n -  f r e e  f ro m  d is e a s e - c a r r y in g  b a c te r -  P ^  jgQg 379 p  t .
c o u r a g e m e n t  o f  th i s  a n d  o th e r  p r o -  ia?  I n s is t  on p a s t e u r iz e d  ^ o r  . ^305) G.
je c t s  f o r  th e  y o u n g e r  g e n e r a t io n ,  s a f e ty  a n d . i f  i t s  n o t  a v a i l a b le ,  ______  ■______
B ill T h o m p s o n  m a d e  m a n y  f r i e n d s  p a s te u r iz e  it  y o u p e l f  a t  d o m e . c i ty  p o lic e  c o u r t  A u g -
h e r e  w h o  w il l  b e  g la d  to  s e e  h im  T h e  p ro c e s s  is q u ic k ,  s u r e  a n d  e a s y . ^  C h a f e d  g p ^ ^ i ic
c o m e  b a c k  a t  a n y  t im e .  S h o u ld  h e  Y o u r  h e a l th  is a  p e r s o n a l  G e o rg e  S k a la z u b  w a s  fin ed
d o  so . h e ’ll  fin d  a r e a d y  w e lc o m e  B e  o n  g u a rd  a g a in s t  s u m m e r  h e a l th  P ^ ® ;^  
f o r  h im s e lf  A n d  in  p a s s in g , h o w  h a z a rd s .
STAR PERFORMER AMONG U.S. BATTLE CRAFT
, ’KT'
i l i l
' y f  >■-# aCI
W i .
H e re  is  t h e  f i r s t  ( l ig h t p h o to  o f  th e  N o r th r o p  is l ic s  o f  th e  , 5 u h - - s ^ 'C
X -4 . s t a r  p e r f o r m e r  in  o n e  o f  t h e  s e c r e t  p ro je c ts  a t  th e  s m a l le s t  ^ 5 5  f ^ c t  f r o m  w in g t jp  t o 'w i n g -
th e  U S  a i r  f o r c e  b a s e  a t  M u ro c , C a li f .  T h e  s m a ll , srures. a p p r o x im a te ly  25 f e e t  f r o  ^ P  . .
f i f i n g  w in g  t y j e  r e s e a r c h  c r a f t  is  s h o w n  o n  a  t e s t  t ip .  i t  h a s  n o  h o r iz o n ta l  ^
flig h t. I t w a.s b u i l t  to  e x p lo r e  th e  f l ig h t c h a ra c te r - -  a s s e m b ly .  D e ta i l s  o f  its  p e r f o r m a n
HURRYJ HURRY! HURRY! ONE WEEK ONLY!
FOR PICK-UP ONLY
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NO DELIVERIES
Customers to pile in or throw in loose his option.
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fiioKf^bAY, A U G U S rr  8, 18*9
THE KELOWNA COlJRifei^ PA G E S E V E N
I te ; t« rn ir i i  f r o m  a n  ejtc««<liOiRly 
e n |d j r» b l«  m » W r t r i p  a lo n g  t o e  
O fe g w n  coda t a n d  o v e r  to  V ic to r ia  
a n d  V a n c o u v e r  I s la n d ,  Mr. a n d  M m . 
I ’e r c y  StocV tley a n d  t h e i r  non  D a ­
v id , a r r iv e d  h o m e  la s t  M o n d a y  
ev iT iifig  (ti Urr.e fo r  R e g a tta .
• « •
Mla;> Jo h a iU n it,', o f  C h ic a g o , r e c ­
e n t l y  r e tu r n e d  t o  h e r  h^omo I n  th a t  
c i ty  fo l lo w in g  a  p le a s a n t  s t a y  h e r e
d u r in g  th e  R e g a t ta ,  g u e s t  o f  M rs . B . 
M a rg c ls o n . B e r n a r d  A v e n u e .
•  •  •
F r o m  S o u th  A f r ic a ,  M rs . M n le n  
llK K k  a n d  h e r  d a u g h te r .  M is s  E l i ­
z a b e th  B ro c k , a r r i v e d  in  t h i s  c i t y  
r r x c n t ly  to  s p e n d  a  n jo n th ’a  h o l i ­
d a y  in  U ils c i ty ,  g u e s t s  o f  M r .  a n d  
M r s .  G r o te  S t i r l in g .  F o l lo w in g  
t h e i r  v is i t  h e r e ,  th e y  w i l l  r e t u r n  t o  
th e i r  h o m o  in  J o h a n n e s b u r g .
TbaC apiM l O ly  o f British C olum bia In*U*a Yon  
T o Begin Your Higher E ducation at
V IC T O R IA  C O U E G E
In AJJiUtnion W ith  V n iveru lty  o f  B .C
Enjoy th e^  m«*nyprr«miAl indlvl<lu«l atten tion- «n a
designed for Is l and 2nd year stu d en ts . Good
liSTedln* h ouses. Short dlsiancso.- **^*P*;*»^7
to  3rd yZmw Arts. Selene*.,
lory to  M edicine. D e n lls m , L fw .
O ^ to m et^ . N ursing, and I 
Sidenee. Terra iScptcm ber 15, ^
“ Registrar”  Victoria College, Vlctdrla, ll-C . for Calendar.
StudtntB prepared at Victoria College nieet the, reguli^  
ment$ « / Higher Education equally %elth thoee prepared 
at the Unlverelty.
l u l  . . f t e r  t h e  s t r e f iu o u a  lea tU v iU cs 
o f  t o e  I l e g a t t a ,  h l»  s h o w  c o m li ta c d  
thfe b e s t  I n  d a n c in g  w lU i d e l i g t i t h i l  
ly r i c s  a n d  e x c e l le n t  te c h n ic o lo r .  
M a n y  w h o  r e m e m h e r  to o  o ld  y irc d  
A s ta i r e  a n d  G lh g e r  R o g e r s  m o v ie s ,  
w e lc o m e d  t h e  r e t u r n  o f  t h i s  p o p u ­
l a r  d a n c e  te a m  o n c e  a g a in  t o  t h e  
s c r e e n .
M a n y  o f  t h e  w o m e n  s e e in g  t o l s  
s h o w  c o u ld  h a r d l y  h e l p  b u t  n o t i c e  
t o o  lo v e l y  g o w n s  a n d  e t t s tu m e s  
w o r n  b y  M is s  R o g e rs .
A  n e w  s ty le  t r e  \  n o w  e x t r e m e ­
ly  p o p u l a r  In  t h e  U n i t e d  S ta te s ,  
w a s  s p o r te d  b y  M iss  R o g e r s  d u r i n g  
th e  g o lf in g  s c e n e  A  tn c n ’a k e r c h i e f  
t i e d  a r o u n d  t h e  n e c k  a n d  w o r n  
w i th  s p o r t s  c lo th e s ,  w h e t h e r  i t  m a y  
bc! s t a n d a r d  s k i r t  a n d  s w e a te r ,  o r  
s h i r t  a n d  s h o r t s  c o m b in a t io n .
•  « •
W ith  R e g a t t a  n o w  o v e r  f o r  a n ­
o t h e r  y e a r ,  th e  to w n  s e e m s  to  h a v e
^ t t l e d  b a c k  t o  n o im a l .  N o  im w o  
t e a r in g  a r o u n d  ti*yUkg to  b e  I n  t i» o  
p la c e s  a t  o m -e : n o  m o r e  w o tH « «  a t  
d u t i e s  to  o c c u p y  n o n -H rO r td i ig  
h o u r s .  A f t e r  t h e  s t r e n u o u s  ftCUvI- 
l i e s  o f  t h e  l a s t  f e w  w e e k s , r e s id e n t s  
a r e  s c U lln g  d o w n  to  e n jo y  w h a t  
l i t t l e  r e m a in s  o f  s u m m e r  
♦ # #
O v e r  t h e  w e e k -e n d ,  g o lf  c o u rs e ,  
t e n n i s  c o u r t s ,  r i d in g  t r a i l s  a n d  
h e u c h c a  w e r e  c ro w d e d  In  a n d  o u t  
ttf  to w n . IR g h w a y s  o n c e  a g a in  s a w  
B lix 'am s o f  c a r s  p o m in g  o u t  o f  to o  
c i t y  f o r  a  d a y  h i  th o  c o u n t r y  o r  In  
s o n ic  n e ig h b o u r in g  to w n . M a n y  
v i s i t o r s  v i s i t e d  n e ig h b o r in g  c l U ^  
f o r  d a y - lo n g  J a u n ts .  M rs , P u r v e s  
R i tc h ie  m o to r e d  to  P e n t i c to n  l a s t  
F r i d a y  f o r  t h e  d a y . w h i le  a r r i v i n g  
f r o m  h e r  h o m o  to \v n  o f  V e r n o n  l a s t  
r ru c s d n y , M rs , C o ra  R o b so n  s p e n t  
t h e  d a y  In  t h i s  cU y  v is i t in g  M rs . F , 
T a g g a r t ,  G le n n  A v e n u e .
EXTERIOR - INTERIOR - SURERlOll!
Reduced Estimates 
—Tax Free
* Exterior Painting
* Interior Decorating 
Paper Hanging
* Shingle Staining
* Spray Painting
* j^ y Expert Craftsmen
* No Job Too Difficult
PAINTING & DECORATING Co.
m a h o  ^05
ol Kelowna
Scott RIdg., 242 Lawrence Ave.
Shirts 
Pyjamas 
Neckties 
Cook’s Attire 
Brassieres 
Pillows 
Doylies 
Sheets 
Towels 
Bath Mats
WE DO THEM ALL!
1
F A M t A M $ i w / i s > « « /
M U S T  A T  ANY AQUa TIC d is p la y  s u c h  a s  th e  4 3 rd  a n n u a l  R e g a tta ,  is  T h o m p s o n . . . . . .u  a .rcn in ifq
f lo ra l  s w im m in g  d ^ i g n  a b o v e , p r e s e n te d  b y  a  g ro u p  o f  K e lO w n a  m e r -  T h e  r h y th m ic  sw im m e v s  l i t e r a l l y  ‘ s to le  th e  = ho \w  On b o th  e v e n ^ ^  
m a id s .  P r e s id in g  o v e r  th i s  y e a r 's  sh o w  w a s  V a n c o u v e r ’s  M a y o r  C h a r le s  a f t e r  c a r e f u l  c o a c h in g  liy  M iss  M a r g a r e t  H u t to n  a n d  M iss  B e l y
H o l id a y in g  in  t h i s  c i t y  d u r in g  
t t ic  R e g a tta ,  M r . a n d  M r s .  R. D. 
S c o t t  a n d  t h e i r  tw o  c h i l d r e n  r e ­
t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  V a n c o u v e r  
o v e r  th e  w e e k -e n d .  D u r in g  t h e i r  
s t a y  h e r e ,  th e y  w e r e  g u e s t s  o f  t h e  
f o r m e r ’s  b r o t h e r  a n d  s i s te r - in - la w ,  
M r. a n d  M rs . W . P .  S c o t t ,  G l e m  
A v e n u e . I
T->'
OlcliardCityUtuidry
Phone 123
Our Driver Will Call 
A Family Convenience.
Recipe
Meamm Into largo bowl, Vi *>• 
lokownrm water, 1 top. graimlatod 
•agar; stir until sugar is diaaolvod. 
Sprlnklo slowly with 1 envelopo 
Fleischmaim'a Royal Fast Riong 
Dry Yeast. Lot stand 10 min., 
THENetir welL Scald lamiDcond 
stir in 6 tbs. granulated sugar, 2 
tspk iudt) cool to lukewarin. Add to 
yoaat mixture and-stir, to H  onp 
lukewarm water. Beat in 3  c. 
oiice-sifted bread flour; beat welL 
Beat in 4 tbs. melted shortening. 
Work in 3 c. more once-sifted 
bread flour. Knead until smooth 
and elastic; place in greased bowl 
and brush top with i^ te d  butter 
or shortening. Cover and set in 
warm , place, free from draught. 
Let rise Until doubled in bulk. 
Punch down dough in bowl, 
greaso top onH let rise again until 
nearly doubled. Punch down 
dough and roll out, half at a time, 
into .a rectangle a scant thick;
lift dough, cover with cloth and 
let rest 6 min. Brush with melted 
butter or shortening; cut into 
strii>s IH" wide. Pile 7 strips 
together; cut into IH * pieces. 
Place cut-side up in greased muf­
fin pons; separate elices a little at 
tba top. Cover and let rise until 
doubh^ in bulk. Bake -in hot 
oven, 400°, 15-20 min.
A f t e r  F i v e  H o n o r s  G u e s t
H ONORlNi} her .si.ster, Mis.s Sheila Gale, of England, Miss 
Nancy Gale entertained Thursday evening after five at the 
Willow Inn. prior to leaving for Vancouver early Friday morn­
ing. Miss Sheila Gale arrived in the city M' e^dnesday, August 
3. in time to catch a la.sf minute glance at Regatta festivities, 
and accompanied her sister to the coast.
w XI * .
'Round ihe Town
B y  J O A N  G R IM M E T T
Nsw Fast-Adlag Oiy Y-ost 
Needs NO Rsfriaoratloa I 
It’s s  fact! Fleisciunann’s RoyalFast Rioi 
ing Dry Yearf keeps for weeks ahd weieAs 
on the shelf. And it’s foU-strengdi stod 
flut-acting wheaereryoa’reratdyto bakel 
I/youiaiea/icme—osetbismodemf6tmo£  
yeast for fiuest results in your breads, tolls 
and buns. Get Heisclunaim’s Royal Eatf 
Rising Dry Yeast at your grocer’s to-dsy:
^ /j70/?t^y sufip /y/
E n te r t a in i n g  m id - w e e k  d u r in g  
t h e  R e g a t t a  f e s t iv i t ie s ,  M r . a n d  
M rs . R . P .  W a lr o d  h e ^  o p e n  h o u s e  
l a s t  T u e s d a y  e v e n in g  b e f o r e  th e  
R e g a t t a  d a n c e  a t  . t h e  A q u a tic .  O n e  
o f  t h e  m o s t  s u c c e s s fu l  p a r t i e s  o f  
t h e  w e e k , m a n y  f r ie n d s  th r o n g e d  
to  t h e  R ic h t e r  S t r e e t  h o m e  o f  th e  
h o s t  a n d  h o s te s s .
R e c e n t ly  r e t i r e d  f r o m  In d ia ,  
w h e r e  h e  h a s  s p e n t  t h e  l a s t  n u m b e r  
o f  y e a r s ,  M r . J .  R . F r a s e r  i s  h o l i ­
d a y in g  i n  t h i s  c i t y  g u e s t  o f  h is  
b r o t h e r - i n - l a w  a n d  s i s te r ,  M r . a n d  
M rs . J .  C  T a y lo r ,  B e r n a r d  A v e n u e . 
O th e r  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs . T a y ­
l o r  a r e  t h e  M is s e s  F r a s e r ,  o f  V a n ­
c o u v e r ,  s i s te r s  o f  t h e  l a t t e r
S p e n d in g  a  f e w  d a j 's  in  t h i s  c i ty  
l a s t  w e e k  to  a t t e n d  th e  R e g a t t a  in  
w h ic h  s h e  p a r t ic ip a te d .  M is s  D ru  
D e c k s , o f  V e rn o n , w a s  g u e s t  o f  h e r  
a u n t ,  M rs . W . G . T h o m a s . H a r v e y  
A v e n u e .
♦ •  ♦ '
H a v in g  s p e n t  a  s h o r t  h o l id a y  in  
t h i s  c i ty ,  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs . 
W . H . T a s s e l l ,  N o r th  S t r e e t ,  P e t t y  
O f f ic e r  a n d  M rs^ A l la n  T a s s e l l  r e ­
t u r n e d  to  E s q u im a u  la s t  F r id a y .
H o l id a y in g  in  th i s  c i ty ,  M rs . V . 
B u r r ,  o f  V a n c o u v e r ,  s p e n t  a  s h o r t  
v a c a t io n  h e r e ,  g u e s t  o f  M rs . L . M . 
T a g g a r t ,  a t  t h e  l a t t e r ’s E th e l  s t r e e t  
h o m e .
A c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  g ra n d s o n , 
M r. a n d  M r s  H il ls to n e ,  o f  C o ro n a ­
tio n , A l ta . ,  r e c e n t ly  v is i t e d  t h i s  
c ity , g u e s t s  o f  t h e  M is s e s  B i r d ie  
a n d ' B e t ty  T h o m p s o n , P a r k  A v e ­
n u e , r e t u r n in g  to  t h e i r '  h o m e  la s t  
.T h u rsd a y  a f t e r  tw o  w e e k s  h o l id a y  
h e re .  .
R e c e n t ly  h o l id a y in g  a t  th e  c o a s t  
w i th  M r. a n d  M rs . J a c k  F l in to f t ,  
M r. C a r l  T h o m p s o n  r e t u r n e d  h o m e  
la s t  w e e k .  M e a n w h ile  M rs . C a r l  
T h o m p s o n  s p e n t  a  s h o r t  h o l id a y  in  
Eaa(t K e lo 'w n a  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  
M r. a n d  M rs . G . "W. S t r a n g .
P e n t i c to n  r e p r e s e n ta t iv e s  h o l i ­
d a y in g  in  th i s  c i ty  d u r i n g  R e g a t t a  
g u e s ts  o f  M rs . W . S p e a r ,  L a w r e n c e ' 
A v e n u e , w e r e  th e  t h r e e  p e a c h  f e s ­
t i v a l  p r in c e s s e s  a n d  t h e i r  c h a p e r ­
one , M rs . G r a h a m  K in c a id .
<1. *
V is i t in g  in  th i s  c i ty  f o r  th e  n e x t  
f e w  w e e k s ,  g u e s t  o f  h e r  so n  a n d  
d a u g h te r - in - la w . M r. a n d  M rs i 
A le x a n d e r  T a y lo r ,  a t  t h e i r  M a n -  
h a t t e n  R o a d T io m e , M rs . A le x a n d e r  
T a y lo r  S r ., o f  'W in n ip e g , w il l  b e  
jo in e d  b y  h e r  h u s b a n d  o n  th e  19 th  
o f  th i s  h a o n th .
R e c e n t  g u e s ts  o f  M rs . F . A . T a y ­
lo r  w e r e  h e r  n e p h e w , E d w a r d  
R a d c liffe , o f  S u m m e r la n d .  a n d  M rs . 
H e d le y  S m ith ,  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  
d a u g h te r .  M iss  S m i th  o f  V a n c o u ­
v e r .
tv  >
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H o lid a y in g  in  t h i s  c i ty  o v e r  t h e  M r. a n d  M rs . W . C . M c G u ig a n , 
R e g a t t a ,  M r. L a r r y  R ic e  a n d  M r . ofl V a n c o u v e r ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
D o u g  Kjolmei, o f  V a n c o u v e r ,  h o m e  a t  t h e  c o a s ta l  c i t y  l a s t  T h u r s -  
t u m e d ,  to  t h e i r  h o m e s  in  t h e  c o a s t -  d a y  m o r n in g ,  f o l lo w in g  a  p e a s a n t  
a l  c i ty  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k .  th r e e  d a y  h o l id a y  i n  t h i s  c ity .
L a d y  C o n t e s t a n t s ,  C o a c h e s ,  
C h a p e r o n e s  a n d  D i g n i t a r i e s  
A r e  F e t e d  b y  A q u a t i c  W o m e n
-'-•s'
'  i  -
-.-icS-
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Z e s ly  2-seoofld s a n d w ic h e s !
Smooth i t  on bread { tick ). P u t  
another slice on top  (,tock).
There it  is . . -
The best-eating s^ d w ic h  you
ever sank a  tooth  in . • . 
with taste-tiddin* B e s t  r
S an dw ich  S p red . 'i-
N othing’s handier for quick  
picnic lunches or fast pafty_ 
snacks. Keep it  handjr— 
dan dy!
SANDWICH SMB)
,, , ._
I '" *
—inruri
E n te r t a in in g  l a d y  c o n te s ta n ts ,  
c o n te s ta n ts ,  t h e i r  c o a c h e s , c h a p e r ­
o n e s , a n d  v is i t in g  la d y  d ig n i ta r ie s ,  
m e m b e r s  o f  t h e  W o m e n ’s  A u x i l i a r y  
to  t h e  A q u a t ic  A s s o c ia t io n  h e ld  
t h e i r  a n n u a l  R e g a t t a  b a n q u e t  W e d ­
n e s d a y  n ig h t  a t  t h e  K e lo w n a  G o lf  
C lu b .
F o l lo w in g  a  d e l ig h t f u l  b u f f e t  s u p ­
p e r  o n  th e  s h a d e d  la w n  a n d  c o o l 
v e r a n d a ,  M r s .  H i ld a  M c L e n n a n ,  
p r e s id e n t  o f  t h e  a u x i l ia r y ,  w e lc o m ­
e d  th e  g u e s t s  a n d  th a h k e d  th o s e  
w h o  to o k  p a r t  f o r  t h e i r  c o m b in e d  
e f f o r ts  in  m a k in g  t h i s  o n e  o f  t h e  
n ic e s t  R e g a t t a s  o n  r e c o r d .
“W e  a r e  e s p e c ia l ly  t h r i l l e d  a n d  
h o n o r e d  to  h a v e  so  m a n y  s w im ­
m e r s  f r o m  d i s t a n t  p o in ts .”  M rs . 
M c L e n n a n  e x c la im e d ,  “n o t  f o r g e t ­
t i n g  f o r  o n e  m i n u te  a l l  t h e  o ld  
f a i th f u l s  f r o m  V a n c o u v e r .  O c e a n  
F a l l s  a n d  C h e la n  w h o  h a v e  c o m e  
u p  . e a c h  y e a r ,  r a i n  o r  s h in e ,  a n d  
h e lp e d  p u t; o u r  w a t e r  s h o w  o v e r .”
B e c a u s e  o f  th e  e v e n in g  s h o w  
M rs . M c L e n n a n , w h o  h a d  to  s l ip  
a w a y  to  g e t  r e a d y  f o r  t h e  e v e n in g  
s h o w  in  \v h ic h  s h e  \v a s  t a k i n g  p a r t .  
M is s  R o s e m a r y  K in g  c o n t in u e d  
w e lc o m in g  g u e s t  o f  h o n o r .  M rs . 
C h a r le s  E . T h o m p s o n , o f  V a n c o u ­
v e r ,  a s k in g  t h e  v e r y  c h a r m in g  F i r s t  
L a d y  to  s a y  a  f e w  w o r d s  o n  b e ­
h a l f  o f  t h e  o ff ic ia l p a r t y .  O n  b e ­
h a l f  o f  M rs . H a m b e r .  M rs . B a il l ie ,  
M rs . A lla n . M rs . M a c R a e . M rs . M c- 
A lp in e , M rs , G r e e r  a n d  M rs . J o h n ­
s to n , M rs . n i o m p s o n  _ sp o k e  b r ie f ly  
e x c la im -in g  o v e r  t h e  w o n d e r f u l  R e ­
g a t t a .  a n d  th a n k i n g  th e  w o m en : f o r  
m a k in g  th e m  so  w e lc o m e .
K a y  M ile.s s p o k e  o n  b e h a l f  o f  th e  
e a s t e r n  v is i to r s ,  f o l lo w e d  b y  C a y  
K e r r  o f  th e  m id d le  w e s t  r e p r e s e n t ­
in g  c o n te s ta n t s  f r o m  t h e  p r a i r ie s .
M o s t o u ts ta n d in g  C a n a d ia n  w o ­
m a n  s w im m e r .  M iss  I r e n e  S ro n g , 
s a id  a f e w  w o r d s  o n  b e h a l f  o f  th i’ 
V a n c o u v e r  Y  V ..\ .S .C ,. t h e  V ic to r ia  
Y . W e s t V a n c o u v e r  a n d  O c e a n  
F a l l s  F o l lo w in g  M iss  S t r o n g ’s  a d ­
d re s s .  M iss  K in g  c a l l e d  u p o n  th e
A m e r ic a n  c o n te s ta n t s  to  b r in g  
g re e t in g s  f ro m  C h e la n  a n d  W e n a t­
chee .
M iss K in g  in t r o d u c e d  tw o  o ff ic ­
ia l p a r t i e s  f o r  t h e  e v e n in g , th e  
W e n a tc h e e  . A p p le  B lo s s o m  q u e e n  
a n d  h e r  p r in c e s s e s ,  a n d  1949 L a d y -  
o f - th e -L a k e ,  M iss  J e a n n e t t e  O l le r -  
ich , a n d  h e r  s u c c e s s o r .  M iss  J e a n  
R oss. M iss  R o ss’ p r in c e s s e s ,  M is s  
J o y c e  R ie in b o W  a n d  M is s  A la n a  
B e r te ls o n  w e r e  a ls o  in c lu d e d  in  t h e  
o ff ic ia l p a r ty .
C o n g ra tu la t in g  M i s s  M a r g a r e t  
H u tto n , N o r th  A m e r ic a n  c h a m o io n  
o rn a m e n ta l  s w im m e r .  M iss  K in g  
th a n k e d  h e r  f o r  t h e  p a s t  t e n  d a y  
jo b  s h e  h a s  b e e n  d o in g  t r a in in g  t h e  
lo ca l g i r l s  in  r h y t h m i c  sv trim m ing . 
‘•We a r e  in d e e d  in d e b te d  to  M is s  
H u tto n  f o r  h e r  p a in s ta k in g  e f f o r t  
a n d  e n th u s ia s m  w h ic h  sh e  h a s  
b r o u g h t  to  th e  K e lo w n a  A q u a tic .  
A ll o f  u s  h e r e  vzho  a r e  so  c lo s e ly  
c o n n e c te d  w i th  s w im m in g  in  a l l  i t s  
fo rm s  k n o w  ju s t  w h a t  a  s t a r  s h e  
is. a n d  b e l i e v e  m e .”  M is s  K in g  s t a t ­
ed , “h e r  s t e l l a r  p e r f o r m a n c e s  c a r ­
r ie s  o v e r  to  h e r  r e l a t i o n s h ip  W i t h  
e v e ry o n e  w i th  w’h o m  s h e  w o rk s .” -
M iss  K in g  c o n t in u e d  h e r  a d d r e s s  
b y  th a n k i n g  t h a t  u n p u b l ic iz e d  
g ro u p  w h o  d o  so  m u c h  f o r  R e g a t t a ,  
n a m e ly , t h a t  g r o u p  o f  o f f ic ia l’s 
w iv e s  w h o  h e lp  l in e  u p  e v e n ts ,  
c h e c k  q u a l i f ic a t io n s ,  a n d  o th e r  t e -  
d iu s  jo b s . T h e y  in c lu d e  M rs. W in ­
te r . M rs . :^Iui^. M rs . C la m p it t ,  M rs . 
S e lla rs . M rs . S m i th .  M rs . H o b s o n  
a n d  M rs . A n g u s . S h e  a ls o  w e lc o m ­
e d  M rs . M a r g o t  R e id  w h o  m a n a g e s  
to  t u r n  u p  f o r  R e g a t t a  a n d  a c t  a s . 
d iv in g  r e c o r d e r  a n d  ju d g e .
C o n c lu d in g  h e r  r e m a r k s .  M is s  
K in g  th a n k e d  a l l  th o s e  p r e s e n t  f o r  
th e i r  p a r t  in  th e  R e g a t t a  a n d  e x -  
o re s s ly  to ld  th e  v i s i t in g  c o n te s ta n t s  
th a t  s h e  h o p e d  th e y  w o u ld  r e t u r n  
a g a in  n e x t  y e a r  M rs  W . V . H i l l ie r  
c o n v e n e d  th e  b a n q u e t .
G u e s ts  o f  h o n o r  a t  t h e  b a n q u e t  
in c lu d e d  M rs . C . E . T h o m p s o n . M rs . 
E r ic  H a m b e r ,  M rs . B a il l ie .  M rs . B .
P la n s  a r e  now* in  f u l l  s w in g  f o r  
th e  c o m p le t io n  o f  a r r a n g e m e n t s  fo r  
t h e  f o u r th  a n n u a l  A l l  B r e e d  C h a m ­
p io n s h ip  D o g  S h o w  to  b e  h e ld  
n e x t  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y . 
A u g u s t  16 a n d  17. in  th e  M e m o r ia l  
A re n a .
E n t r i e s  f o r  th e  s h o w  h a v e  b e e n  
r e c e iv e d  f r o m  a s  f a r  a w a y  a s  E a s t ­
e r n  C a n a d a  a n d  C a l i fo rn ia ,  w h i le  a 
g o o d  m n y  e n t r i e s  h a v e  c o m e  in  
f ro m  v a r io u s  p o in ts  in  th i s  p r o ­
v in c e . S o  f a r ,  h o w e v e r ,  O . B a l-
s h a w ,  o f V a n c o u v e r ,  w h o  h a s  b e e n
in  c h a r g e  o f  r e c e iv in g  t h e  e n t r ie s ,  
h a s  n o t  b e e n  a b le  to  s o r t  t h e m  a l l  
o u t  a n d  g iv e  a n  o f f ic ia l  c o u n t .  H e  
d o e s  c la im , h o w e v e r ,  t h a t  r e c o r d  
n u m b e r  h a v e  c o m e  in  w i t h  t h e  
c lo s in g  o f  e n t r i e s  la s t  w e e k
A m o n g  lo c a l p u r e - b r e d  d o g  o w n ­
e r s  s h o w in g  t h e i r  p r i z e  a n im a ls  in  
t h e  s h o w  a r e  M rs . P u r v e s  R i tc h ie ,  
I n t e r i o r  o f  B .C . K e n n e l  C lu b  p r e s i ­
d e n t ,  w h o  h a s  e n t e r e d  h e r  c h a m ­
p io n  R u s s ia n  W o K h o u n d , “ C z m ',”. 
a n d  h e r  c h a m p io n  A f g h a n  “R a ja ,” 
a n d  M rs . C h r is t i n e  M a c k e n z ie ,  s e c ­
r e t a r y ,  w h o  i s  e n t e r in g  h e r  A m e r i ­
c a n  c o c k e r  i n  t h e  ^ h o w  f o r  t h e  f irs t ,  
t im e .  M r . a n d  M rs . H o w a r d ’s 
c o c k e r s  a n d  M r s  W ils o n ’s K ie s h o n d  
a r e  o t h e r  I lo c a l  e n tr ie s .
A n o th e r  lo c a l  e n t r y  is  D u k e  V o n  
B a t te n b u r g ,  s o n  o f  M r . B e n n y
A lla n , M rs . J o h n  M a c R a e , a l l  o f  
V a n c o u v e r ;  M rs . G r e e r ,  o f  K a m ­
lo o p s ; M rs . J o h n s to n  o f  S u m m e r -  
la n d ;  a n d  M rs . W . A . C . B e n n e t t ,  
M rs . P a r k in s o n ,  M rs , M c A lp in e  a n d  
M rs . W . A n d e r s o n  o f  K e lo w n a .
V is i t in g  c o n te s ta n t s  h o n o r e d  a t  
t h e  b a n q u e t  w e r e  E le a n o r  L a -  
c o m b e , M o n t r e a l ;  G le n n a  M ills . 
F e rg u s ,  O n t . : B ery l*  L e w is ,  B a r b a r a  
M a y  M o w a t, J u d y  B e ll ,  A la n n a  A n ­
g u s , T o r o n to ;  K a y  M ile s ,  L o n d o n ;  
M rs . C a y  K e n - . W in n ip e g :  V iv ia n  
K in g , A u d r e y  B u z z a , W in n ip e g :  
L o is  W o b e c k , C a l.g a ry ; Ber>-1 
S m ith , M a r g a r e t  S ta n g r o o m . P a ts y  
R u s s e l l ,  V e r n a  C o c h ra n e ,  J a c k i e  
C o c h ra n e .  M a r y  T a y lo r .  V a n c o u ­
v e r  Y ; D o r o th y  S te v e n s o n .  B e t ty  
S m ith .  D ia n e  J o h n s o n ,  M a r g a r e t  
S m ith .  D a p h n e  M a ls te d . D o ro th y  
C o o k . E v e  S h a r p e .  K a y  M c N a m e e , 
P a t  W h ite s id e . M a r i ly n  M a tc h e t t ,  
I r e n e  S t r o n g .  A n n e  W in te r ,  P a t  
W in te r .  N o r a h  K i r k p a t r i c k .  M a r i ­
a n n e  D u ff. D o r e e n  L id d ic o a t .  
V .A .S .C .: N o rm a  S te w a r t .  H e a th e r  
M c K in n o n , J e a n  M ilks. N i ta  A n d e r ­
so n . I n a  S a lm o n , J o a n  M or-^an . 
V ic to r ia ;  V e r ie  M a n s s e n . A n n  G il-  
m o u r . W e s t V a n c o u v e r :  B e t ty  T a v -  
lo r . L o v /e l la  R o se . O c e a n  F a l l s :  
D o ro th y  B o y d . B e t ty  P o o le . A n n e  
S m i th .  I r e n e  S c h u le r .  J e a n n e t t e  
O w e n , K a m lo o p s ;  P a t  F r a n c e ,  V e r ­
n o n ;  S h i r le y  B lis s , P a t t y  G e o rg e , 
A d e le  B e n s o n , C h e la n .
G a n t ’s  C a n a d ia n  c h a m p io n  G e r m a n  
s h o r t - h a i r e d  p o in t e r .  P r i n c e  V o n  
V o n  B a t t e n b u r g .  T h e  y o u n g  d o g ’s  
f a t h e r  is  t h e  f i r s t  C a n a d ia n  b r e d  
d o g  o f  t h a t  b r e e d  t o  w in  t h e  C a n a ­
d ia n  c h a m p io n s h ip  w e s t  o f  W in n i­
p e g . M r. G a n t  s a i d  t h a t  i t  i s  'th e  
f i r s t  t im e  D u k e  h a s  b e e n  e n t e r e d  
in to  a  s h o w  H e  w i l l  n o t  e n t e r  h i s  
f a t h e r  a s  t h e  d o g  h a s  g o n e  a s  f a r  
a s  h e  c a n  g o  in  C a n a d a  i n  r e g a r d s  
to  w in n in g  p r iz e s  is  c o n c e rn e d .
J u d g i n g  th e  p u r e - b r e d  d o g s  a r e  
D ic k  W illia m s , o f  V a n c o u v e r ,  s e c ­
o n d  v ic e - p r e s id e n t  o f  t h e  C a n a d ia n  
K e n n e l  C lu b ,  a n d  B o b  W a te r s ,  o f  
N e w  W e s tm in s te r ,  w e ll-k n o -w h  to .  
d o g  lo v e r s  i n  C a n a d a  a n d  th 'e  U n i t -  
S ta te s .
• P r o m is in g  to  b e  o n e  o f - t h e  s o c ia l  
h ig h l ig h t s  o f  l a t e  s u m m e r ,  t h i s  a l l  
b r e e d  c h a m p io n s h ip  d o g  s h o w  "w ill 
a t t r a c t  d o g  lo y e r s  f r o m  f a r  a n d  
n e a r .  V y in g  w i th  t h e  s h o w  f o r  
g o o d  g ro o m in g  a n d  a t t r a c t i v e  a p ­
p e a r a n c e ,  w i l l  b e  t h e  m a n y  p r o m ­
in e n t  w o m e n  o w n e r s  p r e s e n t  a t  t h e  
o c c a s io n . '
-I . *
S m a r t  tw e e d s  i f  t h e  w e a th e r  
t u r n s  c o o le r  w i l l  h e r a l d  f a l l  a t  t h e  
sh o w , w h i le  c r i s p  c o t to n s  a n d  
s h a n tu n g s  w i l l  s t e a l  th e  s p o t l i g h t  i f  
th e  w a r m  s u n n y  w e a th e r  c h o o s e s  
to  r e m a in .
T w e e d s  h a v e  t a k e n  o n  a  n e w  a p ­
p e a r a n c e .  lo s in g  s o m e  o f  t h e i r  
s t i f f  p r i c k ly  f e e l in g  to  b e c o m e  a s  
s o f t  a n d  d iv e r s i f ie d  a s  t h e  m o s t  
p l i a n t  w o o lle n s . N e w  lo v e ly  p a s te l  
s h a d e s ,  e s p e c i a l l y  h ig h l ig h t in g  
b e ig e s , c o ra ls  a n d  s o f t  g r e e n s  a n d  
b lu e s  f o r  Ifa ll. h a v e  a ls o  r e p l a c e d  
t h e  s t a n d a r d  h e a t h e r  m i x tu r e s  to  a  
g r e a t  e x te n t ,  w h i le  p la id s  a n d  la r g e  
c h e c k s  a r e  p r o v in g  e s p e c ia l ly  p o ­
p u l a r  in  lo o se  f i t t in g  s p o r ts  c o a ts  
f o r  l a t e  s u m m e r  a n d  e a r l y  f a l l .  
T in y  s h e p h e r d  c h e c k s  a r e  s t i l l  a  
f a v o r i t e  in  s u i ts ,  r i v a l l i n g  t h e  n o w  
e x t r e m e ly  p o p u la r  t a r t a n s .
; ♦ it* Hi _ • '
P e n c i l  s l im  s k i r t s  a r e  s t i l l  a  p o ­
p u l a r  f a v o r i t e  b u t  a  n e w  lo o s e r  
f r e e r  to u c h  h a s  b e e n  a d d e d  to  g iv e  
f r e e d o m  o f  a c t io n  to  a c t i v e  s p o r ts -  
m in d e d  w o m e n . W h ile  t h e  b a c k  
r e t a in s  i t s  s l im  s t r a i g h t  l i n e  a  k n i f e  
p r e s s e d  k i c k  p l e a t  h a s  o n c e  a g a in  
r e t u r n e d ,  t h i s  t i m e  in  t h e  f r o n t  o f  
t h e  s k i r t .
A  p le n t i f u l  s u p p ly  o f  E n g lis h  
a n d  S c o tt is h  s w e a te r s  h a s  o n c e  
a g a in  r e t u r n e d  to  t h e  s h o p s  a r o u n d  
to w n , a n d  in c lu d e s  s u c h  o ld  f a v o r ­
i te s  a s  L a n s e a  a n g o ra s ,  c a s h m e re s ,  
a n d  G le n a ir e s
S p o t l ig h t in g  w e e k - e n d  e n t e r t a i n ­
m e n t  w a s  th e  d e l i g h t f u l  m u s ic a l  
c o m e d y  s t a r r i n g  G in g e r  R o g e r s  a n d  
F r e d  A s ta i r e .  R e la x in g  a n d  r e s t -
SAVE MONEY! BETTER VALUE!
OKANAGAN UPHOLSTERING
Company — 246 Lawrence Avenue 
Upstairs in the Scott Block — Phone 819
. . . t h e y ’r e  
s i m p l y  g r a n d ,  
t h e  b e s t  w e ’v e  
e v ' e r  t a s t e d !
NUTS!
® The new cake donut 
® Made fresh daily 
® Delightfully different 
@ Better tasting
i i r
ASK FOR THEM BY NAME
See them actually being made at
GORDON’S MASTER MARKET
m i
P M i
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Let's be frank about Fitness—
It’s smart to be healtby!
*^Jan0 —— yo u  should check these du ll, listless spells. Nowadays,
, dem ands are heavy on you r tim e as well as f>tine. So, w ith the chiU. 
■ drettf too bo th  need to  be keen  and sharp. And th a t s where steady  
health  counts  —  tve should keep  fit.** •
To keep “up to par” you must feel right. You cen’f if  you have 
trouble caused by “irregularity” due to lack o f bulk  foods m  what 
you eat.
For the w hole fanuly Post’s are better Bran Flakes that provide 
gentle, l ^ t i v e  action. H elp make food wastes m ove promptly — 
keep yon feeling fit.
Enjoy wholesome wheat nourishment too—POST’S BRAN FLAKES 
are made w ith other parts o f wheat.
' Popular, appetizing Post’s Bran Flakes grand to cat <^ 7^o 
every morning. Large or regular package. Im ist on  
Post’s — they’re better Bran Flakes.
Everyone needs
BRIM FLAKES — likens 'em  too!
WITH OTHSR PAMS OP WHIAT D-(l»
F S i
“PA G E  E IG H T
t h e  K r a X > W H A  c o u r i e r
M O H D A Y . A U G U S T  t .
jI«oiMwrtn« brl4e>«l«ct. UUm QlmAyw 
jr^ gt^ati, at a mUfficUaaeou* ritiower 
last Mosaday eireoioc. Mw- Edward 
WbiU) and Mra. Jamaa WWto wcra 
co-boste»cd at the "jriva Bridr»’’ 
Jjomc of the latter. Many lovely 
gifts were showered on the popu­
l a r  b r id e - to - b e  o f  t h i s  m o n th ,  f r o m  
a  d e c o r a t e d  d o lT a  priojau U t U a  M im  
C h e y e n n e  W h ite  
b r id e - e l e c t  w i th  a d d i t io n a l  gifW  
f r o m  a  p in k  a n d  w h i l e  d e c o r a t e d  
b a s k e t  I l e l r c s h m c n t s  w e r e  n e rv e d  
t o t h e  tw e n ty - l i v e  g u e s t s  p r e s e n t
Urge Farmers to Respect 
Farmers* Property Rights
^  ~ • P l A f t P S  t H t A T U t
A THRttA.
'H icse  arc cx])rc.ssions licar<l a b o u t
T H E  C O O L E S T  P L A C E  I N  K E L O W N A
V is ito r s  am i C itiz e n s  arc lom l in th e ir  p ra ises
O N E  V I S I T  W I L L  C O N V I N C E  Y O U  
N O W  S H O W I N G
C o m p le te  S h o w s  s t a r t  7 a n d  0.05
S ta r s  g a lo r e  in  th i s  s m a r t l y  p a c e d  
c o m e d y  d r a m a  o f  E n g l i s h  m a n ­
n e rs .
: sw
a ls o
M a r c h  o f  T im e  e n t i t l e d  
•T N  T H E  G R O O V E ”  
a n d
A  T r a v e lo g u e  e n t i t l e d  
“ Q U A IN T  Q U E B E C ”
C O M IN G
W E D .  O N L Y
Continuous from 1 p.m.
W..U t
; '3
MINE OWN 
EXECUTIONER
BURGESS MEREDITH 
^  KIERON MOORE
AlMeMdst Kerda ProdoctloA 
A ls o
C A R T O O N  a n d  . L A T E S T  N E W S
N E W  P A T R O N S  . .
N E W  F R IE N D S H I P S
a r e  b e in g  m a d e
H E A R I N G  A I D S
s u p p l ie d  f r e e  o f  c h a r g e  .
A n o th e r  F a m o u s  P l a y e r s  S e r v ic e
i r o l l o w l n g  Is t h e  s e c o n d  m o n th ly  
o u td o o r s  n e w s  b u l l e t i n  I s s u e d  b y  
t h e  B .C . F is h  a n d  G a m e  Z o n e s ' 
jC ouncU . T tie  f i r s t  b u l l e t i n  w a s  
p u b l i s l ie d  b y  T h e  K e lo w n a  C o u r i e r  
l a s t  m o n tli .)
H u n t in g  s e a s o n  w il l  s o o n  b e  h e re ,  
a n d  th e  s u r e s t  w a y  to  e n jo y  a  d a y  
o f  b i r d  h u n t i n g  Is  to  s t a r t  o u t  b y  
a s k in g  p e r m is s io n  o f  th e  la n d  o w n ­
e r  to  h u n t  o n  h is  la n d ,  a c c o r d in g  
t o  n  n e w s  b u l l e t i n  Isssucd f r o m  th e  
s e c r e ta r y 's  ofTicc o f  t h e  B .C . Fl.sh 
a n d  G a m e  Z o n e s ' C o u n c il .
“ I f  y o u  a p p r o a c h  th e  f a r m e r  p r o ­
p e r ly ,  I t 's  a  s a f e  b e t  t h a t  m o r e  th a n  
n in e  o u t  o f  10 t im e s  h c T l g r a n t  y o u  
I h c  p r iv i l e g e  o f  h u n t i n g  o n  h is  
la n d ,"  s a y s  th e  s e c r e ta r y .  “H e  
k n o w s  th e n  t h a t  y o u  r e c o g n iz e  hl.s 
p r o p e r ty  r i g h t s  a n d  w i l l  r e s p e c t  
th e m , w a tc h in g  o u t  f o r  h i s  l iv c -  
.qtock a n d  s e e in g  t h a t  h i s  f e n c e s  
a n d  g a te s  a r c  n o t  d a m a g e d .
“A n d  y o u ’ll h a v e  t h e  a d d e d  s a t ­
is f a c t io n  o f  k n o w in g  t h a t  y o u ’r e  
n o t  t h e r e  n s  a n  u n w a n te d  g u e s t :  
y o u 'l l  r a t h e r  f e e l  t h a t  y o u 'r e  h u n -  
In g  o n  y o u r  o w n  s h o o t in g  p r e s e r v e .  
I n  a ll  p r o b a b i l i ty  t h e  f a r m e r  w i l l  
t e l l  y o u  w h e r e  h e  h a s  c o n ta c te d  
g a m e  a n d  p o in t  o u t  t h e  l i k e ly  s p o ts  
t o  y o u . I f  in v i te d ,  h e  m a y  e v e n  g o  
w i th  y o u  a n d  i f  h e  d o c s , y o u  c a n  
p r a c t i c a l ly  b e  a s s u r e d  o f  s h o o t in g  
c h a n c e s  f o r  h e  is  n o t  l i k e ly  t o  
w a s te  h is  t im e  In  f r u i t l e s s  h u n t in g .
B C oopitablc P e o p le
" I n  a n y  e v e n t ,  a s k i n g  p e rm is s io n  
is  o n ly  t h e  f a i r  t h i n g  t o  d o . Y o u  11 
fin d , to o , t h a t  a s k in g  h u n tin g ,  p e r ­
m is s io n  o f  t h e  f a r m e r  w h o  p o s ts  
h is  l a n d  w il l  o f t e n  c a u s e  h im  to  
c h a n g e  h i s  m in d , in  r e g a r d  to  y o u  
a t  le a s t .  F o r  f a r m e r s  a r c  g e n e r a l ly  
h o s p i ta b le  p e o p le  a n d  t h e r e  i s  u s ­
u a l l y  a s o u n d  r e a s o n  f o r  p o s te d  
sign.s.
“G o o d  f a r m e r - s p o r t s m a n  r e l a ­
t io n s  m a k e  u p  t h e  m o s t  im p o r t a n t  
p h a s e  in  t h e  h u n t i n g  p ic tu r e .  W i t h ­
o u t  a  p la c e  to  h u n t ,  t h e  g u n n e r  is  
s im p ly  s t a r v in g  in  w h a t  m ig h t  b e  a  
la n d  o f  p le n ty .  I f  h e  t a k e s  t h e  b u l l  
b y  t h e  h o r n s  a n d  g o e s  o n  p o s te d  
l a n d  a n y w a y  in  t h e  h o p e  t h a t  h e  
w o n 't  g e t  c a u g h t  h e  c a n n o t  p o s s ib ly  
g e t  th e  f u l l e s t  e n jo y m e n t  o u t  o f 
h u n t i n g  fo r ,  w i th i n  h im s e l f ,  h e  
k n o w s  h e  is  I n  t h e  w r o n g  I f  h e  
p e r s is ts ,  i t  is  o n ly  a  m a t t e r  o f  t im e  
b e f o r e  h e  b u m p s  h a r d  in to  t h e  la w . 
E v e n  i f  t h i s  n e v e r  h a p p e n is , h e  
rcE illy  f e ^ ls  a s h a m e d  o f  h im s e l f  a n d  
s h o u ld  b e  f r o w n e d  o n , to  e x p r e s s  
i t  m i ld ly ,  b y  a l l  o th e r  h u n t e r s  f o r  
h e  is  s im p ly  m a k in g  i t  h a r d  f o r  a l l .
“T h e  b e s t  th i n g  t o  d o  is  t o  c o n ­
t a c t  t h e  f a r m e r  i n  a d v a n c e ,  l e t t i n g  
h im  k n o w  w h e n  t o  e x p e c t  y o u . 
A n d  th e n ,  i f  y o u  h a v e  f a i r  lu c k ,  
o f f e r  t o  s h a r e  y o u r  b a g  w i th  h im . 
G iv in g  h im  a  f e w  s h e l l s  f r o m  y o u r
le f t - o v e r  s u p p ly  w il l  b e  t h e  b e a t  
i n v e s tm e n t  y o u  c o n  m a k e  f o r  f u ­
t u r e  h u n t i n g  e n j o y m e n t  C o u r te ­
o u s , f r i e n d ly  t r c K lm c n t  o f  . th e  
f a r m e r ,  e v e n  U iu u g h  y o u  a r c  t u r n ­
e d  d o w n , w o n 't  h u r t  y o u  a  b i t  a n d  
i t  m a y  l e a d  to  a  c lo se  a n d  l a s t i n g  
f r ie n d s h ip .  TVy i t  t h i s  s e a s o n .”
C le a r  S ta n d in g  U m b e r
A r e c e n t  c o m m u n ic a t io n  r e c e iv ­
e d  b y  t h e  B .C . F is h  a n d  G a m e  
C o u n c i l  f r o m  th e  B .C . P o w e r  C o m ­
m is s io n  s t a te s  t h a t  t h e  s p o r t s m e n ’s  
r e c o m m e n d a t io n  to  h a v e  o v e r f lo w  
l a n d s  n t  V a n c o u v e r  I s l a n d 's  L o w e r  
C a m p b e l l  L a k e  c le a r e d  o f  s t a n d in g  
t i m b e r  “p r i o r  to  th e  r a i s in g  o f  t h e  
l a k e ’s  w a t e r  le v e l ' '  is  n o w  w e l l  u n ­
d e r  w a y .
P r e v i o u s  to  th e  s p o r t s m e n ’s  d e ­
m a n d s  t o  h a v e  t l io  la k e s ' b e a u ty  
m a i n ta i n e d  w h e n  t h e  J o h n  H a r t  
p o w e r  d e v e lo p m e n t  a t  L o w e r  
C a m p b e l l  w a s  f i r s t  m o o te d ,  t h e r e  
w e r e  n o  p la n s  f o r  c le a r in g .
O v e r  a  y e a r 's  c a m p a ig n in g  o n  b e ­
h a l f  o f  t h e  p r e s e r v a t io n  o f  o n e  o f  
o u r  p r o v in c e s ’ b e a u ty  s p o ts  a n d  a  
t o u r i s t  r e v e n u e  p r o d u c e r  r e s u l t e d  
in  t h e  p r e s e n t  a c t io n  b y  t h e  p o w e r  
c o m m is s io n .
Y
T H E F T  W A V E  
E N D S  W I T H  J A I L  
T E R M  F O R  T H R E E
V E R N O N — A  s ix  w e e k s ’ lo n g  e p i ­
d e m ic  o f  th e f t s  f r o m  c a b in s  a n d  
b o a t  h o u s e s  a t  S u g a r  a n d  M a b e l  
l a k e s  e n d e d  in  d i s t r i c t  p o l ic e  c o u r t  
o n  W e d n e s d a y ,
T h r e e  y o u th s — I r v in  D o n a ld  C a r -  
ty ,  20, A r t h u r  F .  B ro o k e s , 20, a n d  
H a r r y  A r n o ld  K j iu ts v lk ,  17— p le a d ­
e d  g u i l ty  to  s i x  b r e a k i n g  a n d  e n ­
t e r  o ffe n s e s  a n d  o n e  t h e f t  c h a rg e . 
B r o o k e s  a n d  K n u ts v ik  a ls o  p le a d e d  
g u i l ty  to  a  s e c o n d  c h a r g e  o f  th e f t .
T h e  t h r e e  a ls o  a r e  f a c in g  c h a r g e s  
i n  c o n n e c t io n  w i th  b r e a k - i n s  a n d  
th e f t s  a t  B e a v e r  L a k e .  S e n te n c e s  
o n  t h e  S u g a r  a n d  M a b e l  l a k e s ’ r o b ­
b e r i e s  w i l l  b e  h a n d e d  d o w n  to m o r ­
ro w .
P o l ic e  e s t im a te d  to t a l  v a lu e  o f  
t h e  y o u th ’s  lo o t  w a s  o v e r  $1,000. 
A l l  s to le n  a r t i c l e s  a r e  b e l i e v e d  r e ­
c o v e re d .
C o n s t.  B a k e r  S t a r t s  I t
F i r s t  b r e a k  i n  t h e  c a s e  c a m e  a t  
B e a v e r  L a k e  w h e n  C o n s ta b le  T . F . 
B a k e r ,  K e lo w n a ,  w a s  in v e s t i g a t in g  
t h e  b r e a k - in s  th e r e .  T h e  y o u th s  
s u b s e q u e n t ly  w e r e  a r r e s t e d  i n  t h e  
S u g a r  L a k e  a r e a .
B ro o k e s , C a r ty  a n d  K n u t s v i k  a r ­
r i v e d  h e r e  a b o u t  tw o  m o n th s  a g o  
f r o m  P r i n c e  G e o rg e  w h e r e  K n u ts -  
v i k ’s  p a r e n t s  r e s id e .  H o m e s  o f  t h e  
o th e r  tw o  a r e  o n  t h e  p r a i r i e s .
( T r ia ls  o n  th e  B e a v e r  L a k e  
c h a r g e s  w i l l  p r o b a b ly  b e  c o n d u c t ­
e d  in  V e rn o n ,  a c c o rd in g  to  S g t.  R . 
B . M c K a y , p o lic e  h e a d  in  K e lo w ­
n a .)
* * T o - p A y
^//A ★ DOT CHOCOLATE “ s r p u .  3 4  ^
/ A y  ★ ? !£  FILLER .. 1  2  p..1 7 c
, m ★ CORN STRCH C a n a d a , 16 o z  .p k g . ........... 1 7 c
3  ★ SHORTENING .^2 7 c
★ CORN BEEF H e r e f o r d ,  16 oz . t i n     4 9 c
★ CHEESE S p re a d e a s y ,  1 lb . c a r to n  ............... .......... 4 9 c
★ CHICKEN SPREAD ^ I Q c
Ground Bee! S.S*;.!; j e a n .  H l u e  B r a m ]  . . . . . . . .  l b .  390
Brisket Beef Blue Brand ................  . ............  l b .  240
Head Cheese T a s t y ,  - s l ic e d  ....... V4 lb .
Anoked Fillets .. . 400
C O A S T  C R I C K E T  
T E A M  A P P E A R S  
H E R E  W E D N E S D A Y
H o lid a y in g  V a n c o u v e r  c r i c k e te r s ,  
m a n y  o f  w h o m  h a v e  b e e n  c o m in g  
in to  t h e  v a l l e y  a t  th i s  t i m e  o f  t h e  
s e a s o n  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  w i l l  b e  
b a c k  a g a in  t h i s  w e e k .
T h e y  a p p e a r  a t  N a r a m a t a  o n  
T u e s d a y ,  h e r e  o n  W e d n e s d a y  
a g a in s t  t h e  K e lo w n  e le v e n ,  a n d  o n  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  a t  V e rn o n . 
O n  S a tu r d a y ,  a ls o  a t  V e rn o n ,  th e  
(ilo ast c r e w  w i l l  e n g a g e  a n  a l l - s t a r  
O k a n a g a n  t e a m  i n  t h e  w in d - u p  
m a tc h  o f  t h e  w e e k .
G a m e  t im e  h e r e  o n  W e d n e s d a y  is  
1 p .m ., a t  A th le t ic  O v a l .
EDITORIALS  C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1
n o n  w o u l d ' j o i n  i n  a  f a k e  p u b l i c i t y  s t u n t  f o r  K e l o w n a 's  R e g a t t a .  
W c  t h i n k  n o t .
N o ,  w h i l e  ( J g o j i o g o ’s  a p p e a r a n c e s  m a y  h a v e  b r o u g h t  c o n ­
s i d e r a b l e  i> u h H c i ty  t o  \ h c  O k a n a g a n ,  t h e r e  i s  n o  c o n n e c t i o n  b e ­
t w e e n  t h e m  a n d  t h e  R e g a t t a .  I f  h i s  a T [ ) p c a r a n c c s  c a n  h e  a r r a n g ­
e d ,  t h e  J ^ e g a t t a  c o m m i t t e e  f e l l  d o w n  b a d l y  in  n o t  h a v i n g  h i m  
a s  a  f e a t u r e  a t t r a c t i o n  a t  o n e  o f  t h e  n i g h t  s h o w s !
C O U L E E .R E D  S O X  n e w l y -w e d s
T n  T IDAlMCn niiTT RESIDE
T I L T  R A I N E D  O U T  i n  o s o y o o s
A  E T T I t P  O  F o l lo w in g  th e  o ld  f a s h io n e d  t r n -
n M  1  EiK V  Z i I I v l v l l v \ J h 7  d i t io n  o f  a  h o m o  w e d d in g ,  n o w  b c -
----------'*■ c o m in g  I n c r e a s in g ly  p o p u la r ,  w a s
R a in  c a l l e d  a  s lo p  to  y e s t e r d a y ’s
im p o r t a n t  G r a n d  C o u le e  D a m  L io n s  **‘^ ‘^* ?**^**t5*^v*lT*^*
b a s e b a l l  ftilt w i t h  K te lo v m a  R e d  h o m e  o f  t h o  b r i d e s  p ^ n t s  V e t o n
S o x  a f t e r  tw o  in n in g s  w e r e  r u n  o ff  ^
u n d e r  t r y i n g  c o n d it io n s .  e x c lm n g c d  m a r r ia g e
S c o re  a t  t h a t  t i m e  s to o d  a t  2 -n ll 
L io n s  s c o r in g  tw ic e  in  t h e  f i r s t  a n d  M ra . B ru c e  L i t t l e .
K e lo w n a  ty i n g  I t  u p  in  t h e  s e c o n d . K cv . D . M . P c r l c y  o f f ic ia te d  a t  
O f f ic ia ls  o f  t h e  K e lo w n a  E lk s  B a s e -  Ih e  e a r ly  e v e n in g  c e re m o n y , 
b a l l  C lu b , s p o n s o r s  o f  t h e  R e d  S o x , T h e  g r e y  a n d  s o f t  p i n k  m o t i f  o f  
t h o u g h t  t h e  g a m e  w o u ld  h a v e  t o  b e  Ih e  c h a r m in g  w e d d in g  w a s  s e t  b y  
p la y e d  o ff  o n  a  S u n d a y  a f o r  t h e  ^ h e  d a in t y  g r e y  d r e s s m a k e r  s u i t  
l e a g u e  e n d s  o n  A u g u s t  21. w o rn  b y  t h e  b r id e  f o r  th e  c e r e -
T h o u g h  r a i n  w a s  f a i r l y  g e n e r a l  m o n y . P i n k  a c c e s s o r ie s  a n d  a  s o f t  
n o r t h  a n d  s o u th  o f  h e r e ,  a t  l e a s t  m a tc h in g  p i n k  h a t  c o m p le te d  h e r  
tw o  g a m e s  w e r e  c o m p le te d .  P e n -  e n s e m b le  w h i le  h e r  b r i d a l  cor.snge 
t i c to n  w o n  0 -7  n t  B r e w s te r  w h i le  c o n s is te d  o f  tw o  m a g n i f le e n t  o r -  
O l lv c r  s q u e e z e d  th r o u g h  w i th  a  5 -4  c h id s ,
w in  a t  O ro v U lo . L i t t l e  C o lc n c  R e id , n e ic e  o f  Uio
O m a k  a t  B r id g e p o r t  g a m e  w il l  b r id e ,  w a s  h e r  s o le  a t t e n d a n t  f r o c k - 
b e  p la y e d  o n  T u e s d a y .  A t  K n m -  e d  in  g r e y  s p r ig g e d  w i th  d e l i c a te  
lo o p s  B i l l  M c D o n a ld  h u r l e d  L e g io n  p in k  a n d  b lu e  p o s ie s . H e r  a c c o s -  
to  a n  8 -5  t r i u m p h  o v e r  T o n a s k e t .  s e r ie s  w e r e  in  b lu e  a n d  s h e  w o re  
M e m b e r s  o f  E lk s  L o d g e  w o r k e d  a  c o r s a g e  o f  p in k  s w e e th e a r t  ro se s , 
s e v e r a l  h o u r s  S u n d a y  m o r n in g  a n d  S u p p o r t in g  th e  g ro o m  w a s  G o r-  
c a r l y  a f t e r n o o n  p u t t i n g  t h e  d in -  d o n  R a n k in e .
m o n d  in  s h a p e  a f t e r  S a tu r d a y  F o l lo w in g  th e  lo v e ly  c e re m o n y , a 
n ig h t ’s  d o w n p o u r .  B u t  l i g h t  r a i n  r e c e p t io n  f o r  a p p r o x im a te ly  t h i r t y  
s t a r t e d  to  f a l l  a r o u n d  2:20 p .m . a n d  g u e s ts  w a s  h e ld  a t  t h e  K e lo w n a  
d id n ’t  l e t  u p  u n t i l  l a t e  in  t h e  a f t e r -  C lolf C lu b ,  n t  w h ic h  m o th e r s  o f  t h e  
n o o n . ‘ p r in c ip a l s  a s s is t e d  in  t h e  r e c e iv in g .
--------------------------- — ^  M o th e r  o f  t h e  b r id e ,  M rs . H a d d a d
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  w a s  g o w n e d  i n  b la c k  a n d  p in k ,  h e r  
F O B  Q U IC K  R E S U L T S  c o rs a g e  f a s h io n e d  o f  A m e r ic a n
Investment D iary
IV E E K  E N D IN G  5 T H  A U G U S T )
T h e  f o l lo w in g  in f o r m a t io n  i s  s u p p l i e d  to  u s  e a c h  w e e k  b y  O k ­
a n a g a n  U nveE ttm en ts L im ite d ,  o f  K e lo w n a .
M A R K E T  A V E R A G E S  ( b r a c k e te d  f ig u re s  i n d i c a te  c h a n g e  f o r  w e e k ) :
I n d u s t r i a l s  .............................................  171.09-1-(0.26) 177 ,06 -f (0.8Q)
U t i l i t i e s  .....................................................  36 .29-f-(0.57)
G o ld s  ......................................................... 105.75-1- (6 .34)
B a s e  M e ta ls  ..................  ...................  97.32-1-(3.27)
R a i l s  ...................... .......................... ..........  -  44.84— (0.16)
S O M E  D IV ID E N D  D E C L A R A T IO N S :
A r g u s  C o rp . 4 j/$%  'P f d .................... $1 .12^ . 1 S e p t .  28  J u l y
A r g u s  C o rp . c o m m o n  ...........................15 1 S e p t.  28 J u l y
C a n . C a r  &  F o q n d r y  “A ” .............  j25 22 A u g . 28  J u l y
C a n . C a r  &  F o u n d r y  c o m m o n  .. .20 22 A u g . 28 J u l y
C o sm o s  I m p e r ia l  M ills  ..................  .20 15 A u g . 28  J u ly
D o m in io n  B r id g e  ....................................30 25 A u g . 28  J u l y
F o r d  M o to r  (C a n .)  “A ” &  “ B ” .. .2 5 + .2 5  26  A u g . 4  A u g .
G e n . S te e l  W a re s  ..........................   .20 15 A u g . 15 J u l y
L e i t c h  G o ld  M in e s  ..............................  .02 15 A u g . 28 J u l y
.O n ta r io  S te e l  P r o d .  P f d .  ............ 1.75 15 A u g . 14 J u l y
S h e a ’s  W in n ip e g  B re w . “A ”  ......  .27J4  15 A ug '. 28 J u l y
S o u tb a m  C o . ...................................    .25 15 A u g . 14 J u ly
U n i te d  C o rp . “A ” ................................. .38 15 A u g . 14 J u ly
W A R  S A V IN G  C E R T IF IC A T E S :
D a te d  1 5 th . F e b  1942, r e d e e m e d  15 th  A u g . 1949.
R E D E M P T IO N S : ^
F i r s t  N a r r o w s  B r id g e  C o. L td .— 5 %  1937 p a r t i a l  @  103 o n  O ct.
4 th . D e ta i l s  o n  file .
B e a u ty  ro s e s .  M r* . U tU e ,  m o t h e r  
o f  t h e  g ro titn , c h o s e  a  w h i l e  g o w n  
sp as lx cd  w i th  p in k  c a r n a t io n s .  H e r  
c o r s a g e  w a s  o f  p in k  a n d  w h i te  
ro s e s ,
M r* . C . 11. R e id , s i s t e r  o f  t h e  
b r id e ,  o in c i a te d  a t  t h e  l e a  u r a s ,  
w h i le  M rs . G e o r g e  H a d d a d .  M is*  
N o ra  R a n k in e ,  M is s  M a r g a r e t  H a d ­
d a d  a n d  M rs . G o rd o n  B r y a n t  n c tc ^  
o.s K c rv ltc u rs .
F o l lo w in g  t h e  r e c e p t io n  th e  
c o u p le  le f t  a m id  u s h o w e r  o f  c o n ­
f e t t i  fo r  a  m o to r  t r i p  t o  p o in t s  In  
t h e  U n i te d  S ta t e s .  O n  r e t u r n i n g  
U iey  w ill  r e s id e  in  O so y o o s .
O u t-o f - to w n  truest.*: n t  th e  c e r e ­
m o n y  in c lu d e d  M r. a n d  M rs . 
G e o rg e  H a d d a d  a n d  t h e i r  so n  
W a y n e , a n d  M r . a n d  M rs . C . H . 
R e id  a n d  c h i ld r e n ,  C o ic n o  a n d  
G a r r y ,  a l l  o f  C r a n b r o o k ;  M r . a n d  
M r s .  G o rd o n  B r y a n t  o f  P r i n c e  
G e o rg e .
WHIN C 9 i  
T M R f m U  Oi 
S T U t K i d
2 1 7
TABLETS 
G / U I  Q U IC K  
SAfi RLUCf
HANOr
TV tIt 35«
icow oM i u n s '
R . n .  B ro w n , P lu n J o . 
•n n ie  M o d e r n  A p o th o o a rjr”
A c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  c h i ld r e n ,  
M r . a n d  M rs . J i m  L o g ic  l e f t  l a s t  
w e e k  f o r  a  h o l id a y  t r i p  t o  V a n v o u -  
v e r  a n d  C a l i f o r n ia  r e t u r n in g  t o  t h i s  
c i t y  to w a r d s  t h e  m id d le  o f  th e  
m o n th .
BROWNS
P R E S C R I P T IO N
P H A R M A C Y
Your biYestments
take no vacation...
Yonr investments work for you the 
yciir round — tiny in and day out. 
There is no let up.
Keep your money steadily at work by 
investing in sound securities —^ Domin­
ion, Provincial, Municipal or Corpora­
tion — at yields from 3% to 6%.
TODAY’S SITUATION PRESENTS 
MANY OPPORTUNITIES
Okanagan Investments
Limited
Member of the Investm ent D ealers’ 
-A ssociation  of Canada
Phones 98 and 3.32 280 Bernard -Avenue
R e g a t t a  g u e s t  in  t h i s  c i t y  w a s  
M is s  W in o n a  N e w e l l ,  o f  K am lo o jp s , 
w h o  s t a y e d  w i t h  M is s  A n n a  E n g le -  
m a n , a t  t h e  h o m e  o f  t h e  l a t t e r ’s  
m o th e r .
PEACHES
F o r
S lic in g  ...... 3  lb. 2 9 c
GRAPEFRUIT
3 .b s .2 5 cC a li f o r n ia
POTATOES
P a c k e d  in  S h o p p in g  B a g s
10 b.45«=W a s h e d
R I N S O  G ia n t  p k g . .....................   6 9 c
L U X  F L A K E S  u , , .  p b , 3 5 c
M A T C H E S  3  ' ’“ ” 1 8 c
C O F F E E  “ r i f t . ” " ' ' "    5 8 c
V I N E G A R  H e in z . 33-oz. b o t t le  .........  . 2 9 c
S O D A S  C h r is t ie s .  16 oz. p k g ...............  2 9 c
D I L L  P I C K L E S  L ib b y s . 28 oz. t i n  3 3 c  
K k £ R R . L I D S  W id e  M o u th , d o z e n  ..........  2 3 c
H O N E Y  = 4 2 c
M A R M A L A D E  5 9 c
P R IC E S  E F F E C T IV E  A U G U S T  9-10
j w e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  
to  l im i t  q u a n t i t i e s .
C A N A D A
S A F E W A Y
l i m i t e d
Be s u r e ^«
CATERING
SERVICE
*
We re as near as your 
phone!
Simply Call 1015 ,
and let us handle your 
catering problem-
.Small party or big con­
vention, vve are equip­
ped to do a first-class 
job;
E.xperience, care, and a 
sincere desire to serve, 
ensures success.
W a n t e d !
A ny A ge A n y Model — A n y Condition
T r a d e -in  Y ou r O ld W a sh er
CATERING
SERVICE
Kelowna
on a N ew
NORTHERN ELECTRIC
0 € M
ECONOMY PRICED 
FASTER AND GENTLER ACTION 
OVERSIZE TUB 
AVAILABLE WITH 3 .HELP
ELECTRIC RINSE
f t
Models from $1 4 9 . 5 0  —  Terms of course
K E L O G A N RADIO AND ELECTRIC L T D .
1632 Pendozi —
* •'‘'1 '>,•
'."■.■' ..l . ‘i
